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BTP]"R'>T0.—LA L E Y DET CANDA-
DO.—SU PRORROGA. — PRE-
? A BANDO L A N U E V A L E Y DE 
ASOCIACIONES. — E L PROGRA-
MA DEMOCRATICO. — PROXI-
MO INDULTO. 
Madrid, 16. 
Esta mañana, al salir el señor Con-
de de Eomanones de su despacho ofi-
cial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, fué interrogado por un 
gnupó de periodistas, a los que hizo 
explícitas maniíestaciones de verda-
dero interés. 
Comenzó anunciando que, después 
de unas brevísimas negociaciones con 
el Vaticano, se ha convenido la pró-
rrog'á de la llamada " l ey del canda-
do" por un período de dos años. 
—En este tiempo-^dijo el jefe del 
Gobierno—se hará una nueva ley de 
asociaciones, que responda al progra-
ma democrático, y no se autor izará 
ninguna nueva inscripción de órde-
nes Religiosas. 
. Agregó que actualmente' hábía 
pendientes bastantes solicitudes de 
aquellas,, en su mayor niómero de las 
provincias vascongadas y de la, nava-
rra. 
En* el próximo Consejo de Minis-
tros, según par t ic ipó el Presidente, 
se avanzará todo lo posible la confec-
ción del programa de Gobierno que 
ha de someterse al rey, basándolo en 
las flamantes orientaciones que a la 
política española se pretende ahora 
dar. 
La preparación del aludido progra-
ma será, sin embargo, algo lenta, 
pues así lo han de exigir la importan-
cia y trascendencia de los proyectos 
en estudio. 
Esto re t rasa rá la reunión del Par-
lamento. 
Manifestó, por últ imo, el señor 
Conde de Romanones que para el pró-
ximo día 23, fecha en que se celebra 
el santo del rey Don AÉonso, se pro-
yecta un amplio indulto conmemora-
tivo de aquella festividad. 
EL ENTIERRO DE L A SEÑORA DE 
BALDRIOTT. — MANIFESTACION 
DE DUELO.—UN RETRATO DE 
MORENO CARBONERO. 
Madrid, 16. 
Se ha efectuado esta tarde el entie-
r ro del cadáver de la señora del coro-
nel argentino don Juan Amadeo de 
Baldridh, agreigado mil i tar a la Le-
gación de la República Argentina en 
Madrid. 
E l fúnebre cortejo estuvo concurri-
dísimo por las más elevadas persona-
lidades residentes en la vi l la y Corte. 
Figuraban en la presidencia del 
duelo los reípresentantes del rey Don 
Alfonso, del Gobierno y del Cuerpo 
diplomático extranjero, el coronal 
Baldrich, y sus tres hijos, incluso uno 
de ellos que se encontraba en Par í s y 
llegó hoy mismo para tener el consue-
ío de abrazar el cadáver de su ma-
dre. 
E l enviado extraordihario y minis-
t ro plenipotenciario de la República 
Argentina, don Eckmrdo Wilde. que 
se encuentra en el Balneario de Alha-
ma. te legrai ió al coronel Baldrich 
tí&timoniándole su sentimiento ante 
la desgracia que, le aflige. 
SAN SEBASTIAN Y LA REPUBLI-
CA A R G E X T I X A . ^ - U X HOME-
NAJE. — MONUMENTO A L A 
- REINA M ATM A C'RfSTINA. 
San Sebastián, 16, 
E l Ayuntamiento de esta capital ha-
comunicado al Gobierno de la Repú-
blica Argentina que con motivo de laa 
fiestas del centenario de la recons-
t i tución de la ciudad de San Sebas-
tián, en 1S13, su Municipio ha adop-
tado el acuerdo de denominar Paseo 
de la República Argentina al nuevo y 
bellísimo en qUe se encuentran edi-
ficios tan magníficos como el Teatro 
Reina Victoria, y el Hotel Reina Cris-
tina, y la estatua de Oquendo. 
Dicho paseo se extiende desde el 
histórico árbol de Guernica hasta la 
calle de la Reina Regente, en cuya es-
quina se halla situado el consulado 
argentino. 
Quiere ofrecerse así una prueba de 
afecto a la República del Plata. 
También se proyecta la erecdión de 
una estatua a la Reina Cristina en el 
Parque de Aíbérdi , para la que se han 
presupuestado doscientas m i l pesetas. 
U N TRASATLANTICO BNOALLA-
DO.—EN , A<3-UAS , PORTTOUE-
' S A ^ ^ V B E SALVARON LOS PA-
SAJEROS? V 
Vigo, 16. 
Ayer zarpó de eaite puerto el tras-
at lánt ico inglés ."Verone", llevando 
ciento veinte pasajeros para Buenos 
Aires. 
Hoy se ha. sabido^ por un radiogra-
ma, que el citado buque encalló en 
aguas de Leixoes, en las inmediacio-
nes de Oportb. 
En el radiograma, que nada decía 
de la suerte sufrida por los pasiajeros, 
ümi tábase el canitan del "Verone" a 
demandar auxilio. 
Inmediatamente, salieron de los 
puertos de esta costa varios buques 
en socorro al encallado. 
Posteriorajiente se ha sabido, por 
telegramas de Oporto, que el tempo-
ra l que allí se ha desencadenado es 
horrible, impidiendo el auxilio del 
' 'Verone." 
Oréese, sin embargo, que los pasa-
jeros de dicho buque, ganando la ori-
lla, se salvaron todos. 
M A N I ESTACION DE HUERTA-
NOS.—SUS PETICIONES.—PRO-
MESA D E L GOBERNADOR. 
Murcia, 16. 
Se ha efectuado en esta capital 
una manifestación pública de dos mi l 
huertanos, en solioitud de qUe se les 
L A 
Nuestros competidores 
no han anunciado el 
hecho de haber ganado 
"Üniderwood" toda» 
¿as copas de plata y 
de oro en los diversos 
^•mpeonatos recientes. 
Esos trofeos han sido 
costeados por todos 
W fabricantes de 
j u i n a s de escribir 
7 ahí puede decirse 
aquello de 
"fc'as de cuernos, 
Palos/' 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 143 E.-l 
OtOVZ 
L a L u z d e A v i l e s 
THORIZOS Y MORCILLAS, LO 
U MEJOR QUE VIEKE A CUBA-
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y S U A B E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De vecta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA OE GUBi 
SE SO.UCITA.N AGENTES 
174 E . - l 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
•49 H A B A N A 49. 
B.-l 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s j n t e r e s a d o s . 
É n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U Í A R N o . 108 . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O » 
exima del impuesto sobre las carnes, 
y de que laa aguias del río Segura so-
lamente se utilicen para las labores 
agrícolas. 
E l Gtabernador civi l de la provin-
cia prometió interesarse, en justicia, 
por las solicitudes de los huertanos. 
EL; RESIDENTE G-ENERAIl DE ES-
PAÑA EN MARRUECOS. — SU 
VISITA A TETUAN. —PROTES-
TAS DE APBCTO. 
Ceuta, 16. 
E l general Alfau muéstrase satisfe-
di ís imo de su excursión a Tetuán, 
donde fué saludado por les moros 
más notables, todos los cuales hicié-
ronle protestas de afecto a España . 
UNA ANECDOTA DEL.REY.—EN 
SU PALACIO TODOS SON CON-
SBRVÁDORES. MENOS E L . . . 
Madrid, 16. 
Los periódicos de hoy publican una 
curiosa anécdota del rey Don A l -
fonso. 
Anteayer, en la Mayordomía de 
Palacio, p regun tó a los funcionarios 
palatinos que allí se encontraban, 
cuáles eran sus opiniones políticas. 
Todos, uno por uno, contestaron a 
Su Majestad que ellos eran conserva-
dores. 
E l rey repuso entonces: i 
—Está visto que, en esta casa, yo 
soy el único l i b e r a l . . . 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 16. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy a 26.98. 
Los francos a 7.15. 
L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
ROOT INDIGNADO 
Washington, Enero 16. 
E l senador Eliihu Root ha negado 
con gran energía e indignación haber 
pronunciado el discurso ofensivo pa-
ra la América Latina que publica un 
periódico de Honduras, y que se está 
circulando ahora por todas las repú-
blicas hispanoamericanas, ' 'con el 
propósi to de crear disensiones y ani-
mosidades contra los Estados Uni-
dos." 
Root califica de impostura audaz el 
discurso que se le atribuye. 
L A AUTONOMIA I R L A N D E S A 
Londres, Enero 16 
E l ' • B i l l " de la autonomía ha pa-
sado por el t rámi te de la tercera lec-
tura, siendo la votación 368 a favor 
y 258 en contra, 
VA P O R ! E N C A L L A D O 
Vigo, España, Enero 16. 
E l vapor inglés .''.Veronese," con 
159 pasajeros, ha encallado a la altu-
ra de Leixoes. 
E l fuerte oleaje ha impedido que se 
acerquen loá botes al barco, por lo que 
se ha apelado al recurso de lanzarle 
caíbles salvavidas desde tierra, para 
ver de salvar así a los pasajeros. 
OCHENTA Y CUATRO 
S E SALVARON 
Vigo, Enero 16. 
Noticias posteriores anuncian que 
SIN OPERACION 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A N 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I ! á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
191; B.-l 
HiSJLGQ* E S P E C I A L ! ! 
CRISTALES DE DOS VISTAS SInIayAS NI PEGAMENTO 
«rol áÉÉM^y&ft 
"LAGüFITA DE ORO" O M I y l 16, trente a la Plaza de A t a 
Participamos a nneslros clientes y al público en general que hemos 
conseguido grandes ventajas en la fabricación de los A F A M A D O S 
CR1S1 AI^ES D K OOS VIST/üi.S y podemos servirlos en mejores 
condiciones y con más rapidez que orra ca.-a cualquiera. 
El E X A M E N O E JLA V í S T A se hacej gratis, por procedi-
mientos C I E N T I F I C O S y está a cargo de un competente O P T O -
M E T R ftSTA. 
¡ C U I D E S U V I S T A ! 
V i s i t e " L a C a f i t a d e O r o * ' 
ochenta y cuatro de los pasajeros del 
vapor ingdés encallado se salvaron 
mediante las cuerdas salvavidas. Die-
cáseis, sin eanbargo, se cayeron del ces-
to y perecieron. La obra de salva-
mento idonítrnúa, temiéndose que el 
vapor se esté resquebrajando rápida-
mente. 
HÜELG-A DE REPOUTERS 
Nueva York, Enero 167" 
Los repórterg de los diarios he-
breos de esta ciudad se han declarado 
en huelga. 
Piden como mínimo de sueldo 26 pe-
sos a la semana y más parsimonia en 
el uso del ^ l áp iz azu l" con que se les 
suele recortar el material que prepa-
ran. 
Mientras tanto, los jefes de redac-
| ción y accionistas de las empresas pe-
| riodísticas afectadias por la huelga es-
i t á n desempeñando las tares abando-
| nadas por los repór ters . 
PERIODISTA EXPULSADO 
Washington, Enero 16. 
E l Secretario Nagel ha ordenado la 
dciportación del periodista Edward 
IVEylius, detenido en la Isla de Ellis, 
y que ha sido convicto por un tr ibu-
nal ingiés de haber publicado un l i -
belo en Par ís contra el Eey Jorge, 
asegurando que cuando era Pr íncipe 
de Gales contrajo matrimonio mor-
gánát ico con la hi ja del Almirante 
Oulme Seymour. 
R I M A N [A Y B U L G A R I A 
Londres^ Enero 16. 
E l doctor Darneff ha entregado al 
Ministro del Interior de Rumania la 
contestación del icbierno búlgaro a 
las demandas para la rectificación de 
la frontera. 
131PORTASTE CONSEJO 
Sofía, Bulgaria, Enero 16. 
E l Zar Fernando y los Ministros y 
generales búlgaros celebraron ayer 
un consejo de guerra en que se deci-
dió reanudar las hostilidades si Tur 
quía no acepta las proposiciones de 
los aliados inmediatamente después 
de recibir la nota de las potencias. 
LAS ELECCIONES EN F R A N C I A 
París , Enero 16. 
Han terminado las votaciones pre- \ 
liminares para designar candidato a i 
la presidencia de ía República, obte- | 
niendo Pams 313 votos y Poincaré 309, 
Mañana se reúne la Asamblea Na-
cional para elegir Presidente de la 
República. 
í 12 meses ? 14.00 plata 
HABANA 6 „ „ 7.00 
I 3 ' . 3.75 .. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
.101. 
Descuento papel comercial, de 4.̂ 4 
a 5% por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, 4.83.00. , , 
Cambios soorfe Londres, a la Vista 
•banqueros, $4.87.10., 
Cambios sobre Par ís , banqueros, -60 
djv., 5 francos 16%-
Cambios sobre 'Hámburgo, 60 dfv., 
banqueros, Oo.^, 
Centr ífugas polarización 96, en pla-
zja, 3.48. 
Centrífugas pol. 96, ep plaza, á1/» 
cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
sa, 2.98. \ " . ."• ." 
Azúcar de' miel, pol. 89, en plaza. 
2.73. ; . ; ; , , ;̂ .' i .. ^¿f.-:-^ 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.25. 
Londres, Enero 16, 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lUs. 
9d. 
Mascabado. 9s. 3cl. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 41/2d. 
•Consolidados, ex-ihterés, 74% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. : " . ' 
- Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regi.s-
Iradas en Londres cerraron hoy a 
£ 9 0 % 
Par ís ; Enero 16. 
Renta Francesa, ex-iñferés, Síi 
francos, 30 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 16 ¡ 
Se han vendido hoy, en la-Bolsa di» 
Valores de esta plaza, 314,225 acciow 
nes y 716,000 bonos de las prin-i 
cipales empresas que radican en lo í 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 16. 
¡cío de la remola-
OABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 16 
Bonos de Cuba* 5 por ciento (ex-
iterés,) IOI.V2 
Azúcares.—El p 
•cha en Londres no acusa variación ; 
en Nueva Vork e l mercado nótase ju-
go sostenido, toda vez- que los refinív-
dores continúan pagando 2% i>;ira el 
presente mes, y 2.11.16 cent. c. y f. para, 
todo el mes cíe Febrero. 
También en esta plaza nótase por él 
momento, ' precios sostenidos, para 
cubrir compromisos de embarques. 
Sabemos haberse efectuado sólo la 
siguiente venta :• • 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, * 
3V4 rs. arroba, entrega de- es-
te mes, en Sagua. 
Cambios. Ricv el inerCacfo' coa 
S I U S T E D Q U Í E R 
puede librarse, en poquísimo 
tiempo, de los insoportables 
dolores de cabeza y de muelas, 
resfriados, reumatismo, neural-
gias, cólicos menstruales, etc., 
pues hoy la ciencia nos ofrece 
un remedio de acción pronta y 
decisiva, de sorprendente poder 
curativo, y muy económico 
Este remedio lo constituyen las 
legítimas y universales 
: t T a b l e t a s B a y e r , , 
d e A S P I R I N A . 
Habana 
m X B I W E R 
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demanda moderada y sin vaxiaoión 
.eri los precios. 
•Cotizamos: 
Comercio Btmoueroi 











JTamburgo, 8 div....„., 
Estados Unidos, 8 drv 
España, s. plaza y can-
tidad 8 drv 2. 1 .^ ^ 
Dcto. pkpel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS,-Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks - ^ ^• 
Plata espafiola 99..^ 99.̂ 8 P. 
Acciones y Valones.—En U Bolsa 
Privada se efectuó ay«r tarde la si-
guiente venta: 
ÍOO acciones. F . O. Unidos, 99%. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 16 de 1918. 
A las 6 de la tarde 
Plata espafiola 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% 
O r o americano contra 
plata espafiola. , . . . 9 
Centenes. . . . . . .< a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-81 en 
Luises • • a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 









DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . •» p,- * v & n « **72 
Luises. . . . . . M >; 3-80 
Peso plata española, v y. y 0-60 
40 centavos plata id. * ^ y 0-24 
20 idem, idem, Id. . y g » N 0-12 
10 idem, idem. id. u m w :sj 0-06 
Mercado Pecuario 
Enero 16. 
Entradas del d ía 15: 
A varios, de las Tunas, 2é8 machos 
vacunos. 
A Lykes Bros, de Güines, 264 ma-
•okos vacunos. 
A Varios, de idem, 80 maclios va-
cunos. 
A ]\lanuel Vargas, de Pinar del 
Río, 17 machos y 6 hembras vacunas. 
iSaiidas del dia 15: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
•Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industria3j 315 machos y 
24 hembras vacunas. 
Pana otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . w ... „ w ;.. 233 
Idem de cerda . ... . ., ,. . ., 121 
' Idem lanar . . . . . . . . . ,. 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 20 y 21 cts. el ki lo. 
Terneras, a 22 cts, el kilo. 
Cerda, de 32 a 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . w m . > ..,» 59 
Idem de cerda . .: ,, *, w :, . 22 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va«v 
cas, a 10, 20, 21 y 22 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 céntavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno :. 7 
Idem de corda . . w¡ . ;.i 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacuno de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
naercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavoí». 
Vacuno, a 4.5|8, 4.3|4 y 4.7^ cts. 
I 0 A S DE LA ZAFRA 
Kan empezado a moler los siguien-
tes Centrales : 
4<,Santa L u c í a , " en Gibara 
• ' ' ¡Delicias," en Puerto Padre. 
"•Elena," en Matanzas. 
" J e s ú s M a r í a , " en idem. 
"San Cayetano," en idem. 
" C o r a z ó n de J e s ú s , " en Sagua. 
4íiSan I s id ro , " en Sagua. 
"ÍRiamona," en idem. 
MERCADOS JZÜCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Enero 11 de 1913 
LONDRES.—Durante toda la semana el 
precio de la remolacha apenas ha acu» 
sado Variación, pues abrió el lunes a 912̂ 4 
para este mes y 9j3% para el mes próximo 
y cierra hoy a 9;¿ y 9|394 para este mes 
y el mes que viene, respectivamente. 
NUEVA YORK.—Este mercado abrió el 
lunes flojo y con tendencia a la baja, lo 
que no tardó en realizaren, pues el mar-
tes la Warner Sugar Reflnlng Co., com-
pró 20,000 sacos centrífugas base 96, a 
2.'5|32c. c. & f. para despacho de 20 de 
Enero, y se vendió ese mismo día un car-
gamento para Inglaterra despacho en todo 
el mes de Febrero a un equivalente de 
2- 10o. c & f. Al siguiente día los seño-
res Arbuckle Bros, compraron 25,000 sa-
cos para embarque en la primera quince 
na de Enero, a 2.1|8c. c. & f., después de 
esta operación se realizó otra venta para 
despacho de Enero 22, al mismo precio, y 
hoy, sábado, nos avisan de una venta de 
centrifuga base 96, a 2.1|16c. c. & f., para 
despacho primera quincena de Febrero. 
HABANA.—El tiempo por lo general se 
ha presentado bastante favorable en to-
da la isla, y podía haberse presentado aun 
más favorable el la temperatura hubiera 
sido algo más fría. 
En Sagua y Caibarién, en donde había 
llovido tanto la semana pasada, ha me-
jorado bastante el tiempo. 
El rendimiento aunque varía mucho, se-
gún las localidades, mejora en todas par-
tes y por lo general es muy superior al 
afio pasado. 
De muchos lugares llegan las quejas de 
escasez de cortadores de caña, siendo la 
provincia de Santa Clara donde más se de-
ja sentir por haberse ido de esa localidad 
un gran nümero de trabajadores a Oriente. 
A pesar de todos esos iniou venientes, a 
loe que tenemos que agregar el bajo pre-
cio del azúcar, la zafra ha ido progresan-
do, pues suman los arribos de la sema-
na 45,434 toneladas, contra 38,276 tonela-
das en la semana pasada/ 
El mercado se ha mantenido qui-eto y 
los precios han ido declinando gradual-
mente hasta haberse realizado ventas a 
3- 70 rs. arroba, para entrega de Enero. A 
pesar de esto los exportadores de azúca-
res para completar cargamentos se han 
visto obligados a pagar por lotes existen-
tes hasta 4-25 rs. arroba. 
Debido a que el precio del azúcar ha 
llegado tan cerca al costo de la produc-
ción, esto hará que los hacendados en ge-
neral se decidan a almacenar sus frutos 
tan pronto como se los permita sus nece-
sidades más apremiantes, existiendo muy 
buenas disposiqiones por parte de los 
Bancos y Banqueros a prestar toda clase 
de facilidades con ese fin. 
Por un error dijimos en la Revista de la 
semana pasada que el central "Boston" 
había epapezado a moler en vez de decir 
el "Preston." "El "Boston" empezará a 
moler probablemente el día 20 de co-
rriente. 
A continuación damos el número de cen 
trales moliendo, entradas de la semana y 
total hasta la fecha de este año, compa-
rados can los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Enero 11 de 
1913, 141; en Enero 13 de 1912, 131; en 
Enero 14 de 1911, 125. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Enero 11 de 1913, 45,434; en Enero 13 de 
1912, 45,559; en Enero 14 de 1911, 37,153. 
Total hasta la feoha (toneladas): En 
Enevo 11 de 1913, 132,428. En Enero 13 
de 1912, 93,373; En Enero 14 de 1911, 
63,174. 
Promedio de la zafra 
Diciembre 
jM'meiu quincena , . 4.79.o rs. @ 
Segunda quincena . . 4.59.1 rs. @ 
Del mes . • . , « - 4,60.3 rs. @ 
Enero 
Primera -qttítosena ^ w ít05j2 w . l@ 
Para Cienfuegoa 
Villar y Ca.: 6 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.: 2 Id. id. 
J. Ferrór: 500 sacoc arroz. 
P. Gutiérrez y Ca.: 126 bultos efectos. 
Asencio y Puente: 3 Id. id. 
Orden: 100 sacos arrqz y 199 bultos 
efectos. ' 
Para Santiago de Cuba 
L. Soler y Ca.: 60 bultos efectos. 
H. H, Alexander: 160 id., maquinarla. 
J. Domingo y Ca.; 4 Id. Id. 
Orden: 1 id. id.; 5 cajas aguas minera-
les y 105 bultos efectos. 
Resto de carga del vapor "Bertha" 
DE MOBILA 
Para Nuevitas 
Carreras, Hno. y Ca.: 2 bultos efectos 
y 250 sacos harina. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 14 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Chaparra,. Sugar Co.: 50 cajas manteca. 
Para Bañes 
Orden: 250.sacos harina. 
PARA BARACOA 
Orden: 100 sacos harina. 
Vapores ae i m e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 17—Helen. New York. 
„ 17—Gerty. Trieste. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
19—IMo IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingenvald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 20—Exeelsior. New Orleans. 
„ 20—Morro Caetle. Veracruz y escalas. 
,, 20—México. New York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
27—'Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Mathilde. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 10—Times. New York. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Ch Jlmette. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 20-r-Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—Morro Castle. New York. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 25—Exeelsior. New Orleans. 
„ 27—«Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—'Esperanza. New York. 
29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
." 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
MANIFIESTOS 
9 1 0 
Vapor inglés "Aldersh'", procedente le 
Cárdenas, consignado a Lykes y Hermano. 
Con azúcar de tránsito. 
Resto de carga del vapor "Chalmette". 
DE NEW ORLEANS 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 110 cajas manteca. 
Para Quantánamo 
Brooks y Hno.: 20 cajas manteca. 
Para Nuevitr-s 
B. Sánchez e hijo: 14 ca;as manteca. 
Para Cátdenas 
Ouíban Sugar R. y Ca.: 60 sacos abono 
y 180 id. alimento. 
Para Matanzas 
Silvelra, Linares y Ca.: 20 cajas mante-
ca. 
Para CalbarlSn 
B. Romanach: 10 cajas tocino. 
Resto de carga del vapor "Sardinia" 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
A, Amézaga y Ca.: 120 cajas quesos. 
Orden: 103 Id. Id.; 100 fardos pape!; 50 
cadas quesos; 100 barriles cemento y 126 
bultos efectos. 
Para Cárdenas 
Orden: 40 bultos efectos. 
Para Sagua 
J. M. González; 180 bultos efectos. 
R. Alvarez: 58 id. id. 
Orden: 17 Id. id. y 3.1.4 bultos efectos 
Para Caibarién 
Orden: 2..424 sacos arroz y 74 bultos 
efectos. 
Resto de carga del vapor SARATOGA 
Para la Habana 
Fernández y Ca.:.109 bultos efectos. 
Fargas y Ca.: 3 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 20 id. Id, 
Briol y Ca.: 2 Id. Id. 
Palacio y García: 25 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 7 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 13 id. id. y 3,000 
tambores carburo. 
A. García y Sobrinos: 1 bulto efectos. 
Suárez, Solana y Ca.: 42 Id, Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 1-6 id; id. 
Alvaró, Hno. y Ca.: 8 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 8 id. id, 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 Id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 7 id. id. 
J. Seijido: 2 cajas manzanas. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 9 bultos efec-
tos. 
C. Diego: 12 id. id. 
H. A. Menéndez: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 2 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 240 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 30 id. id. 
Aspuru y Sa.: 40 id. id. 
J. B. Clow e hijos: 144 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 11 Id. id. 
Hermanos Fernández: 13 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Marina y Ca.: 173 id. id. 
Cobo, Basca y Ca.: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 5 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
A. Estrago; 43 id. Id. 
Fradera y Ca.: 1 Id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 3 id. Id. 
B. Supply y Ca.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca. 9 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 39 id. id. • 
Schwab y Tillmann: 21 id. id. 
Pons y Ca.: 13 id. id. 
Orden: 692 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1.325 sacos arroz. 
Para Nueva Gerona 
S. M. Hoover y Ca.: 2 bultos efectos. 
W. Westow: 3 Id. id. 
G. M. Swettand: 2 Id. id. 
Para Isla de "inos 
Rider D.: 54 bultos ' efectos. 
Orden: 60 id. id. 
Para Tunas de Zaza 
Storekeeper: 30 bultos eíectos. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 


















Londres, 3 d¡v. . „ . . 19% 
Londres, 60 d|v. . . . 18% 
París, 3 dlv; . . . . . 
París, 60 d|v. . . v . . . 
Alemania, 3 dlv. . > . 3% 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E. Unidos, 3 d|v, . . 9% 
Estados Unidos, 60 d^. 
España 3 d|. s|. plaza y 




Azúcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azacar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2.7¡16 rs, 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 16 de 1913, 
Joaquín GumS y Ferrfin, 
Síndico Presidente, 
B O I ^ S A P R I V A D A 
COTIZACION VE YÁlOfiES 
O F I G I A L 
Bilietet; del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99y8 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba. . ' 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 IOS 
Obligaciones primera hipo-
t e c a de! Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109 114 
Obligaciaftes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villc-
clara • . . N 
y . id. segunda id N 
Id. primera id; Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln 50 10O 
Banco Territorial. . . . . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañí^ do Gas y Elec-
tricidad . . . 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway ' s Co. (en 
circulación) 100 112 
Obligaciones generales (per-
petuas)- consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . 114 120 
Bonos de la Compañía de 
Gap Cubana •. . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
60 
Alumbrado y Trrcci.fin de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108 
Bonos eegunda hipoteca d^ 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem (Jentra'. azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba. 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) 91 loo 
Cuban Telephone Co 91% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79% 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
A.lmacones da Regla Li-
mitada 99% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago do Cuba. . . . . . 28 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . .• N 
Id id. (comunes). . . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado • 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo.' . 120 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). » . 100 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas. . ., , . . . 
Id. id. Comunes. . . . , 
Compañía Anónima de Mac 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . 
Cúban Telerphone Co. . . , 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
Matadero Industriad, . , . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company ¡ 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 
Id. Fábrica de Marianao. , 20 
Habana, Enero 16 de 1913. 
El Secretario, 



















Correspondientes al día 16 de Enero 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
A V I S O S 
The d a n Central Railways Liiniled 
(FERROCARRILES CENTRALES OE CUBA) 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
Desde'el día primero de Febrero entran-
te serán satisfecho por "The Royal Bank 
of Canadá," por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 
CUARENTA Y SIETE de la primera hipo-
teca y al semestre CUARENTA de la se-
gunda hipoteca que vencerán dicho día, de 
las obligaciones emitidas y garantizadas 
por la extinguida Compañía del Ferroca-
rri l entre Cienfuegos y Villaclara, fusiona-
da hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses, se servi-
rán presentarlos en esta Agencia, Banco 
Nacional, habitaciones números 408 y 409, 
de una a tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura 
que se facilitará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, fecha 
del vencimiento y su Importe, y efectua-
da que sea su comprobación de legitimi-
dad podrán pasar a la caja del expresado 
Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
C 283 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
lt-16 2d-17 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Be- pv-ed* hacerlas «peracieníe» por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
151 E.-l 
Banco Nacional de Cuba 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
A V I S O 
Se «visa a los señores depositantes, 
por este medio, qoe se sirvan presentar 
sus libretas a partir del día 15 de Ene-
ro de 1913, con objeto de que les sean 
abonados los intereses que Vencen en 
esa fecha. 
C o b r o de p a g a r é s d e Cubs. 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes á los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se comiiran y se pagan en 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
quo no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
C 4342 30-21 D. 
Almoneda PúbliCa 
El viernes, 17 del corriente, a 
la tarde, se rematarán en el portal^4 
Catedral, con intervención de ia ^ la 
tlva Compañía de Seguros M a r í t i J 
cajas con 13 gruesas de jabones da5' 5 ^ 
clases y perfume, descarga del v t l Va,!Sl 
nar del Río." ^ % 
EMILIO siERt,. 
CAIA DE AHORROS DE LOS 
D E L 
CENTRO GALLEGO 
DE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
E n Junta General oelobrada el df 
del actual, se acordó repartir a ôc, 
res socios S'uscrlptoros y depos¡tantS 8fl̂ 0-
invertir, un dividendo de tres rm 68 
por cuenta de las utilidades obten'rtClento 
el semestre vencido el 31 de Dlclernh 8 
timo; puliendo percibirle los que Jo a ^ 
del 20 del presente mes on adelant Se*ii, 
Habana, Enero 15 de 1913, e" 
E l Secretario, 
Ledo. José López pCr 
Se1 C 276 
CAJAS U SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s informes d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o j - i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
BANQUERAS 
4148 78-1 Dbr©. 
T h e T r u s t C o m p a n y g f C u b a 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo prevenido en el Articulo Vigésimo Octavo de los t 
fatutos y de orden de la Junta .Directiva, se cita a los Sres. Accianistas if* 
esta Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse 
día 28 del corriente, a las tres de la tarde, en las Oficinas de la mism 
Cuba número 31 
Habana, Enero 1 4 de 1913. 
ROGELIO CARBAJAL, Secretarlo 
C 268 alt. 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-105; 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor-
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES ' ' 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A M» 
chont, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—S ecretario Contador: Eduardo Téllez 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. para 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las oolicf tudes. 
145 E , - l 
FUNDADO EL AÑO 18S9. M CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOS8TARIO DE LOS FOWDOS DEL BAWOO TERRITORIAL • 
Oficina Genírai: AGUIAR 81 y 8 3 
strcuasAiis EN LA MISMA HABANA: { g p f í l f o ^ í : 38. — MONTK 202 8ELASCOAIN 20 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Cienfuegc* 
Cárdena* „, ¡ 
M.atantaa \ 
Santa Ciara 
Pinar del Río 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
•Quantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevitas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
171 E.-l 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
R I S 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios d e esta C o m p a ñ í a , quí 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o en su« 
r e c i b o s e l I m p o r t e d e l s o b r a n t e d e los a ñ o s 1 9 0 9 y 1910, y 
a los q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s de d i c h o s a ñ o s , p a s j í 
p o r las o f i c i n a s d e í a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les co r re sponda» 
H a b a n a , 10 d e E n e r o d e 1 9 1 3 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
195 
Expedímos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
¿4* 
La nota nue estk má» de aotuandai? 
en nuestra vida soeial no es la zafra, 
ni el trabajo, ni el abaratamiento do 
las su tó teno ia t i ni el porvenir del 
obrero ni nada que s ipi i^que iflteréa 
por 
la suerte del terruño o amor a la 
dependencia; es la amenaza de re-
volución. Cada raes, cada dos meses, 
al fin de cada período más o menos 
agitado y cuando más se aviva la es- i 
peranza de que tengan las miserias un | 
^ a i o y un término la inquietud, so j 
adoptan ademanes de tragedia, se le-
vantan unas víctimas de atropellos 
misteriosos y se absa el espanta-pája-
ros en el campo de labor para que lo 
vean todos los que doblan la cerviz so. 
bre los surcos. 
Acaba de lanzarse la amenaza: se 
pretende preparar en la Bepúbliea 
una agitación intensa "precursora de 
futuras decisiones;" se pretende, en 
realidad, señalar a la manigua y po-
ner en peligro las cosechas, hacer pa-
rar los ingenios, dar al comercio otro 
golpe, paralizar las industrias y traer ¡ 
a los yanquis de una vez a f in de que j 
se .queden para siempre. Una revolu-1 
ción a estas alturas significa todo ! 
esto. 
Y es lástima que sabiéndolo se repi-
ta todavía y , se diga que el pueblo 
está irritado a causa de "los abusos 
cometidos." Según frase de un perió-
dico. el templo mismo de la democracia 
está siendo profanado, y parece que 
el pueblo no lo cree, acaso por opinar 
que la democracia cuando sufre 
los trastornosk más profundos es | 
cuando alguien en su nombre amena-: 
za a los demás, invoca no se sabe qué | 
derechos y prepara "futuras decisio-1 
Ú é í " 
Nosotros ño entendemos de estas 
cosas, ni las juzgamos tampoco; pe-
ro reparamos en los hechos, en lo que 
por los ojos se nos entra, confesamos í 
que no vimos todavía en este caso de 
ahora esas iras tan viriles y tan jus-
tas que la prensa liberal nota en el 
pueblo: conocemos ta l estado de opi-
nión—efervescencia, fermento, mur-
muración y rescoldo—porque lo he-
mos apreciado varias veces; hoy. cree-
nos que no existe. 
La revolución es cara. Por experien-
cia sabemos lo que cuesta y la este-
la que deja tras de sí. Cuando triunfa 
una vez, es un peligro: los que la vie-
ron triunfar y la juzgan hacedera to-
davía, a cada paso sueñan con hacer-
la, sin ver que las circunstancias cam-
bian la faz de las revoluciones. En la 
" i la de los ptlHdo?! no todos los nid-̂  
mentos son iguales y no siempre re-
sisten en su lomo la misma eantidad 
de latigazos. Además, las leeeíones 
de víoleneia son demasiado terribles 
para que se las olvide fáHlmenUs 
Creemos con sincera ingenuidad que 
en una revolución hay más violencia, 
menos respeto a la ley y más daño pa-
ra el pueblo que en pedir el compro-
bante de unas cuentas, y aún en dar 
el comprobante, sobre todo si hay 
quien dice que las leyes no autorizan 
a negarlo. 
Y el hombre que trabaja opina as í : 
que la revolución le cuesta cara. Ame-
nazar con ella a todas horas, como si 
bastara un grito para arrastrar mu-
chedumbres, es colocarse dentro del 
ensueño, fuera de la realidad; hay 
algo de atrasado en estas cosas, como 
un polvillo de romanticismo. Hoy ya 
oí país se da perfecta cuenta de que el ¡ 
trabajo es lo único que pucle regene- | 
rarle, de que las revoluciones son los i 
medios de que algunos " d e m ó c r a t a s " ! 
fie valen paira igualarse con la aristo-
cracia, de que hoy existe un ejército 
disciplinado que sabe cómo se tr iunfa j 
en la manigua, de que la independencia 
del país está relacionada íntimamente 
eon su quietud interior y de que una 
sencilla discusión, una cuestión de 
amor propio, un resquemor sin motivo 
que la justicia puede resolver, no son | 
ama t i ranía tan enorme ni un crimen 
tan espiantóse que merezca una nueva 
convulsión y la muerte de un país in-
dependiente. Y cuando las circuns-
tancias han t ra ído la República a es-
tos lances y el pensamiento a tales 
convicciones, no hay que temer por 
" e l templo de la misma democracia; " 
el pueblo sabe también que el templo 
de la misma democracia se ha llenado ; 
de automóviles y tiene ya poco lugar : 
para los fieles. 
Así, hablamos en nombre de la paz y : 
pedimos en nombre de la patria que ! 
no vuelva a repetirse esta amenaza de 
revolución, porque si no amedrenta a 
los políticos, que saben de la tramoya 
o que no le tienen miedo, amedrenta 
al comerciante, que no se atreve a fo-
mentar negocios; al industrial, que ve 
el paro ; al campesino, que teme le des-
trocen su faena y que acaba por huir 
de su ter ruño, que es fértil y agrade-
cido, pero' que está amenazado. 
Y para no pintar revoluciones -en 
horizontes de ensueño, no hay que sa-
crificar n ingún amor: bastan la serie-
dad y la cordura. 
En el con-eurridísimo mit in repu-
blieano ch Murcia, dijo iton Meiquia-
é&s Aivarez, el primer orador y «1 
tnas popuiar jefe republicano de Es-
paña , aludiendo al anarquista Ferrer 
y •Guardia, fusilado después de la "so-
mana t rágica ' - d'e Barselana, que di-
chii individuo no había sido, somo 
muchos aseguraban, un intelectual, y 
menos un pedagogo; siendo en este 
punto tan arraigadas sus convicciones 
''f|iit» él se avero-onzaría de oonsido-
rarle como un colega en las lides de 
la enseñanza ." Así ha trasmitido el 
cabio las palabras del insigne republi-
cano astur. 
No dije yo otra cosa en esta sec-
con: ' 'Inconveniente, inoportuno, 
perjudicial al gobierno misco, y cuel, 
porque matar a un hombre siempre es 
crueldad, el fusilamiento de Francis-
co Ferrer ¡ pero nada de pedagogo 
ilustre, nada de apóstol admirable, na-
da de representante eximio de la inte-
•lectualidad española, nada de bene-
factor de la conciencia nacional." 
Me salieron al paso acusaciones vio-
lentas y hasta verdaderos ladridos: 
el gran tribuno demócrata "se aver-
gonzaría de creerse colega de Ferrer 
en asuntos de enseñanza ." De algo 
había de valemos no ser sectarios. 
pide ayuda para lograr que desapa-
rezca la anacrónica cruel práctica, 
aunque sin decir dónde ella se man-
tiene por algún profesor sin paciencia 
ni vocacióni 
Uno mi protesta a la suya, y eonfío 
en que aeremos complacidos, pov 
amor al niño y por prestigio mismo de 
la institución a quien toca parte d»1 
responsabilidad en el hecho, por des-
conocimiento de él seguramente. 
• « 
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Aicohol rectificado á 9G - 97« al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
Una buena persona, amante de la 
justicia, me envía datos oficiales rela-
cionados con el rapto de una joven en 
Pinar del Río, a que dediqué algunos 
párrafos por súplica de un hermano 
de la víctima^ y de ellos aparece que 
el recto juez señor Pedro Salcedo dic-
tó auto de procesamiento contra el 
amante, iniciada la causa por raipto, 
promesa de matrimonio y abandono 
de la señorita E. M. C. doncella hones-
ta de 17 años de edad. Cumplió con su 
deber el señor Juez. 
Parece que después no pudo justv 
ficafse fijamente la edad de la joven 
por no estar inscripto su nacimiento 
en el Registro Civil (y vean las ma-
dres ignaras el inconveniente de no 
cumplir el precepto legal de inscrip-
ción) y parece que en la partida bau-
tismal había alguna deficiencia, por 
1c que se dispuso el informe pericial 
acerca de la edad aparente. 
Quiero creer que esas deficiencias, 
y la contradicción advertida en las 
declaraciones de la madre serían de 
ta l bulto que obligarían a prescindir 
de ellas para optar por el reconoci-
miento "•a lo veterinario," más defi-
ciente y dado a equivocaciones a mi 
juicio eso de dictaminar por la salida 
de las últimas muelas. Y no dudo de 
la honorabilidad del señor Salcedo, 
naturalmente interesado en amparar 
a la debilidad burlada. 
La ocasión es propicia para lamen-
tar una vez más los efectos deplora-
bles del concubinato; estas madres de 
cierta clase soeial, suelen no saber 
qué apellido legal llevan sus hijas, 
ni conservan certificación de su bau-
tizo o de su inscripción en el Registro, 
y cuando el caso.llega de acudir a los 
tribunales, se encuentran desarmadas 
para luchar por ellas. 
¡Y todavía los innovadores quieren 
destruir la santidad del matrimonio y 
elevar a insti tución social el concubi-
nato! ¿Pero serán padres estos torpes 
propagandistas del concubinato? 
ü n amigo, muy veraz y serio, me 
denuncia que en alguna escuela, sos-
tenida por alguna sociedad regional, 
se aplican castigos corporales a los 
dis'cípulos; me dice haberse quejado 
sin fruto a quien corresponde, y me 
Imposible complacer a "Dos espa-
ñoleg," Para describir la ferti l idad 
del suelo andaluz, enunciar las notas 
característ icas de su población y enu-
merar siquiera a los más insignes hi-
jos de la antigua Bética, no bas tar ían 
Baturri l los; habr ía que escribir un to-
mo. La discusión que ustedes mantie-
nen no puede, pues, ilustrarse con mis 
juicios. En aquella inmensa región 
que sucesivamente poblaron fenicios, 
cartagineses, romanos, godos, visigo-
dos, suevos y alanos y que luego do-
minó durante siglos la Mauritania, el 
arte llegó a alcanzar bri l lo inconmen-
surable, la ciencia tuvo intérpretes 
magníficos, y hubo en todas las épocas 
civilización y cultura, naturalmcnta 
proporcionadas a los respectivos tiem-
pos. E l catálogo de andaluces céle-
bres, anteriores a la toma de Granada, 
sería inmenso; inmenso el de andalu-
ces gloriosos en las letras, las armas, 
en la pintura y la poesía, posteriores 
a los Reyes Católicos. 
Y en cuanto a la feracidad del sue-
lo, sabido es que Andalucía, como Va-
lencia, es lo más fértil de España, por 
su situación meridional y creo que 
también por llegar a ella constante-
mente los vientos cálidos, las ráfagas 
tibias del Africa septentrional por en-
cima de las olas del ^Mediterráneo. 
De ese pueblo andaluz provenimos 
los más de los cubanos, aunque en el 
decurso de los siglos se haya mezclado 
•a la sangre primitiva, sangre de eús-
karos, de provenzales, de suevos y al-
mogávares, y aún de otras razas á'¡ 
Europa, porque los primeros poblado-
res fueron andaluces y es de admitir 
que los inmigrantes posteriores se en-
lazaran con las familias ya creadas. 
Por eso, y por lo parecido de los 
climas, hay tanta afinidad en las cos-
tumbres y aún en los vicios de cuba-
nos y andaluces; todavía traemos de 
Jerez gallos de pelea y nos pirramos 
por bailes sandungueros y caras boni-
tas; todavía la pereza pretende impo-
nerse en nuestros hábitos y la guape-
ría contrasta con los dulces senti-
mientos y las hondas ternuras. 
Enojado parece M. X. Yaldés. mi 
lector de Rodas, por lo que dije a 
propósito del esperanto. Y no había 
por qué : confesé que la enseñanza del 
esperanto, si no indispensable, era 
úti l ; que el saber no ocupa lugar, y 
que todo factor de aproximación y de 
inteligencia entre los hombres, era 
plausible. ¿Qué más, ni qué más justo 
podía decir? 
Eso de que en muchas naciones ha-
ya apóstoles esperantistas, delegados 
y profesores, y que se cuenten por 
muchos miles los adeptos, no significa 
que el nuevo idioma haya de dominar 
al mundo prontamente, que fué lo ne-
gado por mí ; el dominio universal del 
idioma. 
Por millones se cuentan los maso-
nes en el mundo, y con bastante ante-
r ior idad; el espiritismo lleva siglos de 
difusión; se cuentan por miles los cen-
tros y las publicaciones teosóficas. Y 
todo eso pretende unir y mejorar a 
los hombres, serles de grande u t i l i -
dad mental y moral y llevar a la hu-
manidad por amplios caminos de gran-
deza. Y a pesar de tanto esfuerzo, la 
mayoría de la humanidad, millones de 
seres, o no han encontrado el f in prác-
tico de tales escuelas o no han estado 
en aptitud de comprenderlas. A l es-
peranto ha de suoederle igual, y fué 
eso lo que sostuve; no es una necesi-
dad conocerlo y puede ser una conve-
niencia practicarlo. 
¿Que respetará los distintos idio-
mas? También ciertas escuelas se 
ofrecen neutrales; el arte mismo, la 
música, que es tan bella y dulce, ele-
mento tan eficaz de educación espi-
ri tual , no es deleite de toda la huma-
nidad ni responde a un concepto, una 
forma, un sentido universal; entre la 
ópera y el tambor, el canto ñañigo y 
ej divino stradivarius hay una dife-
rencia enorme. 
Dice usted, señor Valdés, que el es-
peranto no aspira a ser único lenguaje 
j a m á s ; será entonces una asignatura 
de adorno, como la música o la pin-
tura. Que su principal objet-) será 
•lograr que se entiendan los hombres 
de todas latitudes, cuando no hablen 
el mismo idioma : enseñanza úti l en-
tonces, no indispensable para los que 
no emigren ni tengan negocios mer-
cantiles a largas distancias. M i crite-
rio, señor Va ldés : no necesaria para 
todo el mundo; conveniente y út i l pa-
ra muchas gentes. 
Y si Varona, "coloso de la l ó g i c a " 
no cree en esa necesidad ni en ese éxi-
to ¿qué extraño que no crea yo? 
Hasta en esto hay pasión y secta-
¿rismo, amigo mío; creemos grande una 
cosa y nos i r r i t a que otros no partici-
pen de nuestra admir ic ión. 
jo-íquin N . A R A M B U R U 
L A PRENSA 
Los liberales abrigan, según sus 
voceros,, firmes esperanzas de que 
prospere el recurso de inconstitucio-
nalidad y de que se anulen por lo tan-
to las elecciones. 
Pero a pesar de la proximidad del 
fallo los liberales no han tenido la 
calma suficiente para aguardarlo. 
Y como bombas preparatorias han 
lanzado los acuerdos siguientes: 
E l Comité Parlamentario liberal 
acordó pedir al Comité Parlamentario 
Conservador la asistencia a las sesio-
nes para tratar los .untos que a con-
tinuación se indican y ofreciendo, al 
propio tiempo, su asistencia para tra-
tar los asuntos cuya discusión y vota-
ción reclame el Partido Conservador. 
Los puntos que indica el Partido 
Liberal son: 
Primero.—Nulidad de las eleccio-
nes. 
Segundo.—Acusación al Jefe de las 
Fuerzas Armadas por haber interve-
nido con ,1a fuerza pública en las elec: 
clones últ imas. 
Tercero.—Tratar de los asesinatos 
de liberales cometidos después de las 
elecciones por miembros de la Ghiar-
día Rural en complicidad con algunos 
Jueces. 
E l Comité Parlamentario Liberal 
acuerda apoyar en su acción de or-
den administrativo al señor Secreta-
rio de Grobernación contra la actitud 
sediciosa del Alcalde de la Habana. 
E l Comité Parlamentario Liberal 
acuerda rogar a todos los representan-
tes liberales que acudan regularmen-
te a las sesiones. 
E l Comité Parlamentario Liberal 
acuerda dirigirse al Presidente del 
Partido Liberal para que convoque al 
Comité Ejecutivo con el f in de prepa-
rar una agitación en todo el país, pre-
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cursora de las futuras deciskmés q t t í 
el partido debe asumir en v i r tud áé 
los procedimientos que van adoptando 
los Conservadores en la R-epúbltea, 
idénticos a los que precedieron loa 
acontecimientos de 1906. 
Nos parecen muchos y muy fnertefl 
acuerdos para una sola sesión. 
Bastaba con uno; el de apoyar a l 
Secretario de Gobernación en su l i t i - ' 
gio con Preyre; el de protestar d« los 
asesinatos de liberales, o el cíe amisar^ 
ya que en ello se empeñan, al general 
Monteagudo por su intervención ea 
las elecciones. 
Por lo demás ¿ la nulidad de las eloo-
clones no está pendiente del fallo d«l 
Tribunal Supremo? 
¿No es él quien ha de decir la úl t i -
ma palabra lo mismo para los libera--
les que para los conservadores? 
Aun cuando el apasionamiento po-i 
lítico de los adversarios ( también los 
conservadores tienen sus apasiona-
mientos) justificase de a lgún modo 
una agitación (no hay nada que 
pueda justificar el suicidio nacional)^ 
os un comité parlamentario, represen-
tación de las leyes el que ha de i n i -
ciarla e impulsarla? 
¿ Es de una sesión de legisladores de 
donde han de partir los truenos pre-
cursores de una revolución? 
* « 
Aun " L a Opinión ," vocero nada 
manso de los liberales, a pesar de 
ostentar en su primera página coa 
sus letras más grandes y con tres ad-
miraciones la palabra REVOLl íCION 
parece que se asombra de los acuer-
dos del Comité Parlamentario Libe^ 
ral y dice-. 
Desde estas columnas aconsejamos 
a nuestros correligionarios paciencia, 
prudencia, sangre fría, calma. . . 
¡Esperemos un poco más ! 
Esperemos siempre, diríamos* nos-
otros. Esperemos siempre cuando 
tras la pérd ida de las esperanzas no 
•ha de venir más que el cataclismo f i -
nal, irremediable. 
Paciencia, prudencia, sangre fría 
calma para todos. 
Para los conservadores porque el ce-
lo excesivo es siempre muy impolítico 
y peligroso y más contra los que aun 
tienen sangrando las heridas de la de-
rrota. Calma, porque en un miembro 
adolorido las rectificaciones no se 
hacen rasgando y quemando. 
Paciencia, prudencia y calma para 
los liberales, porque si en la Asamblea 
Nacional, cuando el enojo de la de-
rrota rugía mal reprimido y amon-
tonaba quejas, protestas y cargos so-
bre cargos contra los vencedores, le-
vantaron sobre el vocerío de la pa-
sión el clamor del orden, de la paz) de 
la legalidad, sería muy lastimoso que 
ahora, pasadas aquellas ráfagas de 
tempestad y recogidos los rayos anta 
el Tribunal Supremo, hiciesen ciega ^ 
mortal explosión. 
¿Habrá llegado ya la hora de que 
se cumpla la profecía de Lanuza? 
¿Se empeñarán unos y otros en qu< 
el tejado de la República caiga sobre 
vencedores y vencidos? 
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E L U L T I M O D I A 
^ bruzados por anchos escapularios 
^iieos los colgantes hábitos de color 
' ^ t a ; entrevelados los semblantes 
ĵ 01" las estameñas que los circunda-
Z11; Perdidas las manos en la capilla: 
„ arj^rou con paso tenue, hicieron una 
j ^u t l ex ión al pasar ante el altar, lle: 
llar*11 a 0̂S esca^os del coro, se arrodi-
üiov"11'- 'y 80 ^evantaron después. Los 
titn i"11611*08' Se rePetían con lina exac" 
Jmsn Perfecta' las actitudes eran las 
aj)1 todo parecía tradicional, 
Prof i 0'- casi rutinario; desde la 
la l^nda ^cl inación de sus frentes y 
abierhíl63!^ de deJar caer sobre los 
liexión i 08 las miradas' hasta la in-
riora c 70Z y el acento de ^ suPe-
í ^ a b r a ^ COmenzó el oficio con las 
ancilla Domini, 
que fueron contestadas por uno a mo-
do dé monótono murmullo con la de: 
—Fiat mihi secxmdum verhum tumn. 
Esto se repetía todos los días, a la 
misma hora: la de vísperas; y se repe-
tía desde hacía ochenta años, que data-
ba la, fecha en que, bajo la alta pro-
tección de la duquesa de Angulema, se 
instalaron las Anunciadoras en el an-
tiguo hotel de la calle de Grenelle. 
Aquella tarde no había velas encen-
didas, n i sacerdotes en el altar; n i los 
acólitos con sus sotanas rojas y blan-
cas sobrepellices daban la nota de co-
lor viva y alegre. Tampoco al otro 
lado de la verja, en el sitio destinado 
al público, esperaba nadie la bendición 
que, también según costumbre, se daba 
al terminar los oficios. En los asien-
tos del coro sólo había tres religiosas: 
era todo lo que quedaba de la Orden 
de las Anunciadoras, cuya decretada 
disolución debía cumplirse aquel día. 
Las Anunciadoras no eran Recole-
tas; el credo de la Orden lo constituía 
la vida contemplativa y el ejercicio de 
la caridad. Su fundadora, Ana Ma-
ría Desserteaux, una santa en toda la 
extensión de la palabra, y cuya inocen-
cia rayaba a igual altura que su santi-
dad, había tenido revelaciones, hecho 
profecías, y^ hasta realizado milagros, 
según se afirmaba. La escena de la 
Anunciadoras • y las palabras de la 
Virgen: " a q u í está la esclava del Se-
ñ o r " , despertaron .en su alma un plan 
de vida espiritual, que fué concebido 
y puesto en práctica con el ferviente 
entusiasmo con que lo realizan todos 
los neófitos cuando se agrupan en tor-
no de una idea. Es posible también 
cine obedeciera a las influencias de la 
época en que el ángel, con una flor de 
lis en la mano, anunciaba la llegada 
del rey de Israel, lo cual correspondía 
perfectamente con los ideales de los fie-
les a la Restauración; . . . ideales que 
tenían la más perfecta representación 
en aquella 'capilla de blancos muros, y 
en la que se encerraban todavía las i 
costumbres, las ideas, y hasta el mis- ¡ 
mo espíritu de la Orden. 
De cualquier modo, la prosperidad 
de las Anunciadoras no habían dura-
do mucho más que la primera rama 
de los Bordones. La pureza de alma 
y corazón, el espíritu de dulzura, la 
humildad y la obediencia, que consti-
tu ían la esencia de la Orden de Ana 
María, continuaban atrayendo a algu-
nas almas Cándidas y jóvenes; pero la 
Orden había dejado de existir. Por 
otra parte, nunca pensaron en enri-
quecerse, y el decreto de expulsión en-
contraba a las Anunciadoras pobres, o 
lo que es igual, sin medios para luchar i 
y defenderse; aunque, de serles posi-l 
ble, tampoco lo hubieran intentado, 
porque las pobres religiosas sólo sa-
bían obedecer. 
Así, cuando el comisario les partici-
pó que debían dispersarse en el térmi-
no de ocho días, n i siquiera implora-
ron una prórroga. No se permitieron 
el. lujo de la defensa de un abogado, ni 
la satisfacción de una manifestación 
popular. 
Los desgraciados niños, a quienes se 
dispensaban cariñosos cuidados, y se 
les enseñaban las letras y el Catecis-
mo en las aulas; las jóvenes cuya cons-
titución débil no les permitía asistir 
a los talleres, y se reunían todas las 
tardes para aprender las delicadas la-
bores de su sexo, entre ellas ?1 anti-
guo punto de Argentan, vuelto a des-
cubrir a fuerza de. paciencia por una 
de las ancianas religiosas; todo aquel 
apiñado grupo de desventurados se-
res se había dispersado sin exhalar una 
queja, ahogando sus sollozos; lloran-
do, sí, pero que hasta sus lágrimas no 
sean objeto de molestia o de censura. 
La Orden no tenía sucursales en el 
extranjero, n i recursos para vivir en 
el destierro. La casa benéfica se ce-
rraba, como se habían cerrado las de 
Niort, la de Marsella y la de L i l l e ; y 
las religiosas, levantados los votos por 
el cardenal arzobispo, volvían al seno 
de sus familias. 
En la mañana del día anterior y en 
los primeros trenes habían salido, unas 
para sus casas y otras para el extran-
jero, las religiosas. Entre éstas esta-
ban, en primer lugar, las legas, que 
pertenecían, por lo general, a las cla-
ses pobres, y en favor de las cuales 
cedieron las profesas la mayor parte 
del peculio común. Sólo restaban las 
que tenían sus familias en Paris, con 
las que se había quedado la superiora, 
que, así como el capitán del buque ja-
más abandona el puente en caso de 
peligro, se creía en el deber de perma-
necer en su puesto de honor hasta el 
último momento, y hasta el último 
momento había hecho que observaran 
los estatutos de la Orden. En aque-
llos últimos días no se había dejado 
de practicar ni la más insignificante 
de las costumbres de la casa. 
Terminados los oficios de la tarde, 
la, madre Santa Elena repitió una vez 
más con la entonación de costumbre: 
—Ecce ancilla Domini. 
Mas esta vez sólo contestó la voz 
de la anciana hermana San Luis, por-
que la de la joven hermana San Ga-
briel se ahogó en sollozos. 
Todo había concluido, y salieron pa-
ra no volver más. Ya no volverían 
más a aquella capilla, ni encontrarían 
en ninguna otra parte lo que dejaban 
en ella. 
Era necesario salir; y para hacerlo, 
había que olvidarse de las actitudes 
hasta entonces observadas. La herma-
na San Gabriel ocultaba sus lágrimas 
tras el velo, y la anciana hermana Sak 
Luis dilataba sus fatigados' ojos para 
mirar por úl t ima vez y conservar d 
recuerdo de cuanto la rodeaba: arjuel 
gran Cristo adosado a la pared, que 
había contemplado por espacio de 
treinta y cinco años desde los escaños 
del coro; la Santa Familia, en los cua-
dros de los cristales de las ventanas, y, 
tras la verja sombría que se dejaba 
ver a lo lejos, donde los profanos, las 
infelices gentes del mundo que vivían 
en constante peligro, y por la salvación 
de cuyas almas rogaba a Dios constan-
temente, iban a recibir del sacerdote la 
santa bendición. 
La madre Santa Elena se detuvo 
al atravesar el coro, bajó la lámpara 
que colgada ante el altar mayor es-
taba todavía encendida, se inclinó y 
sopló: la luz quedó apagada. 
Aquello fué como el último suspiro; 
la capilla no encerraba más que res-
tos mortales; .en adelante no se^ía más 
que un sepulcro, que aquellos liombres 
vestidos de negro irían a sellar al dtiii 
siguiente. 
En el gran salón de la conmuuHad, 
•a-uauAS. b£ ¡pie del aviar au. 
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Los voceros liberales no desaprueban 
J~ó]¿fO está—los sorprendentes acuer-
dos del Comité Parlamentario. 
Culpan de ellos a lo que llaman 
urrogancia, intransigencia, alarde 
aparatoso, irri tante de los conserva-
dores. 
' Estos, en cambio, encuentran en 
esos acuerdos el espíri tu convulsivo y 
levantisco que es, según elloa, la bo-
lencia, fatal de los liberales, de los 
revolucionarios de Agostp. 
- ' E l D í a " recoge las siguientes ma-
Difestaciones del doctor Varona: 
Es absurdo, dígalo quien lo' diga, 
jue el Poder Legislativo pretenda des-
oacer la obra del cuerpo electoral. 
Y es un absurdo lo que se dice que 
•va a plantearse en la Cámara con res-
pecto a las elecciones porque repre-
sentar ía una violencia al régimen po-
lítico bajo el cual vivimos, y porque 
no habr ía medio hábii de plantear ese 
problema con carácter legislativo. ' 
La faculcad 'de anular unas eieecio-
jies reside únicamente en el Poder 
Judicial, y de ello están con-vencidos 
los liberales, qu« cuando se han con-
siderado atropellados en sus derechos 
en tales o cuales casos han acudido a 
los Tribunalea de Justicia para que 
éstos deshicieran lo que ellos conside-
raban mal hecho. 
En cúaait'o al procedimiento segui-
do hasta ahora pana plantear esta gra-
ve cuestión, opino que con él no se ha-
ce más que alarmar la opinión pública 
y agitar los espíri tus levantiscos que 
ihay entre los liberales como en todos 
los Partidos, poniendo por supuesto, 
e, la República en grave peligro, pues 
ta nadie puede ocultarse que el país 
n ingún provecho ha de sacar de todas 
éstas agitaciones. 
Ese proceder, impropio de hombres 
«uerdos y amantes de su patria, no 
creo que cuente con el apoyo de los 
•elementos sensatos que integran al 
(Partido Liberal, los cuales no es po-
sible que presten su cooperación a 
los que con tales procedimientos más 
que de defender derechos que juzgan 
atropellados, pretenden provocar una 
nueva intervención. 
¿Luego el doctor Varona no cuenta 
entre "los elementos sensatos" del 
Partido Liberal a los antores de los 
emocionantes acuerdos? 
Sin embargo son miembros del Co-
mité Parlamentario. 
Por eso nosotros no nos decidimos 
cOmo el doctor Varona a croer que 
"pretenden provocar una interven-
c i ó n . " 
Es verdad que cuando la pasión po-
lítica comienza a cabriolar "se les 
sube el Santo" a los más equilibrados. 
E l lector conoce ya la falsa corres-
pondencia enviada a " E l Mundo" so-
•bre el supuesto matrirnonio de una dis-
tinguida joven de Sagua. 
Ha leído también la enérgica pro-
testa de " E l Correo E s p a ñ o l " de Sa-
gua contra la mentida información. 
Hoy publica el mismo colega una 
carta del padre de la dama, señor To-
más Hernández, de la que cortamos lo 
siguiente: 
He tenido que detener el brazo de 
sus hermanos que pre tendían una i iv 
corrección. Xo es por ahora, la bofe-
tada, el palo o el t iro el camino que 
en este caso debe seguirse. Es a las 
puertas del Tribunal de Justicia adon-
de debemos tocar, para castigar dura-
mente al culpable con todo el peso de 
la ley que ampara a la sociedad y a las 
familias. 
Voy a la capital: llevo al periódico 
" E l Mundo" a los Tribunales: allí ê 
verá quienes son los responsables. La 
ley será la que castigue. 
Mas, 3̂ 0 le .-juro a usted sobre la tum-
ba de mi madre, que no habrá ' inf luen-
cias políticas-sociales, que me inclinen 
a retirar mi acusación, y ceder un ápi-
ce de mis derechos. 
Encontramos muy justa y muy no-
^ l e la indignación del señor Hernáu-
•dez. 
Haya sido broma o bellaquería o 
venganza la del'autor de la triste ha-
zaña, merece un castigo ejemplar. 
En cuanto a " E l Mlmdo" jurar ía-
mos que le han sorprendido y que des-
cubierta la torpe falsedad, siente con-
tra el impostor tanta indignación co-
mo " E l Correo Españo l , " como nos-
otros y como todo aquel que no haya 
allegado en su sangre a fuerza de v i -
llanía, el respeto a las damas tradicio-
nal en nuestra raza. 
Enviáronle a " E l Mundo" la noti-
cia de un matrimonio en la sociedad 
distinguida de Sagua. 
Nada había en ello de extraño. 
Lo raro, lo inculto, lo grosero está 
en el corresponsal de esos falsos infor-
mes, en la pa t raña de una boda no rea-
lizada. 
Búsquese al bellaco y cúresele dé 
una vez su socarronería. 
Los comentarios sobre los acuerdos 
del Comité Parlamentario Liberal lle-
nan las páginas de la prensa vesper-
tina. 
" L a Ducha" les dedica un editorial 
en serio y otro en broma. 
E l serio nes parece lúgubre en de-
masía. 
E l jocoso... francamente, no nos ha 
hecho reir. 
« 
E l mismo colega recoge las declara-
ciones anónimas de un americano muy 
bien relacionado con su colonia en es-
ta ciudad y con prohombres políticos 
del Norte. 
Termina con el párrafo siguiente: 
Esa amenaza de agitación y esa pre-
tensión de q-ue el Congreso asuma todas 
las facultades que competen a los de-
más organismos que integran la Repú-
blica cubana, de acuerdo con su Cons-
titución, habrán de ser motivo de viva 
oposición en Washington, cuyo gobier-
no velará siempre por el más estricto 
cumplimiento de las leyes y porque se 
re&pete la opinión de la mayoría, sin 
subterfugios n i excusas, después que 
ésta la ha hecho pública en los comi-
cios. 
Xo es necesario que el distinguido 
americano de " L a Lucha" haya indi-
cado esa pretendida intrusión de los 
congresistas liberales en asuntos que 
están fuera del coto legislativo. 
E l doctor Varona la ha señalado 
oportunamente. 
Xo sabemos hasta qué punto se ha de 
agradecer que el gobierno de Wash-
ington vele por el estricto cumpli-
miento de las leyes de Cuba. 
¿Xo hay aquí un Oobiemo cubano 
que vele por ellas? 
Perfumería 
DEPOSITO "CAS f i l ip imas" habama 
E L PAGO 
A LA_POLICIA 
I n f orme del señor Oannona 
E l Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Carmena, elevó ayer tarde al Se-
cretario del Departamento el expedien-
te incoado con motivo de la negativa 
del Alcalde señor Feryre a pagar a la 
policía sin los debidos justificantes el 
mes de Diciembre último. A l expedien-
te ha unido el siguiente informe el se-
ñor Carmena: 
"Sr, Secretario: 
"Elevo a la consideración de usted 
el expediente incoado con motivo de 
las resoluciones adoptadas por el señor 
Alcalde Municipal de la Habana, pi-
diendo que le sean remitidas "las nó-
minas comprobadas o copias auténti-
cas de las mismas,'' en las cuales figu-
ren las atenciones del Cuerpo de Poli-
cía. 
" L a minuciosa relación de hechos y 
t i 1*A A L E M A N A " 
\ N U E V A 
C A S A 
W m k sucursal de SAN RA-
FAEL y ÁM!STAD ha queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
de SAN MIGUEL—Con este tras-
lado tiernos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
¡ ¡ N O O L V I D A R L O ! ! 
3§, SAN RAFAFL 36 
m F i l a m e n t o i r r o m p i b l e 
LÁMPARA 
fundamentos de derecho consignados 
en el extenso y luminoso dictamen del 
señor letrado consultor, releva a esta 
Subsecretaría de dar cuenta detallada 
del asunto, y lleva a su ánimo el eon-
veDcimiento del error en que esti el 
señor Alcalde Municipal al sostener la 
opinión de como paso previo al pago 
de las atenciones de que se trata, es 
requisi to^or parte de esta Secretaría, 
el envío de "las nóminas comprobadas 
o copias auténticas de las mismas," 
cuando es lo cierto que el 'Reglamento 
de 15 de Julio de 1910 (Gaceta del 1(5 
de Julio de 1910) dictado para la eje-
cución del artículo 124 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, tal y como que-
dó redactado por la de 17 de Noviem-
bre de 1909, previene de modo termi-
nante en su articulo segundo: 
"Que, como consecuencia de lo dis-
puesto en la regla precedente y en las 
distintas leyes ya citadas, n i el Alcal-
de Municipal, de la Habana, n i ningu-
no de los funcionarios municipales de 
la misma exigirán al Pagador ya refe-
rido otro comprobante para efectuar 
la entrega de \m cantidades que co-
rrespondan, que el mandato que al 
efecto les sea remitido a dichos funcio-
narios por la Secretaría de Goberna-
c ión . " 
Dispone además el citado Reglamen-
to que esta Secretaría rendirá y justi-
ficará sus cuentas, como así lo hace, an-
te la Intervención General en la for-
ma y por los procedimientos exigidos 
a los cuentadantes del Estado. Por 
donde se ve que los gastos ocasionados 
por las atenciones del Cuerpo de Poli-
cía son examinados y fiscalizados al 
igual de cualquiera otra atención pú-
blica, así como que el Alcalde recibe 
mensualmente un mandato de esta Se-
cretaría, que es la justificación de la 
cantidad cuyo pago ordena, a v i r tud 
de lo dispuesto en la Ley de 17 de No-
viembre y Reglamento de Julio de 
1910, dictado, como muy acertadamen-
te dice el señor Letrado consultor, por 
el Presidente de la República dentro 
de las facultades que le concede el in-
ciso 1.° del artículo 68 de la Constitu-
ción. 
La dirección y administración de las 
fuerzas de Policía de la Habana es 
materia atribuida a esta Secretaría por 
el Decreto número 81 de 1909 y ar-
tículo 124 de la Ley Municipal, y por 
lo tanto, no cabe, en buena lógica, pen-
sar que el Alcalde de la Habana pue-
de, como equivocadamente lo pretende, 
ejercer actos administrativos en asun-
tos extraños al Gobierno local, siquie-
ra alegue para ello que éste contribu-
ye o coopera al sostenimiento del 
Cuerpo de la Policía, pues los prece-
dentes así de la antigua como de la 
moderna legislación registran múlti-
ples casos en que los municipios han 
cooperado y cooperan al pago de las 
atenciones que no han estado n i están 
a su cargo inmediato, como ha ocurri-
do con las hospitales y cárceles, deno-
minadas de partidos judiciales y de 
Audiencia, y con los contingentes para 
las Diputaciones provinciales y rigien-
do preceptos legales como los que hoy 
rigen en punto a la contabilidad muni-
cipal, o sea la prohibición de pagos sin 
justificantes y en suspenso, no han ale-
gado jamás que no era justificación 
bastante la carta de pago que reci-
bían los Ayuntamientos respectivos al 
remitir aquéllas, y sin que pidiesen los 
Ayuntamientos el derecho de fiscaliza-
ción alguna de los gastos que contri-
buían, pues unos y otros rendían sus 
cuentas ante el Tribunal o Centro co-
rrespondiente. 
Por todo lo expuesto, y bien conven-
cido el que suscribe, del derecho que 
asiste a este Departamento para no 
mandar la doeimentación que se le pi -
de, pues el articulo 2.° del mencionado 
Reglamento sólo exige para el pago el 
mandato de esta Secretaría, se permi-
te proponer a usted proceda en conse-
cuencia de lo que le propone el señor 
Letrado consultor de este Departamen-
to. 
De usted atentamente, 
luis O ARMON A. 
A l Gobernador Provincial y a los T r i -
bunales. 
En vista de este informe el señor 
Mencía dispuso lo que sigue: 
"Visto este expediente, remítase co-
pia certificada al señor Gobernador 
de la Provincia y al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo, a los efectos pro-
cedentes." 
los fabricantes de licores 
Ayer tarde se reunieron los asocia-
dos de la Unión de Fabricantes de L i -
cores, bajo la presidencia del señor 
Negreira, y actuando de secretario el 
señor Alonso. 
Concurrieron los señores Hormaza, 
Lemat por Dussaq y Compañía, Artan, 
Lnpo, Corbea, Merino, Romañ^ch, 
Santaballa por sí y en representación 
de J. Rodríguez, Canals, Oliver, por sí 
y en nombre de R. Ot'amendi, Pandi-
ño, Aldabó, Fernández Escuelas, No-
riega y A. Fernández . 
La junta fué convocada a petición 
de los señores Dussaq, Lopo, Aldabó, 
Trueba y Fernández Escuelas con 
motivo del acuerdo adoptado en la 
sesión celebrada el día 10 del actual, 
relativo a solicitar del Secretario de 
Haciendai que se prohiban las desna-
turalizaciones de aguardientes y al-
coholes en las fábricas de licores, que 
se permita la instalación de aparatos 
rectificadores en el mismo local de 
sus fábricas a todos los industriales 
que lo soliciten al igual de los fabri-
cantes que actualmente gozan de ese 
beneficio, y que para toda merma se 
conceda solamente el 7 por 100 con-
forme dispone la circular de 6 de Ju-
lio de 1906. 
Leída el acta de la referida sesión, 
fué objeto de una larga discusión, sos-
teniendo los señores Aldabó, Corbea, 
Lopo y Lemat que ellos no habían si-
do citados para esa junta y que no es-
taban conformes con el acuerdo toma-
do en la misma, porque lesionaba dere-
chos adquiridos qne debían respetarse. 
Los señores Negreira, Merino y 
Romañach sostuvieron la legalidad del 
acíuerdo y puesta a votación el acta 
fué aprobada por 12 votos contra 5 
de los señores Lemat, Lopo, Corbea, 
Aldabó, y Canals. El señor Aldabó 
consignó que impugnaba el acta por 
no estar en harmonía con su criterio 
ni ajustada al Reglamento. E l señor 
Corbea pidió copia certificada del 
acta y el señor Fernández Escuelas se 
abstuvo de votar bajo el fundamento 
de que no babía concurrido a la se-
sión del 10, si bien opinaba que los fa-
bricantes que tienen aparatos rectifi-
cadores debían acudir a la Secretaría 
de Hacienda a sostener su derecho si 
se consideraban lastimados con el 
acuerdo adoptado. 
No habiendo otro asunto de que 
•"t'ar se dió por terminada la reu-
nión. 
En 
Esta noche tendrá lugar, como ya 
hemos tenido el gasto de anunciar, la 
sesión solemne que esa docta corpora-
ción consagra al recuerdo del ilustro 
médico cubano doctor Joaquín Alba-
r r án en el primer aniversario de su 
temprana muerte. 
Por feliz acuerdo de la sabia socie-
dad está encargado de pronunciar la 
oración en elogio del insigne desapare-
cido, el doctor Enrique B. Barnet. aca-
démico de número, que de tan alto 
concepto goza en nuestro mundo cien-
tífico. 
En ese misixio acto se descubrirá el 
retrato de Albarrán , que desde ahora 
en t ra rá a formar -parte de la galería de 
hombres ilustres cuyas efigies ornan 
los salones de la Academia. 
Además del discurso .del doctor Bar-
net, el Presidente de la Academia, 
nuestro respetable amigo el doctor 
Juan Santos Fernández pronunciará 
una alocución. 
En los intermedios de ambos discur-
sos, así como al principio y al final de 
la sesión se ejecutarán selectos núme-
ros musicales por un sexteto que di r i -
girá el reputado profesor Joaquín Mo-
lina. 
La sesión es pública, y da rá comien-
zo a las ocho y media. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2866. Teléíf. Teodomiro. 
Apartado 668 
A U T O M O V I L E S 
£ 3 TELEFONO A - 3 7 5 2 
I 
OFICI A L M A C E N E S 
RAP 
E c o n o m í a 
¿Por qué usted ha de comprar un AUTOMOVIL nuevo cuando noso-
tros los tenemos de muy poco uso que pueden pasar como nuevos y además 
los CrARA^N 11ZA1MOS, pues para eso contamos con un competente Inge-
niero Mecánico, bajo nuestro empleo, el cual examina todos nuestros auto-
móviles antes de salir de los talleres? 
Packard, Peerless, Chalmers, Lozier, Mercedes, Renault, Pierce-Arrow 
Locoraovjle, Stearns, SimpJex, Fiat. Metallurgique, Aleo, Issotta, Enelish-
Daimler, etc., etc. de todo» los modelos y carrocerías de $400 en adelante 
puestos j?a la Habana. También tenemas gomas nuevas más baratas aue en 
fábrica y demás accesorios, DIRIGIRSE A 
Atlas Motor Company 
N e w Y o r k , U . S . A . 
Agente en la Habana: Mario Castañeda, Empedrado 34, altos.—Véanse fotografías. 
^Mi|™j"n«MaM'iBiMgiM'iit'Mi1^̂  
NOTAS IBtRO-ÜIERICiAS 
M E J I C A N A 
¿ M a d e r o se v a . : . ? 
Un periódico de la capital mejica-
na ha publicado en estos días una no-
ticia, que por la importancia y tras-
cendencia que en t rañar ía su certeza, 
constituye la nota más palpitante e 
intensa de la actualidad Npolítica de 
aquella nación desbarajustada. 
Refiérese el rumor a una crisis mi-
nisterial que, según el diario en cues-
tión, se avecina que determinará el que 
caigan de sus puestos los Ministros 
de Hacienda y de Gobernación, lo 
cual por sí sólo nada tendr ía de par-
ticular si no fuera por el aditamen-
to que lleva la versión de que la cri-
sis expresada tiene una ínt ima rela-
ción sobre una licencia ilimitada que 
se asegura piensan en pedir los seño-
res Presidente y Vicepresidente de 
aquella República. 
Como quiera que al ser verídica la 
resolución que se le atribuye al señor 
Madero y al señor Pino Suárez, esas 
indefinidas licencias en las actuales 
y delicadas circunstancias implicaría 
la táci ta renuncia do sus altos pues-
tos, la tal información viene siendo 
objeto de vivísimos comentarios, y ha 
sido calificada de alarmista por los 
que no creen en forma alguna que 
puedan estar dispuestos los Primeros 
Magistrados de la nación a abdicar 
del poder de que se encuentran in-
vestidos por la voluntad del sufragio 
popular. 
Tengo o no tenga fundamento sóli-
do la noticia, de que a fines del mes 
en curso y tan pronto como llegue a 
aquella capital el Embajador ameri-
cano Mr. Wilson, se separarán de sus 
respectivos puestos ambos caballeros, 
es el hecho que el rumor ha encon-
trado eco en la opinión pública, que 
se habla pertinazmente y se discute 
con calor sobre el asunto, y que no 
sólo rueda por las calles y vuela y se 
comenta por unos y por otros, sino 
que ha entrado en todos los círculos 
políticos de las distintas filiaciones 
y sobre el punto se cuchichea en las 
antesalas de los Ministerios y las ofi-
cinas públicas. Es decir, que la idea 
se acaricia. 
Ajenos a aquella política, y a tan 
larga distancia de aquel escenario, es 
bien difícil el poderse formar una 
idea de la seriedad del rumor, pero 
es bien sabido que cuando el río 
suena, agua o piedra l leva," y aquí 
el origen que se le atribuye al ruido 
de esa agua es la influencia poderosa 
de varios sindicatos "yanquis" que se 
dice tienen grandes intereses en Mé-
jico, a los cuales se les imputa el ha-
ber influido y trabajado en la Casa 
Blanca de Washington para que los 
Estados Unidos se decidan a interve-
nir en loa asuntos mejicanos desde 
que la anarquía reinante puso 
ced de los rcvolneionurios y V 
bandoleros que infectan aquel 6 lo!' 
la facultad de deslniir eiuiuto 
A esc poder extraño pero 
mente grande de los sindicatos0^ 
ricanos se les cuelga el San Benit^" 
haber indicado la convenienei;0?' 
que esos señores, I) . Francia^ l i 
10 y D. José Pino Ruái • M '4t 
cargos para ver si de tal suerte 
de lograrse que impere de uuevo^ 
aquel territorio la paz públi, 
que a ellos se les considera com'0 /a 
únicas causas, o al menos la n r r í 
pal, del actual descontento y ¿j1^'-
revoluciones. ^ 
Si se reflexiona un poco sobre 
caso, puede convenirse en qUe ^ e' 
ría nada insólito el aceptar como h*' 
na la versión, puesto (pie no hay ^' 
olvidar que esas agrupaciones def8 
negocios y del dinero, son en el f0I1? 
las que de un modo efectivo c|irj 
la política en la gran República ? 
délo, y por consiguiente, su radio t 
influencia puede alcanzar, y alean ^ 
a donde se extiende el de los ^ 
dos Unidos y el de la política de \Vaa 
bington en la América. 
Por otra parte, desde hace 
tiempo, la Secretaría de Hacienda de 
Méjico parece que viene t r a b a j é 
con actividad en los círculos banca 
rios de "Wall Street la colocación de 
los emprésti tos autorizados, y cuy0j 
productos van siendo de una absolu. 
ta necesidad para el sostenimiento 
del Ejérci to y hasta para la nivela, 
ción de los presupuestos, y los ban. 
queros, no sería extraño que trata-
sen de imponer sus condiciones y en. 
tre ellas esté la de las mencionadas 
renuncias. 
Lo que ahora falta saber es si, aun 
dado por cierto que fuera un he'elii) 
tales renuncias, determinaría ese si 
ceso el cese de la revolución, la eon-
trarevolución y hasta la recontrarre-
volución que tienen infectados el te-
rr i tor io vecino, o si por el contrario 
cont inuarían los espectáculos pinto 
rescos de los trenes volados, los 
puentes destruidos y la dinamita, el 
incendio y la barbarie por doquier. 
Dispensario " L a Caridaf 
Los niños pobres y cT̂ sv alíelos v-ieii 
taa sólo con la generosidad de lai 
personas buenas y carita t i vas. Nece-
sitan alimentoí:, repitas y cuanto m 
da profikiclrles bienestar El Disprn 
sario espera que se le remitan leehi 
condensad a, arroz, azúcar y dlgum 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtu 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensarlo se halla en ia piaE 
ta l»aja del Palacio Episcopal. Habí" 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN, 
Vajillas Completas, 
B U E N A S Y B A R A T A S 
G O N O R R E A S , D E c t I A ^ j ? G A F l v U J O V A G I N A L 
CURACION RAPIDA G A R A N T I Z A D A CON LAS 
C A P S U L A S J D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
EN BOTICAS S 1 ff. y por S3.80, 4 frascos. GARO ANO, BSLASCOA1N 117 
EN USTED CONSISTE TENER 0 Ñ t T s A L U D 
Hoy pocUe empexar »u defensa contra TODA MANIF1SSTACION SIFIMTICA 
Jarabe Depurativo del Dr. J . GARDANO 
Unfoo renr.ed.ío pnaitlvo que dentruye el ylrui» 8ÍfllIf;co y limpia la nauKre de Im-
pareza*. Tratamiento etrpceial mediante convenio, tíu Uuticar<< $1-50 i" . . 4.S0¡00, 4 £r. 
mando. DK. t*Aim*I>K>. i:GL¿>SCU>AIN 117. 
C &Í3 104-6 M. 
BLANCAS, CON F I L E T E DO-
RADO. 
$ 15-00 
Compuestas de l a s s iguien-
tes piezas: 
2h platos llanos. 
12 id, hondos. 
12 id . postre. 
12 id. dulce. 
1 sopera. í ensaladera. 
1 salero. 1 salsera. 
6 fuentes ovaladas surtidas. 
1 id. para pescado. 
12 tazas para café con leche. 
6 id. id. id solo. 
18 platos para las mismas. 
DE PORCELANA muy fina 
con preciosos dibujos modernos 
$26-50 
Compuestas de las s i p o a -
tes piezas: 
24 platos llanos. 
12 id. hondos. 
^ 12 id. postre. 
É 12 id. dulce. 
1 sopera. 1 salsera.' 
1 frutero. 1 salero. 
1 ensaladera. 
5 fuenfes ovaladas surtidas* 
1 id. para pescado. 
1 id. honda con tapa* 
1 id. id. sin tapa. _ 
2 rabaneras. 
12 tazas para café. 
6 id. id. id. coniecha 
18 platos para las mism**' 
"LA CASA DE HIE! 
LA MEJOR SURTIDA en CRISTALERIA y SERVICIOS para MES* 
OBISPO ESO. aIgíJACATE Y fl'REILLY Nfl ál. 
C 27J 6-X5 
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E L T I E M P O 
O B S E R V A T O S I D « A O Í O S I i . 
E n e r o 18. 
Observaciones a las 8 a. m. d©l merldla-
7k A.e Greenwioh: 
n0nLr6metvo en mlltafltros: P inar del Río , 
^ « f i S Habana, 766'66; M a t a n í a s , W M ; 
t I p l á 766'64; Songo, 762'00. 
I S l l m p e r a t u r a : P inar del Río , del mo-
tn 21'2 m á x i m a 29*8, m í n i m a 21'0; 
S í h a n a del momento, 21% m á x i m a 25-2. 
î ima.'21'O; Matanzas, del momento, 21'9> 
1T,Ívima 26'2. m í n i m a 2V1; Isabela, del 
ílnmento^S'O, m á x i m a 26,0. m í n i m a 22'0; 
S o ? del momento, 23'0, m á x i m a 28'0, 
mínima 19'0. 
vipnto- D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
ñor segundo: Pinar del Río , N E . , 5'0: Ha-
hana E 5'0; Matanzas, E.( S'O; Isabela, 
S ' , 7;6; Songo, E N E . , 5'0. 
L l u v i a : Habana, 2'5 mlm.; Songo, l O ^ 
railímetroB. 
Estado del cielo: P inar del R í o y Ma-
tanzas, despejado; Habana y Songo, par-
te cubierto; Isabela, cubierto. 
Ayer l lov ió en Cabafias, Quiebra Hacha , 
Dimas, Arroyos de Mántua , Santa María 
¿el Rosario, Aguacate, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Regla, Columbia, Campo Flo-
rido A g r á m e n t e , Martí , Carlos Rojas , L i -
monar, B a n a g ü i s e s , Pelayo, Cienfuegos, 
Rodas, Constancia, Aguada, Yaguajay, 
Mayajlgua, Remedios, Camajuaní , Vega 
Alta, Esperanza , Santo Domingo, Sagua, 
Quemados de Güines , Rancho Veloz, Isa-
bela, Placetas, Zulueta, Salamanca, Santa 
Clara, Chambas, Morón, Nuevitas, Lugare-
ño, Minas, S iban icú , Martí , Guá imaro , Ca-
mágüey, Dos Caminos, Songo, L a Maya, 
Felton, Preston y Baracoa. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
E n e r o 16 d« W18. 
Total recaudado boy: $8,088-10. 
^ 1 » • 
P O R L A S O F I C I N A S 
BSORETAHIA D£ GOBKRKACIOM 
Objetos sustraídos 
Durante su permanencia en la fon-
da ée don Rafael Arroyo, en Coliseo, 
ié sustrajeron al señor -Ensebio DíaK, 
.un reloj de bolsillo 7 otros objetos, to-
dos de poco valor. 
Como autor del hecho fué detenido 
un joven blanco, que salió para Limo-
nar en un. tren de caña, y a quien se 
le ocupó el reloj sustraddo. 
Dos cañones 
El coronel del Ser, Regimiento de la 
iGuardia Rural, ha informado respecto 
de la conveniencia de trasladar a otro 
sitio más seguro los dos cañones que se 
hallan colocados en Punta Gorda, pues 
su permanencia en aquel sitio ofrece 
peligro. 
Cambiando impresiones 
El Presidente del Ayuntamiento «le 
iSabanilla del Encomendador señor 
Pemas, y el Alcalde saliente de dicho 
munieipio señor Mainar, celebraron 
ayer .tarde un cambio de impresionen 
con el señor Mencía, sobre asuntos do 
aquella corporación, relacionados con 
lo dispuesto por dicha Secretaría en lo 
referente a la entrega al Atealde re-
cientemente electo.. 
Revisión terminada 
Por la sección correapooidien'te de la 
iSeeretaría, se ha dado por terminada 
la revisión del presupuesto extraordi-
nario para el ejercicio de 1912 a 1913, 
correspondiente el Ayuntamiento de 




Han sido aprobados los nomJbra-
tmientos de las maestras señoritas Ma-
ría Isaíbel Guerra, de San Luis (Orien-
te); Tomasa Ley Zulueta, de Colón; 
Rosa Quintero, de Pinar del Río; 
y E s p e s o ? 
Cuidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo'con el Vigor 
íel Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
ás dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
T 1 N E E L C A B E L L O 
Consuelo Fernández Martínez, de 
fttordaTK); Leonila Alonso Milán, de 
Pinar del Rí^; Caî men Iturralde Do-
mínguez, de Cabezas; María L. Gon-
záilez, de "É l Canal" (Sagua de Tá-
niamo); Sra. Josefa Bango, de Hol-
guín, Srita. Isabel Fernández y señor 
Ramón Valdés, de Marianao. 
Una permuta 
^ La permuta efeotuada entre la se-
ñora América Menéndsz, maestra de 
la eecuela número 14 de Alquíznr, y 
la señorita Margarita Reselló, de la 
escuela número 8 del mismo distrito, 
ha sido aprobada por el señor Secre-
tario. 
Ratificaciones 
Ayer fueron ratificadas en sus 
puestos las maestras señoritas Cachi 
de la Rosa Sanabria, Digna Expósito 
Concepción, Adelina Cera,' Luz A. 
González Bdhenique, Ana D. Castillo 
Calzado y Adela Roca del Hoyo, to-
das pertenecientes al distrito escolar 
de Bañes. 
Petición denegaida 
A l señor José Bas y otros emplea-
do» y colonos del central ^Josefita," 
Palos (Nueva Paz), que interesaban 
la creación de una escuela en dicho 
central, se les comunica que por estar 
ya distribuidas las aulas que autoriza 
el presupuesto general de la Repúbli-
ca, la Secretaría no puede acceder a 
lo solieitado. 
Ha vencido el plazo 
Se le ha manifestado al Sr. Adria-
no Amundarain que el último plazo 
concedido para pago de matrículas 
cenció el 5 de Noviem'bre, por lo cual 
no puede tomarse en consideración 
su solicitud. 
Un escrito 
Se ha dirigádo escrito ai -sieñor Se-
cretario de Obras Públicas, rogándo-
le ordene que por un ingeniero del 
Bepartamento se gire una visita al 
edificio que ocupa el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Pinar del Río y 
formule un presupuesto del costo de 
reparaciones que fueren más necesa-
rias hacer en los servicios sanitarios 




Ha sido nombrado oficial segundo 
del departamento de Impuestos el 
señor Antonio Boret. 
'Pflr no tener licencia 
Por carecer de licencia han sido 
cl'ansuraidos ayer por los Inspectores 
Municipales un depósito de maderas 
en Salud 11, un kiosco de tabacos y 
cigarros en Monte y Fernandina y 
unos corrales para guardar ganado 
en la calle de la Marina, en Jesús del 
Monte. 
A/umento de recaudación 
La recaudación por el servicio de 
agua del espigón de Paula ha tenido 
un aumento este mes de $1,596-10141 
En Enero del año pasado se recau-
daron por ese concepto $2.27'3.83:^ y 
este año ^ S M d M ^ 
Veto del Alcalde 
El Alcalde dictó ayer el veto si-
guiente : 
"Habana, Enero 16 de 1913. 
Visto el acuerdo de tres de Enero 
corriente comunicado el seis a esta 
Alcaldía recaído en, el expediente nú-
mero 71,008 de Fomento formado 
para tratar del Reparto de la finca 
"La Requena" (a) Morales ü Pintó, 
promovido por el señor Carlos de 
Zaldo. 
Devuélvase dicho acuerdo al Ayun-
* O 
- íeparaao por el DR. J . C AYTSB y CIA., 
I t f w e ü , JiLaaa., 33. TJ. de A. 
1 Pruebe Este Remedio Domiafico 
? Para Curar La Tom 
t ^ i 
I Cuesta poco, mas produce mará- í 
{ TÜIoso resultado, y si asi í 
no fuera el dinero so T 
I devuelve. | 
* • 
'•"•-•-•"«..•..«..•..•..«..»««..»..«.,»„,.,«.,1„„lg,̂ #<,,„,,.,j 
M é z c l e n s e dos tazas de a z ü c a r 
granulada con u n a taza de agua 
caliente y ag í t e se bien l a mezcla 
por espacio de dos minutos. POnganse 
75 gramos (dos y media onzas) de 
Plnex en una botella de medio litro y 
a ñ á d a s e entonces el jarabe de A z ú c a r 
T ó m e s e de esta mezcla una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos 6 
tres horas. 
E n c o n t r a r á que esta sencilla medi-
c ina p a r a r á l a tos antes que cualquier 
otro remedio que usar se pudiera. 
Ordinariamente bastan unas 24 horas 
p a r a curar la tos m á s pertinaz. E x c e -
lente remedio para l a tos persistente, 
coqueluche, dolores de pecho, bronqui-
tis y molestias de garganta. E s t i m u l a 
a d e m á s el apetito y es un laxante s u a -
ve, el cual a y u d a r á para la pronta 
desapar ic ión de la tos. 
E s t a receta hará m á s y mejor canti-
dad que l a que Vd . puede comprar y a 
hecha, economizando a d e m á s unos 
$2.50 (oro) . Se conserva perfecta-
mente y tiene un sabor muy agradable. 
Pinex es el mejor compuesto con-
centrado del extracto de pino blanco 
de Noruega el cual es rico en guayacol 
y d e m á s elementos naturales curativos 
del pino, los cuales son tan excelen-
tes para la curac ión de las membranas 
de la garganta, otras preparaciones 
no p r o d u c i r á n resultado en esta 
formula. 
E s t a receta e s tá garantizada que 
dará absoluta sat i s facc ión ó el dinero 
se devo lverá prontamente. Su farma-
céut i co tiene Pinex, 6 si no lo tuviera, 
lo ped irá para V d . Distribuidor GíT-
w / h i ; D r - a [ a n u e l Johnson. Obispo 30. ttabana, Cuba. . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
tamiento, porque de su texto no apa-
rece claramente determinado si el 
Reparto se niega en lo absoluto o sólo 
de modo condicional mientras en él 
no se comprendan los terrenos que en 
la actualidad se dedican al juego de 
pelota; y se llama la atención del 
Consistorio hacia lo inconveniente 
que resulta autorizar nuevos repartos 
en la ciudad cuando existen autoriza-
dos sin fabricar numerosos repar-
tos, siguieudo un sistema que puede 
calificarse de completamente vicioso 
pues en vez de haberse hecho un plan 
general de urbanización que haga de 
la Habana una ciudad moderna, hi-
giénica y con fáciles comunicaciones, 
se están autorizando repartos aislados 
que contribuyen a formar en vez de 
una gran capital llamada a enorme 
desenvolvimiento como es la Haba-
na, un conglomerado de pequeñas ciu-
dades aisladas que al unirse forman 
un conjunto eu que el tráfico es impo-
sible y la vida mercántil y social se 
encuentra encerrada en estrechas ca-
lles ninguna de las cuales tiene condi-
ciones para servir de gran arteria al 
tráfico de una población hoy de tres-
eientos mil habitantes llamada a de-
cuplicarse en plazo no lejano. 
Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Junta Nacional . 
Esta tarde oeWbraná sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia. 
C O M P L A C I D O 
N u e v a f á b r i c a d e h i e l o , p r o p i e -
t a r i a d e l a s c e r v e c e r í a s " L a 
T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
Habana, 16 de Enero de lfil3. 
Sr Director del Diario de'L.a Marina 
Muy señor mío: » 
Para que las autoridades y el públi-
co impareial puedan juzgar de quié-
nes son las responsabilidades en los 
conflictos públicos y privados que se 
avecinan, con motivo de la huelga de 
los obreros de "La Tropical," acom-
paño copia de la comunicación que 
dirigí al Presidente y Secretario del 
"Centro Instructivo de la Ceiba," en 
contestación a las peticiones que és-
tos me hicieron en nombre de aqué-
llos, , las cuales constan en mi citado 
escrito. 
• No es, en mi concepto, a los obre-
ros, hombres por lo general de buen 
fondo, aunque de escasos conocimien-
tos, a los que puede hacerse respon-
sables de la huelga; sino a los que, no 
teniendo de obreros más que el nom-
bre que ellos mismos se apropian, los 
instigan contra "La Tropical" para 
fines que ellos sabrán, y que a las au-
toridades toca averiguar, si no lo tie-
nen ya averiguado. 
Gracias por la inserción de estas 
líneas, que considero de interés pú-
blico, y quedo a sus órdenes atenta-
mente, 
/ . A. Vila-
14 de Enero de 1913. 
Señores Presidente y Secretario de 
la Sociedad "Centro Instructivo de 
la Ceiba." 
Ceiba. Habana. 
Contesto a las peticiones que por 
escrito me han presentado ustedes 
ayer, lo siguiente: 
Primero. — Reconocimiento del 
gremio. 
C o n t e s t a c i ó n : 
Si por el reconocimiento se entien 
de el derecho que tiene a ser oído, es-
toy conforme 
Segundo.—Que no se admitan más 
mentores en la fábrica para suplir 
con ellos a los hombres que están em-
pleados. 
C o n t e s t a c i ó n : 
Los menores que se han tomado úl-
timamente no han suplido a nadie 
Se tomaron porque eran necesario!?, y 
sabido es que para ciertos trabajos no 
se necesitan hombres, s"no muchachos 
o mujeres, que también tienen dere-
cho a la vida. 
Tercero.—Que sean respetados en 
sns puestos los hombres que cum-
plan, y no se les dé trabajo a los no 
agremiados. 
C o n t e s t a c i ó n : 
La más interesada en respetar en 
sus puestos a los que cumplen con 
su deber es esta Administración, pe-
ro entiende que no cumplen con su 
deber los que no aceptan el trabajo 
((ne se les da y quieren que se les de-
dique a determinado departamento. 
En cuanto a no dar trabajo a los no 
agremiados sería eso un atentado a 
la libertad individual. Todos los obre-
ros agremiados o no, tienen derecho a 
ganarse el sustento. 
Cuarto.—Que sean provistas las 
plazas vacantes que queden en la for-
ma que anteriormente se hacía, o sea 
admitiendo a los que están sin traba-
jo y hayan sido dados de baja. 
C o n t e s t a c i ó n : 
Esto no puede constituir una obli-
gación para la Administración, pero 
en la mayoría de los casos conviene a 
la Compañía hacerlo así. 
Quinto.—Para mejor solución y 
cumplimiento de esta, base se le pi-
dan al Centro los obreros que nece-
siten. 
C o n t e s t a c i ó n : 
Esto debe ser potestativo de la Ad-
ministración, que agradece el ofreci-
miento que sé le hace y tal vez tenga 
oportunidad de hacer uso de él, pero 
que no puede aceptarlo como obliga-
ción. 
El Administrador, 
J . A. Vila. 
Lo que ha gastado el Japón en sus 
guerras. 
A consecuencia de una interpela-
ción de dos diputados del partido po-
pular, el gobierno japonés se ha deci-
dido al fin a publicar los documentos 
que había guardado en secreto hasta 
hoy. Trátase de los gastos ocasiona-
dos por las dos últimas guerras que 
ha tenido el Japón: la guerra con Chi-
na y la guerra con Rusia. 
Para simplificar las cifras oficiales, 
dadas en yen las transcribimos en pe-
setas oro a razón de 2,50 el yen. 
La primera guerra duró 283 días 
(desde el primero de Agosto de 1894 
al 10 de Mayo de 1895), Los gastos 
de guerra ñamados extraordinarios 
ascendían a 48.592.546.350 pesetas y 
el total de gastos (Ejército y Marina) 
fué de más de 83.875.000 pesetas. 
Los buques de guerra empleados 
formaban un total de 62,818 tonela-
das. Sus gastos por tonelada. y por 
día fueron de 3,73 pésetes. 
La segunda guerra duró 614 días 
(desde el 10 de Febrero de 1904 al 
16 de Octubre de 1905). Los gastos 
extraordinarios sumaron ,253.291.772 
pesetas y el total pasó de 562.875.000. 
Los buques empleados sumaban 283.196 
3u! 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -




E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE L C W S HARTUIEZ 
ES T A S p in turas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta p in tu ra pesa p r ó x i m a -
mente 14 l ibras ; se le puede agregar ^ de g a l ó n de 
Acei te de Linaza , obteniendo 1 y % galones de p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de g ran impor tanc ia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las P rov inc ias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = 
E S T A S p in turas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colares G R A T I S é informes d i r ig i r se á 
ROMAN ZABALA 
S. I G N A C I O 8 2 v 84, ( a l t o s . ) H A B A N A . 
•*osS MmaaVi"055S efefOS ^ cono/,d08 ^ ^ d a '* ,sla dosde hace mar do treinta 
*<* lo* « i w - 83 í1* enferrnos. ourndos responden do .im buonaa propiedades. To-
lo* médicos la rocomiondan. 
toneladas, cuyos gastos resultaron a 
razón de 1,45 pesetas por día y tone-
lada. 
Al publicar estas estadísticas largo 
tiempo esperadas en los círculos mili-
tares, él gobierno japonés hace notar 
que no entran en ellas el coste de Ijs 
barcos perdidos, ni se tiene en cuenta 
el valor de los buques capturados al 
enemigo. 
La gran diferencia qne se observa 
entre los gastos diarios por toneladas 
en ambas guerras se debe a que el efec-
tivo de las tripulaciones no aumenta 
sensiblemente en proporción al aumen-
to de tonelaje de los barcos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN BL TRIBUNAL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Francisco Alonso contra Sergio Pé-
rez, sobre rendición de cuentas. Po-
nente: Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Ar-
mas y Colón. 
Sala áe lo Criminal. 
. Infracción de ley. Segundo Fernán-
dez Ruiz, por. estafa. Letrado: Ldo. 
M. Céspedes. Ponente: Oabarrocas. 
Fiscal: Figueredo. 
Quebrantamiento e infracción. Faus-
tino Cano Cárdenas, por disparo y le-
siones graves. Letrado • Ldo. C. de Ar-
mas. Ponente: Ferrer.' Fiscal: Bide-
garay. 
Infracción de ley. Juan Budo La-
porta, por perjurio. Letrado: P. He-
rrera Sotolongo. Ponente: Gutiérrez, 
Fiscal: Bidega^ay. 
EN LA AUDIENCIA 
Vista Civil 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer una sola vista de las tres que es-
taban señaladas, o sea la del juicio de 
menor cuantía procedente del Juzga-
do del Este, establecido por don Vi-
cente Fragüela contra, la sociedad de 
"iMiranda y Rivas," de esta plaza, 
sobre pesos. 
•Las partes estuvieron representadas 
por los letrados Fernández y Baños. 
La Causa de Otoaries Agmirre 
El Abogado Fiscal señor Castella-
nos h.a devuelto ayer al juzgado de la 
Sección Primera de esta capital, el 
sumario instruido por desobediencia 
a una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil contra el coronel Char-
les Aguirre, para que se practiquen 
nuevas diligencias. 
La agresión al hijo del Presidente de 
la Audiencia. 
El abogado fiscal señor Chaple ha 
devuelto ayer al mismo juzgado de la 
Sección Primera, para la práctica de 
diligencias, el sumario instruido por 
homicidio frustrado del joven letrado 
Alberto de la Torre, hijo del señor 
Presidente de la Audiencia, contra 
Francisco Valdés Herrera. 
Ainciarte, absuelto 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo al 
capitán de la policía Antonio B. An-
clarte del delito contra el ejercicio de 
los derechos individuales de que fué 
acusado y de cuyo hecho ya tienen 
detalles los lectores. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenaífdo a Caridad Partagás 
Morales o, Oaridad. Morales, en causa 
por infracción del Código Postal, a 
50 días de prisión. 
—A Ramón Sonto Alteridge, por 
disparo y lesiones, teniéndole er 
cuenta una atenuante, a un mes y 21 
días de arresto, y por una falta de uso 
de arma sin licencia a $2 de multa. 
—Absolviendo a Felino Rodríguez 
en causa por asesinato frustrado, dis-
paro y lesiones. 
—Absolviendo a Mariano 'Gil, poi 
lesiones. 
—Absolviendo a Benigno Fernán 
dez y a Angel Aguiar en causa poí 
perjurio. 
-T-Condenando a Saturnino Lópea, 
por atentado, a 1 año, 8 meses y 1 día 
de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
i 
Sala Primera 
Causa contra Luís Díaz, por disparo 
—Contra Pedro Gonzálezj por ten-
tativa de robo. 
Sala Secunda 
•Contra Nemesio Sotolongo, por vio-
lación. 
Sala Tercera 
Contra Mac Vay Lindray, por mal-
versación. 
.—Contra Angel Martí y otro, por 
atentado y lesiones. 
Sala de lo Civil , 
Las vistas señaladas en la Sala d< 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
Este.—'Sociedad R. R. Wood y 
Compañía contra la de Supervielle y 
hermano, en cobro de pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Edelmann; Letra-
dos : Gastón y Montero Sánchez. Pto-
curadores: Llama y Daumy A. 
Oeste. Josefa Palla Hernández con. 
tra José Dionisio Suárez, sobre liqui-
dación sociedad gananciales. Mayor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Suarez. Parte. Estrados 
Norte. Luís F. Madrazo contra José 
María Herrera y otros. Mayor cuan-
tía. Ponente: Trelles. Letrados: Cár-
denas, Lámar, Bustamante. D'Beci y 
ÍBandini. Pa.rte. Procuradores: Fe-
rrer G-ranados, Pereira, Sterling y 
Estrados. 
Oeste. Daniel Antón, administrador 
intestado Justo Brito contra María 
Luisa Castillo y otro. Menor cuantía. 
Ponene : Presidente. Letrado; Aran-
go y Piña. Mandatario: Radillo . Pro» 
curador: Pereira. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados: Antonio M. Eligió de 1a 
Puente. Mario Díaz Irizar, Isidoro 
Corzo, José R. Acosta, Vidal Morales, 
Rodolfo Fernández Criado, Gustavo 
Pino. 
Procuradores.— Granados, Revira, 
Sterling, Sierra, Ferrer^ Daumy A., 
Urquijo, Llama, Aparicio, Castro 
Matamoros, Ruiz, Mejías, Reguera, 
Zayas? O'Reilly, Granados. 
Partes y Mandatarios: Pablo Piedra, 
Benito Fernández, Ramón Illa. Fran-
cisco Díaz, Octavio Muller, Enrique 
Yañiz, Luís Márquez, Domingo Ruiz, 
Bruno Trujillo, José A. de la Cuesta, 
Francisco Herrera. Manuel Grande,' 
Antonio Salas del Castillo, Alberto 
Pons, Ensebio Pintado, Francisco 
López Rincón, Antonio Roca, José 
Antonio Solís, Arturo Clemente, Luis 
Morelo. Francisco G. Quirós, Francis-
co Díaz, Marcos Piñar, Eleuterio M. 
España. 
E n l a s c o n v a l e s c e n c i a s d e s e r i a s 
e n f e r m e d a d e s i m p o r t a r e c u p e -
r a r f u e r z a s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E n t o d o c a s o q u e p u e d e t o m a r s e 
u n t ó n i c o , p u e d e n t o m a r s e c o n 
p l e n a c o n f i a n z a l a s P i l d o r a s R o * 
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , q u e p u -
r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e 
y f o r t i f i c a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E n paquetes cerrados como este. 
Siendo Tónicas 
Fortifican 
No Siendo Purgant.a 
No Debilitan 
N U T R E — E N G O R D A 
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— M 
La actualidad.—'Los afortunados.— 
Movimiento emigratorio.—Los coii-
sU,inos.—Profesión religiosa. — Ca' 
pitido de hadas.—Los que vm y los 
que vienen.—Otras noticias, 
Hov expira el año de 1912. Si no es-
tuvieran tan en desuso loS( balances de 
este género, el cronista a falta de cosa 
de más substancia invertiría varias 
cuartillas en consignar efemérides 
más o menos gratas. 
Pero no: los tiempos imprimen en 
todas las cosas una rapidez vertiginosa 
y no es la prensa, la menos espoleada 
•por el progreso moderno. Quédese esa 
monótona consignación de fechas y he-
chos para el historiador, que a este hu-
milde gacetillero le va mejor el resu-
men sintético casi telegráfico. 
Y prescindamos, desde luego, de las 
impresiones que el agonizarito 1912 de-
ja en el cronista. Baste con decir que 
fué rico en adversidades, copioso en 
inquietudes y ayuno de alegrías. En 
cambio podemos afirmar que espera 
.viente y animoso al nuevo año, reci-
hir'ird'ole con nuestros más bellos opti-
mismos, con todos los entusiasmos de 
nuestra voluntad, joven, decidora, in-
domable. 
Sin la luctuosa fecha que trazó en 
su trayectoria el proyectil del revólver 
de Pardinas, el 1912 no hubiera sido 
de los peores para nuestra Patria. 
Esta nueva manifestación de la políti-
ca disolvente, perturbó la relativa paz 
de que disfrutábamos. Después de lo 
de Cullera, los perturbadores extran-
jeros parecía que no se asomaban a 
España y que nos dejaban tranquilos, 
De lo que pudiera durar esta paz, na-
die se hubiera atrevido a salir fiador, 
pero habíamoe sido tan misericordiosos 
con los desgraciados delincuentes de 
Cullera, nos salía tan bien lo de Ma-
rruecos que quien era capaz de sospe-
char siquiera, que el terror anarquista 
había de descargar su implacable brazo 
sobre el pms bondadoso, el más magná-
nimo, el más demócrata de nuestros es-
tadistas. . . ! 
Respecto a Asturias, tampoco fué 
grato su reinado. Huelgas aparte, la 
catástrofe del Mtisel, cubrió de luto al 
laborioso pueblo de Oijón. 
No fué mejor en el aspecto indus-
trial. No hubo krass, ni reveses impor-
tantes que lamentar, pero las constan-
tes sacudidas del proletariado, del 
obrerismo, lejos de ayudar al desarro-
llo, de estimular el desenvolvimiento 
de las industrias, ha infundido el pá-
nico en el capital conteniendo en mu-
chas las mejoras que sus Consejos de 
Administración estudiaban, determi-
nando en otras coma en la fábrica de 
!íDuro-Felguera" el cierre que tan 
graves perjuicios ocasiona a la casi to-
talidad de los obreros y sobre todo al 
pueblo felguerino en general. 
El dinero temeroso de las aventuras 
industriales, emprende derroteros que 
parecen, más seguros. Pronto se inau-
gurará el soberbio edificio "Banco-
Herrero," sociedad bancaria constitui-
da en veinticuatro horas con sorpren-
dente éxito, ante el conjuro que impo-
ne en la finauza española el prestigioso 
nombre de clon Policarpo Herrero. No 
os esforcéis en buscar acciones del nue-
vo Banco. Adquirirlas hoy sobre ser di-
ficilísimo, como sucede siempre con el 
mejor papel, os costaría una prima muy 
respetable. 
Seguimos viviendo monótonamente, 
esperando días mejores, más claros y 
bonancibles. Esta nuestra rica fanta-
sía, es bellísima acariciadora doncella 
que no permite que nos aburramos 
del todo y sabe distraernos de la rea-
lidad llevándonos a tiempos mejores 
que quizá no vengan, pero que endul-
zan en este soñar despierto de nues-
tra pobre imaginación, los amargores 
de tanta adversidad, de tanto desenga-
ño, de tanta tristeza... 
Bendito de Dios vaya el malhadado 
viejo 1912, y venga en buen hora el 
que surgiendo con la última campa-
nada de las doce de la noche de hoy, 
tal vez nos traiga todo lo que nuestra 
fantasía tan pródigamente nos rega-
¡ Ayuntamiento y concedida por la su-
perioridad.' 
* * 
Amplío mis noticias últimas respec-
to a las participaciones existentes en 
Asturias del gordo de Navidad. En 
Panes cayeron 120,000 duros que co-
rrespondieron al boticario don Lázaro 
Bardales. Del décimo que éste lleva-
ba, sólo cedió diez pesetas a su herma-
no Luis y una a su criada Isabel. 
A Llanes, correspondieron 24,000 
duros correspondiéndole al fotógrafo 
d-cn Cándido Gómez, que cedió una 
participación de diez reales a un her-
mano suyo. 
De Grado me comunican que don 
Manuel C Sama, con residencia acci-
dental en aquella villa fué agraciado 
en 240,000 duros en el sorteo de Na-
vidad. 
Reitero mi ofrecimiento a los afor-
tunados participantes del milagroso 
10,644. 
« 
Esta noche nos reuniremos en el 
Nuevo Hotel París los periodistas que 
constituimos la Asociación de la Pren-
sa Ovetense, para despedir en frater-
nal banquete al expirante año de 1912. 
El menú según me anuncian es de 
primera, como corresponde a tan dis-
tinguida y favorecida casa. 
• * 
El Instituto Geográfico y Estadísti-
co publica un estado del movimiento 
emigratorio en los puertos españoles 
del Norte, consignando las siguientes 
cifras: 
Gijón, 3,870 pasajeros. 
Santander, 3,523 id. 
Bilbao, 3,354 id. 
Datos que demuestran elocuente-
mente la • progresiva importancia de 
nuestro gran puerto, y eso que se trata 
de un. lapso de tiempo en el que menos 
movimiento de pasaje hubo en el Mu-
sel. 
• « 
Mañana se hace cargo la Hacienda 
Municipal en Oviedo de la Adminis-
tración de la renta d'e Consumos, ha-
biendo ya nombrado el personal co-
rrespondiente. 
El impuesto sólo durará tres meses 
que es la prórroga solicitada por el 
L A S I E J Í E S C E l f E M S S O N L A S B E L P A I S 
•CERYEZAS CLARAS 
- L A T R O P I G A L 
- - - / I C a & J i & J I - - -
CEfiVSZAS OBSCURAS 
• E l C E L S i O B • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas claras « todos c onvienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
{HÁBiNi ÜNITERSIDAO 34 T e l é f o n o 6137 Calzada t Palalia) T e l é f o n o 6064 
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e l C A M I N O d e l a S A L U D 
S i n r é g i m e n espec ia l — s i n drogas — s i n p e r d e r e l t i empo — 
n a d a m á s que u n v a s o de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' » F r u i t S a . l t ) 
e s p u m o s a , refrescante y d e p u r a t i v a , antes del d e s a y u n o . E s el m e d i o 
Natural . E s t e a f a m a d o aper i t i vo e s t i m u l a s u a v e m e n t e e l h í g a d o , e l 
filtro del cuerpo . 
C u a n d o e s t e impor tante ó r g a n o func iona con r e g u l a r i d a d , l a s a n -
are s e pur i f i ca , l o s te j idos empobrecidos s e v iv i f i can y l o s n e r v i o s 
/ u e l v e n á s u e s t a d o n o r m a l . U n s u e ñ o tranqui lo y reparador , e l c erebro 
descargado, u n apetito franco son c o n s e c u e n c i a de u n a b u e n a d i g e s t i ó n . 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce n u n c a i n c o m o -
l i d a d e s n i debil idad : es e l t ó n i c o y regu lador m á s seguro y m á s 
act ivo de l a d i g e s t i ó n . 
Preparado únicamente por J . C. ENO L I M I T E D . Londres 
Ossconflese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Vencí ai •? en toc/sft 'as principales t»rmaci&M. 
* # 
En lu Casa-Noviciado que en Azpei-
tia tienen ks Esclavas del Ságralo Co-
razón 'de Jesús, hizo su profesión reli-
giosa la distinguida señorita de la-
tiesto, Amelia Peláez y Rodríguez. 
Continúan sin resolverse definitiva-
mente las huelgas de Arnao y de la 
Felguera. 
Como si estas huelgas no fueran bas-
tantes para soliviantar a las clases tra-. 
bajadoras, los obreros del puerto del 
Musel han abandonado sus faenas por 
negarse los contratistas a aumentarles 
una perrina en cada vagón que reco-
rren para el relleno. 
Los contratistas se niegan porque esa 
perrina de aumento que a los huelguis-
tas les parece una insignificancia, su-
pone en el millón y pico de metros 
cúbicos que faltan por "rellenar la frio-
lera de 55,000 pesetas de gravamen a 
la cantidad contratada. 
La Guardia civil protege las obras. 
« 
» # 
Han salido para Cuba, don Pedro 
Purón Cué, de San Roque del Acebal, 
y don Ricardo García Portilla y don 
Fransisco Pedregal, de Cué. 
* * 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedo, la encantadora señorita 
Celestina Fernández perteneciente a 
distinguida familia 'de esta capital, con 
don Reberto Arranos, establecido y re-
sidente en Buenos Aires. 
—En la parroquia de Cué (Colnn-
ga) don Perfecto Ruiz Balbín con su 
sobrina, la linda joven Carolina Ruiz 
y Ruiz. 
—En Sabugo (Aviles) la simpática 
señora Ernesta Gorio, con el joven co-
merciante de Villalegre don Rafael Al-
varez. 
—En Infiesto, la encantadora Rosita 
Núñez Alvarez, popular profesora ¿s 
piano, con el viajante de comercio doií 
Alejandro Thomos García. 
* 
• # * 
Para el día 9 del próximo Enero, 
•está concertada la boda 'del conocido 
ovetense don Aniceto Rodríguez Me-
néndez, con la simpática señorita gijo-
nesa María Lavedón Caballero. 
* 
* * 
Los ingenieros del Instituto Geoló-
gico de Madrid, que han venido a Gi-
jón con objeto de estudiar las aguas 
potables que han de surtir a Gijón, 
han salido para Xavia, donde continua-
rá¡n sus estudios. 
Se dice que en el año próximo hará 
un viaje 'de recreo por la isla de Cuba, 
el diputado a Cortes por Belmente don 
Juan Uria. 
Leo en el Correo de Asturias, con el 
título de "Una gran fiesta." la si-
guiente correspondencia fechada en 
Malleza y firmada por José García: • 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
S e S e n t í a N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa," es-
cribe la Sra. Mollie Mirse, de 
Carrsville, Ky.; "y mis períodos 
eran muy irregulares. Por el 
consejo de la Sra. Haítie Caín 
tomé 2 botellas del Cardui, 
produciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina de las 
que había tomado. 
"Tengo 44 años de edad y el 
cambio de vida no me acaba de 
pasar aún; pero me siento mil 
veces mejor desde que estoy 
tomando el Vino de Cardui." 
SE 6 
£ ! T ó n i c o d e l a M u j e r 
El Cardui fio anuncian y 
venden los amigos que tiene. 
La dama que aconsejo á la Sra. 
Mirse que tomase el Cardui, se 
había curado ella misma de un 
mal serio usando, el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Caín yá la Sra. Mirse, con toda 
segundad la curará á üd. tam-
bién, j Pruébese 1 
El Vino de Cardui se vende en 
El día .15-de este mes hubo una gran 
fiesta en la pintoresca aldea de Malle-
za. Dicho día tomaba posesión de la 
casa y fincas rústicas, que compró en 
42 raíl pesetas el fotógrafo de la " Cró-
nica de Asturias," de la Habana, y pa-
ra solemnizar este acto dió un baile a 
la juventud mallezana y un banquete 
a sus amigos. 
A la una 'de la tarde reunió el señor 
Menéndez en torno de su mesa, a sus 
amigos y la comida, que era espléndi-
da, fué servida por el hotel "Victo-
r ia ," de este pueblo. 
Se comió y bebió bien y a los pos-
tres, inspirados con los vapores del r i -
co champan que fabrica el señor don 
Antoniono Arias, de Corias, hubo 
brindis porque el simpático fotógrafo 
la disfrute muchos años. Este joven 
aventurero, en veinte años por esos 
mundos de Dios logró reunir una for-
tuna y vuelve la vista a la aldea 
donde nació y compra una casita blan-
ca donde pasar y descausar de las fati-
gas de las grandes ciudades. 
También se brindó por la prensa de 
la Habana, de la que el señor 'Menén-
dez es corresponsal fotográfico y litera-
tío , por la colonia mallezana "allí resi-
dente; pues dicha colonia está hacien-
do, una suscripción para regalarle una 
pluma de oro y nna escribanía de pla-
ta, por sus trabajos en pro de la carre-
tera de Pravia a la Granja y precisa-
mente estos días están los ingenieros 
marcándola y para el mes que viene 
empezarán los trabajos. 
Dicha suscripción la encabezan los 
señores don Juan Cuervo, 'don Agus-
tín y don Manuel Alvarez, don Vicen-
te González, José y Celedonio Pertio-
rra. 
Adelante, mallezanos, mostrémonos 
agradecidos al hombre que tanto hizo 
porque nuestra querida aldea tenga 
una carretera que la comunique con 
la villa y contad con mi óbolo para tan 
atento fin, y ya que la carretera es un 
hecho, desde esta aMea, en que resido, 
os envío mi felicitación. 
Después se levantó el señor Menén-
dez con la copa llena de champan, dió 
las gracias a todos y que agradecía mu-
cho la atención 'de los mallezanos re-
sidentes en la Habana y brindó por la 
prosperidad de aquella tierra, a la que 
tanto amaba y donde había pasado los 
mejores años de su vida. 
Luego brindó por la patria, por 
nuestro valiente rey. 
El señor Menéndez fué muy aplau-
dido y un gran retrato del rey ador-
naba el salón. 
La orquesta que dirige el señor 
Eugenio Rodríguez, de Cornellana, do-
jó oír sus mejores notas durante !a 
fiesta y por la noche tocó en el salón 
para el baile, que duró hasta las cuatro 
de la mañana y fué el más concurriio 
que se ,vió en Malleza de mucho tiempo 
a la fecha. 
Al retirarse todos felicitamos al se-
ñor Menéndez, ' deseándole que goco 
muchos años tan bonita casa. 
Y varias jóvenes también se despi-
dieron de él, pues al brillar la aurora 
salían para Buenos Aires. 
« * 
Feliz año, y hasta la próxima. 
emilio GARCIA DE F A REDES 
Oviedo, Diciembre 31. 
EL CABELLO REVELA EL 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay, quien cree que el cabello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está, 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que so 
olvida á sí mismo. Un germen causa la 
calvicie. E l profesor Sabourand, de París , 
Francia , inoculó un conejo con g é r m e n e s 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el anlmalito. Apl iqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l lmlnáfs el efecto." 
C u r a la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ? l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
El pequeño amargor ¿e la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex. 
citantes á, la cerveza LA TROPICAL. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y Ir quiero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siompre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A N G E -
L A , Apartado 351. Habana. 
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D E I B O R - C I T Y 
Año Nuevo.—Nuestras sociedadfes.— 
Temporada teatral. — Carestía de 
la vida.—Guerra a la carne. 
A l pasar una página más en el gran 
libro de la vida, saludamos a nuestros 
lectores deseándoles todo género de 
prosperidades, paz, honradez y tran-
quilidad completas para la Repú-
blica. 
Nuestras sociedades, como siempre 
en la época, despidieron al decrépito 
anciano lleno de mataduras y espera-
ron la llegada del robusto joven 1913 
en brazos de Terpsícore. Se bailó en 
el Centro Español, en el Cubano y el 
Italiano; no haciéndose igual en al 
simpático Centro Asturiano, por no 
tener éste aún salones apropiados pa-
ra ello y estar ocupados todos los de-
más. Los bailes todos, estuvieron 
concurridos, a pesar del fuerte y con-
tinuo aguacero que desde las prime-
ras horas de la última noche de 1912 
hasta muy avanzada la mañana de 
1913 nos regalaron las nubes. 
Llevamos una larga y buena tem-
porada teatral; en el Español "Ope-
reta Vienesa," poniéndose en escena 
"La Corte de Faraón," "Viuda Ale-
gre,"Conde de Luxemburgo," "La 
Revoltosa/' "Pobre Balbuena" y 
otras por el estilo. 
En el teatro "Saus Sauci," aparte 
del ya trasnochado Tenorio y del 
bastante viejo "Conde de Montecris-
t o " han pasado por la escena de 
aquel teatro, magníficas produccio-
nes de los mejores autores de la es-
cuela dramática española, obteniendo 
magnífico desempeño por los actores 
de la compañía y siendo premiados 
en su labor por merecidos aplausos. 
• 
La vida en esta Tampa está ha-
ciéndose imposible. Los efectos de 
primera necesidad aumentan de pre-
cio de manera exorbitante, viniendo 
a hacer más estrecha y difícil la vi-
da del obrero, que cargado de fami-
lia, no puede adquirir lo necesario 
con los escasos recursos de que dis-
pone. A l aumento de precios que 
han obtenido algunos de los más ne-
cesarios víveres, ha venido a sumar-
se la constitución de un " t rus t" pa-
ra encarecer la carne. Esto ha dado 
al traste con la siempre inagotable 
paciencia del pueblo, que levantó su 
enérgica protesta y reuniéndose en 
asamblea en la noche de ayer en el 
Círculo de trabajadores, acordó por 
unanimidad declarar guerra a la car-
ne, disponiéndose a usar el mismo 
procedimiento con todos los efectos 
que abusivamente se encarezcan. 
Nombróse una comisión que lanzará 
un manifiesto y se convoca a nueva 
asamblea, para seguir tratando de la 
forma y modo de combatir a los que, 
sin pararse en pelillos y mirando só-
lo a su desmedida avaricia, preten-
den matar de hambre al pueblo. 
M. C, CORRESPONSAL. 
Enero 8. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE VIÑALES 
Enero 11. 
E l día 30 del pasado Diciembre g6 
lebró la boda de la gentil señorita Ign^f' 
/¡Fozas, de este pueblo, con el distingJ^ 
joven Felipe Alvarez, comerciante del v 
ciño poblado de San Andrés. 6-
E l acto, que se efectuó con gran espl 
dor y lujo, en dn ho poblado, fué apadrinU" 
do por los padres del novio, .señora p] 
ra Menéndez y señor Juan Alvarez, S}e 
do testigos el señor Francisco Jiraldii!1" 
y el que estas líneas escribe. 0 
L a concurrencia, nutrida y escogida fm 
obsequiada con esplendidez. 
E l día primero del corriente se efectim 
un magnífico baile en la Colonia Espafi0ia. 
que resultó uno de los mejores qUe 
ésta se han celebrado. 
Una orquesta compuesta de diez pr0fft 
sores ejecutó el programa inserto en ele! 
gantes carnets, que fueron repartidos 
la concurrencia. 
He aquí los nombres de las distingudog 
damitas que hicieron derroche de €legan, 
cia y simpatía aquella noche: 
María y Herminia Valle, Panchita y 
licla Inguanzo, América y Emilia Perei 
ra, Consuelo y María Antonia Vázquez' 
Mercy Bacelo, Eulogia Corbo, Escolástica 
Lara, Ofelia e Isolina Márquez, María Sua. 
rez, Pastorita González, Cándida Rodrí! 
guez, Conchita y Maruca Suárez Collado' 
Herminia González, Cheita y María a W 
nia Vázquez y Manuelina Sánchez. 
Existe el propósito, entre varios conce-
jales, de implantar el cierre los domin. 
gos a las cuatro de la tarde, en vez da 
las doce del día, como se hace actual-
mente. 
Tal proyecto, absurdo en extremo, no 
debe de aprobar nuestro recto y justicie-
ro alcalde señor Justo Coro, toda vez que 
ese gran número de dependientes carece-
ría de tiempo para asearse y vestirse. 
E l pueblo en masa vería con desagra-
do la medida. 
Nuestra primera autoridad municipal 
merece aplausos por su orden en cuanto 
al cumplimiento estricto de las ordenan, 
zas municipales. 
Ya no se ven caballos amarrados en 
los portales, ni tampoco ciudadanos en 
camiseta; todo ello es muy lógico, siéndo-
lo también el que los faroles de las ca-
lles San Mateo y Agnadita debieran eiv 
cenderse. ¿Qué les pasa? 
E l domingo, cinco del corriente, fué día 
de júbilo para los niños del catecismo, 
de este pueblo. 
Ello debióse a la labor incansable da 
nuestro Cura Párroco, Pbtro. Nicanor Suá 
rez, que con su esplendidez acostumbrada, 
repartió a niños y niñas gran variedad de 
preciosos juguetes, como estímulo a rfus 
adelantos en la doctrina cristiana. 
Lástima que sea él solo el que manten-
ga tan benéfica y moral obra educadora. 
Un día de estos, partirá para el cole-
gio María Luisa Dolz, de la Habana, la 
simpática hija del doctor García Lage, se-
ñorita Teresa García. 
Le acompañarán su hermano Benito 
García y su distinguida esposa, que des-
pués de pasar una temporada en ésta, 
vuelve a seguir sus estudios d« Ingenia-
tura. 
i-iieven feliz viaje. 
GONZALEZ F L E I T A S , 
• Corresponsal. 
P o r u n p e s o 
6 retratos Imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0 .60 oonts. DROGUERIA SARRA 
Por 4 botellas. . . % 0.48 „ o] u Y FARMAOiAS 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 T O " A E M E R I N A T I E M P O 
Droguería SARRA y Farmaciasacreditadas 
El GRIPPOL es de un efecto completo 6 inmediato en ta curación de la Toí» 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
/Como tose/ 
6 i l a 
l e reconvertíar k i 
r 
— ' ~ - — # x — - -r . _f\ ] „, ir * i J 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la toa y ¡J 
CtOraClon. CUita loa Hninr*e Aml u_ j . . - . , ,f . i „aear lOP W 
expectoración, quita los dolores d l pecho, dieminuye la fiebre y hace cesar lo* ^
>8que. Tejadillo núm. 38.—Habaru , • • _. - — — K^nwf uuimmi. dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite 
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G O T O S O S 
SiguereÍMevit^rque eaas c r i s i s se rep i tan tomad de iin^TZ^n^Veg^d* 
PIPER 
la 
Inofanmiv*. Ocho -vocea mam activa m,* i» r 
SI mayor d l so l ^e c o n o c ^ T o ^ A c l L ^ c T ' 
ffi^SEA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á « M ^ E J ™ f i 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
P R O Q U E R I A S A R R A v F'armac iaí 
P A R A E N G O R D A R 
u r g e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e:u e s t o m a o O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
VINO PEPTONA BARNET 
SO AMOS i íX TO D R O Q U E . R I A BARRA Y R A R M A O I A B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 1 7 d e 1 9 1 3 . 
f I G M i RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
" E S i RJSfüj 
C ó m o p r e s t a b a n j u r a -
m e n t ó l o s p r i m e r o s R e -
y e s d e A r a g ó n . 
E n l a e r u d i t a o b r a " L a s i n s t i t u e i o -
nes y l o s R e y e s d e A r a g ó n d e l c e l e -
b r e l i t e r a t o , h i s t o r i a d o r y p o l í t i c o d o n 
V k t o r B a l a g u e r h a y u n c a p í t u l o i n t e -
r e s a n t í s i m o r e f e r e n t e a l a s u n t o q u e 
¿ S v e d e t í t u l o a e s t a s l í n e a s . _ 
" F u é G a r c i X i m é n e z — d i c e e l n i * -
t n r i a d o r — e l p r i m e r R e y d e l o s a r a g o -
n e s e s A l z á r o n l e l o s q u e , c o n g r e g a -
dos a n o m b r e d e D i o s y d e l a p a t r i a 
o o r V o t o e l a n a c o r e t a , s e r e u n i e r o n 
[n l a c u e v a d e l P a ñ o , s e d e y h o g a r d e 
los p r o d i g i o s . 
L a t r a d i c i ó n a s e g u r a q u e e n e l a e t u 
de a l z a r l e p o r R e y , l o s a l l í c o n v o c a -
dos c o n v i n i e r o n e n d a r l e a u t o r i d a d 
M i e n t r a s a c e p t a s e y j u r a s e g u a r d a r y 
k a c e r l a s l e y e s q u e a l l í d e c o m ú n 
a c u e r d o s e e s t a b l e c i e r o n , i n s t i t u y é n d o -
se t a m b i é n e n t o n c e s y e n e l m i s m o a c -
to e l t r i b u n a l m e d i o d e l J u s t i c i a M a -
v o r p a r a l o s c a s o s d e q u e j a c o n t r a e l 
abuso d e a u t o r i d a d e n e l R e y o e n s u s 
o f i c i a l e s y m i n i s t r o s , i n s t i t u c i ó n m a g -
n a q u e d e b e c o n s i d e r a r s e ú n i c a e n l a 
h i s t o r i a p o l í t i c a d e l a s n a c i o n e s . 
L a t r a d i c i ó n , y c o n e l l a l a h i s t o r i a , 
se h a l l a n c o n f o r m e e e n u n p u n t o , e n 
c o n s i g n a r q u e l o s o r í g e n e s d e l a s l i -
b e r t a d e s d e A r a g ó n e s t á n e n S a n J u a n 
de l a P e ñ a . 
P o r e s o d i j e r o n l o s a n t i g u o s , y c o n -
f i r m ó e l R e y d o n J a i m e e n l a s C o r t e s 
de B g e a , q u e e l l l a m a d o f u e r o d e S o -
b r a r d e se h i z o e n S a n J u a n d e l a P e -
fía. « B a j o l o s a u s p i c i o s d e l a r e l i g i ó n 
- y e n l a c u e v a m e m o r a b l e d e l o s P i r i -
neos f u é d o n d e se f i j a r o n , d e c l a r a r o n 
y r a e t i f i c a r o n l o s p a c t o s c o n q u e d e -
b í a g o b e r n a r s e e l E s t a d o f u t u r o . 
L a s f a m o s a s p a l a b r a s d e l í £ s i n o n , 
n o n " t a n c o n t r o v e r t i d a s y q u e a t a n -
'tos d e b a t e s ' d i e r o n l u g a r e n n u e s t r o s 
t i e m p o s , p u d i e r o n s e r p r o n u n c i a d a s a l 
a l z a r p o r R e y a G a r c i X i m é n e z e n l a 
c u e v a o, a l g o m á s t a r d e , a l p r o c l a m a r 
a I ñ i g o A r i s t a e n e l c a m p o d e b a t a l l a 
de A r a h u e s t , q u e t a n t o m o n t a p a r a e l 
c a s o ; p e r o n o h a y d u d a q u e f u e r o n 
p e t i d a s y c o n f i r m a d a s b a j o e l a m p a r o 
de D i o s e n l a s s o l e d a d e s d e S a n J o i a n 
de l a P e ñ a . 
P u d i e r o n a s i m i s m o a q u e l l a s c é l e b r e s 
p a l a b r a s s e r d i c h a s e n e s t a o e n o f :ra 
f o r m a , q u e t a n t o m o n t a t a m b i é n ; p e -
ro , j q u i e n - d u d a , q u i é n p u e d e d u d a r 
q u e e l " s i n o n , n o n " es l a c l a v e , y e l 
o r g a n i s m o , y l a e s e n c i a , y l a s u b s t a n -
c i a d e t o d o e l s i s t e m a p o l í t i c o d e A r a -
g ó n ? 
A h í e s t á n , s i n o , v i v a s y p a t e n t e s , 
l a s i n s t i t u c i o n e s d e l r e i n o ; a h í e s t á n 
l a s l e y e s y s u s o b s e r v a n c i a s : a h í e s t á n 
los c o m e n t a r i s t a s , l o s l e t r a d o s , l o s d o c -
t o r e s , l o s u s o s , l a s c o s t u m b r e s , l o s p r e -
c e p t o s , l o s d o g m a s y l a s C o r t e s ; a h í 
e s t á e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i c i a 
p a r a d e c i m o s q u e l o s a r a g o n e s e s s ó -
lo s i r v e n p o r R e y a l q u e g u a r d a b a s u s 
l eyes , y s i n o , n o . 
Y a h í e s t á , p o r fin, e l t e x t o d e 
a q u e l f a m o s o " P r i v i l e g i o d e l a 
T J n i ó n , " q u e r a s g ó c o n s u d r a g a P e -
d r o " e l C e r e m o n i o s o , " q u i e n s e h i r i ó 
a c c i d e n t a l m e n t e c o n e l l a a l r o m p e r l o , 
d á n d o l e o c a s i ó n p a r a d e c i r q u e " p r i -
v i l e g i o q u e t e n í a d e h a c e r R e y e s , s a n - 1 
g r e d e R e y d e b í a d e c o s t a r . " 
P a r e c e y a i n d u d a b l e . . . ¿ q u é d i g o , 
p a r e c e . , . ? es i n c o n t r o v e r t i b l e , d e s -
p u é s d e a n t i g u o s y m o d e r n o s e s t u -
d i o s — y s o b r e t o d o d e s p u é s d e c o n o c i -
d o y a q u i l a t a d o e l " E x a m e n h i s t ó r i -
co f o r a l d e l a C o n s t i t u c i ó n a r a g o n e -
s a , " d e d o n M a n u e l L a s a l a — e s i n c o n -
t r o v e r t i b l e , r e p i t o , e l j u r a m e n t o q u e 
l o s a n t i g u o s m o n a r c a s e l e c t o s p r e s t a -
b a n a n t e s d e c e ñ i r l a c o r o n a . L a d u -
d a p u e d e e s t a r s ó l o e n s i l a f ó r m u l a 
s e e s t a b l e c i ó p o r v e z p r i m e r a e n l a 
c u e v a d e l P a ñ o , a l a l z a r p o r R e y o 
c a u d i l l o a G a r c i X i m é n e z , o p o c o m á s 
t a r d e , e n e l c a m p o d e A r a h u e s t , c o n 
I ñ i g o A r i s t a , p a r a s e r l u e g o r a t i f i c a -
d a e n S a n J u a n d e l a P e ñ a , s i e n d o e s t o 
s e g u n d o lo m á s p r o b a b l e . 
D e b e y a t e n e r s e p o r c i e r t a y c o n c l u -
s a l a v e r d a d h i s t ó r i c o - f o r a l d e l p a c t o 
y j u r a m e n t o d e I ñ i g o A r i s t a , c o m o o r i -
g e n y r a í z d e l a s l i b e r t a d e s a r a g o n e -
s a s . 
L a f ó r m u l a d e l o s a r a g o n e s e f u é 
é s t a : 
" N o s , q u e v a l e m o s t a n t o c o m o v e a 
y q u e j u n t o s s o m o s m á s q u e v o s , o s 
h a c e m o s R e y , c o n t a l q u e g u a r d é i s 
n u e s t r o s f u e r o s y l i b e r t a d e s , y s i n o n , 
n o n . " 
Y , a l d i r i g i r e s t a s p a l a b r a s a I ñ i g o 
A r i s t a , h u b i e r o n d e a ñ a d i r q u © e n e s t e 
c a s o e s t a r í a n l i b r e s p a r a e l e g i r o t r o 
R e y " s e g ú n q u i s i e r a n y d e d o n d e q u i -
s i e r a n , " a l o c u a l s e c u e n t a q u e e l 
m i s m o I ñ i g o A r i s t a , a v a n z a n d o a ú n 
m á s a l l á , s e a p r e s u r ó a d e c i r : " e n c a -
r a q u e s e a p a g a n o , " 
E s t a f ó r m u l a se h a l l a v i r t u a l m e n t e 
c o n f i r m a d a p o r e l " p r i v i l e g i o d e l a 
U n i ó n " a q u e a n t e s m e r e f e r í , y q u e 
t u v e e l h o n o r d e l e e r e n s e s i ó n p ú -
b l i c a de l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s -
t o r i a c u a n d o f u i e l e g i d o p a r a c o n t e s -
t a r a l d i s c u r s o d e e n t r a d a d e l i n s i g n e 
p a t r i c i o y n o b i l í s i m o c o m p a ñ e r o d o n 
A n t o n i o R o m e r o O r t i z . 
E n e l a r c h i v o d e l a A c a d e m i a e x i s -
t e e l d o c u m e n t o , q u e e s t e s t i m o n i o 
v i v o . 
D i c e d o n A l f o n s o " e l L i b e r a l o e l 
F r a n c o , " h i j o d e d o n P e d r o " e l 
G r a n d e , " a l c o n c « d « r e l p r i v i l e g i o a 
l o s U n i d o s : 
" P o r q u e , s i l o q u e D i e u s n o n q u i e -
r a , n o s o l o s n u e s t r o s s u c e s o r e s c o n -
t r a v i n i e s s e m o s a l a s c o s a s s o b r e d i t a s , 
e n t o d o o e n p a r t i d a , q u e r e m o s e o t o r -
g a m o s et e x p r e s a m e n d e c e r t a s c i e u -
e i a a s s i l a o r a c o m o a g o r a c o n s e n t i m o s , 
q u e d a q u e l l a o r a a N o s n i a l o s s u c c e -
s o r e s e n e l d i t o r e i n o d ' A r a g ó n n o n 
t e n g a d e s n i a y a d e s p o r R e y e s n i p o r 
s e n n y o r e s e n a l g ú n t i e m p o : a n t e s s i -
n e s a l g ú n b l a s m o d e f e e t d e f e y a l t a t 
p o d a d o s f a c e r e t f a g a d e s o t r o R e y e t 
s e n n y o r , q u a l a u e r r e d e s e d ' o n q u e r r e -
d e s . " ' 
¿ P o r v e n t u r a n o e s t á a q u í , b i e n c l a -
r o y . b i e n e x p r e s a d o , e l t a n d i s c u t i d o 
" s i n o n , n o n . " 
Y t a m b i é n — p o r q u e h a y y a q u e de -
c i r l o t o d o y c o n t o d a c l a r i d a d p a r a 
a c a b a r d e u n a v e z c o n e s a g u e r r a t a n 
s i n s u b s t a n c i a y t a n i n j u s t i f i c a d a q u e 
se' h a c e a l a f ó r m u l a c r e y é n d o l a a p ó -
c r i f a — ¿ q u é o t r a c o s a e r a e n r e a l i d a d 
a q u e l j u r a m e n t o , s i n o ú n j u r a m e n t o 
g ó t i c o ? ¿ Q u é o t r a c o s a e r a n a l g u n o s d e 
l o s i n s t i t u t o s y f u e r o s d e l o s g o d o s ? 
¿ Y q u é e r a , e n fin, l a f r a s e d e l " s i 
n o n , n o n , " m á s q u e u n a c o p i a o i m i -
t a c i ó n , a l g o m á s c a r a c t e r i z a d a q u i z á , 
d e l " R e x e r i s s i r e c t e f a c i s , e t s i n o n 
f a c i s n o n e r i s ? " 
Y v é a s e a h o r a l o q u e e r a n y d e c í a n 
l o s l l a m a d o s a p o t e g m a s f e r a l e s , q u e 
p r o c e d e n d e l a é p o c a d e l p r i m e r R e y . 
G a r c i X i m é n e z , o p o r lo m e n o s d e I ñ i -
g o A r i s t a , q u e f u é e l s e g u n d o , t a l y 
c o n f o r m e l o s t r a n s c r i b e B l a n c a s ; ea 
d e c i r , l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s , 
l o s M a n d a m i e n t o s d e l a L e y d e l o s 
a r a g o n e s e s : 
I . — " R i g e e l r e i n o e n p a z y j u s t i -
c i a , y e s t a b l é c e n o s f u e r o s m e j o r e s , " 
( E s d e c i r , q u e l o s f u e r o s v a y a n s i e m -
p r e m e j o r á n d o s e y n o e m p e o r a n d o ) . 
I I . — " D i v í d a n s e l o s d e s p o j o s d e l o s 
m o r o s , n o s ó l o e n t r e i o s r i c o s h o m b r e s , 
s i n o t a m b i é n e n t r e l o s c a b a l l e r o s y 
g u e r r e r o s ; p e r o e l e x t r a n j e r o n a d a 
l l e v e . " 
I I I . — " N o p n e d e e l R e y h a c e r l e -
y e s s i n e l c o n s e j o d e s u s s ó b d i t o s . " 
I V . — " ' G u á r d e s e e l R e y d e e m p r e n -
d e r g u e r r a , f i r m a r p a z , h a c e r t r e g u a s 
o t r a t a r a s u n t o g r a v e , s i n e l c o n s e n t i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s . " 
V . — " Y p a r a q u e n u e s t r a s l e y e s y 
l i b e r t a d e s n i n g ú n m e n o s c a b o p a d e z -
c a n , h a y a c o n s t i t u i d o u n J u e z m e d i o , 
a l c u a l s e a j u s t o y l í c i t o a p e l a r d e l 
R e y , e n e l c a s o q u e . é s t e o f e n d i e r e a 
c u a l q u i e r a , y p a r a i m p e d i r l a s i n j u -
r i a s s i a l g u n a h i c i e r e a l a r e p ú b l i c a . " 
A s í t e n í a n a s e g u r a d a s s u s l i b e r t a d e s 
l o s a n t i g u o s a r a g o n e s e s ; a s í , a l d e f e n -
d e r l a p a t r i a , d e f e n d í a n t a m b i é n l a l i -
b e r t a d ; a s í e s t o s d o s v o c a b l o s s e r e -
d u c í a n a u n o s ó l o p a r a e l l o s ; a s í e r a 
" p a t r i a o l i b e r t a d , " l a v o z d e s u a p e -
l l i d o ; a s í p o n í a n l a i l i b e r t a d e s s o b r e 
s u s c a b e z a s , q u e n o s ó l o s o b r e s u s f o r -
t u n a s . ' ' 
E n l a e n í e n n e C a a y e n I » p r i s i ó n 
s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y e n e l s a b o r 
s e c o n o c e s i e s b u e n a l a c e r v e z a . N i n -
£ T m a c o m o l a d e L A T R O P I C A L . 
C u a n d o C a r o l i n a O t e r o t r i u n f a b a 
e n P a r í s , e n e l m a y o r e s p l e n d o r d e s u 
h e r m o s u r a y d e s u s b r i l l a n t e s , u n a 
m u c h a c h a , b a i l a r i n a e s p a ñ o l a , d e l a s 
m u c h a s q u e a c u d e n a l a g r a n c i u d a d 
y f r a c a s a n e n e l l a , s e l a m e n t a b a p o r 
s u d o b l e f r a c a s o d e m u j e r y d e a r t i s -
t a , s i n p o d e r e x p l i c á r s e l o , y n o s p e -
d í a a l o s a m i g o s u n a e x p l i c a c i ó n s a -
t i s f a c t o r i a . D e c í a e l l a : " Y o s o y m á s 
g u a p a q u e l a O t e r o , b a i l o m e j o r q n e 
l a O t e r o , s o y t a n b e s t i a c o m o l a O t e -
r o . . . y c o m o s i n a d a . N a d i e m e h a 
h e c h o c a s o , n a d i e h a r e p a r a d o e n m í , 
n a d i e s e h a e n t e r a d o d e q u e h e v e n i -
d o . ¿ H a y r a z ó n , s e ñ o r e s , h a y r a z ó n ? " 
Y n o h a b í a r a z ó n , e n e f e c t o . 
C o m o e l f r a c a s o d e a q ü e l l a p r e c i o -
s a b a i l a r i n a , h a y m u c h o s f r a c a s o s e n 
l a v i d a , i n e x p l i c a b l e s ; s o b r e t o d o , e n 
r e l a c i ó n c o n m u c h o s t r i u n f o s , a ú n 
m á s i n e x p l i c a b l e » . 
OPero t o d o t i e n e s u e x p l i c a c i ó n . L o s 
f r a c a s a d o s s e d e s e s p e r a n y n o a c i e r -
t a n c o n l a r a z ó n d e s u f r a c a s o , y h a -
b l a n d e s u e r t e y d e f o r t u n a o d e c a -
p r i c h o s a a r b i t r a r i e d a d d e a s g e n t e s : 
F o r t u n a t e d é D i o s , h i j o ; m á s v a l e 
c a e r e n g r a c i a , e t c . 
L o s f r a c a s a d o s s e e q u h o c a n : h a y 
r a z ó n p a r a t o d o . 
N a d i e c a e e n g r a c i a s i c a r e c e d e 
g r a c i a . Y e s t a e s l a r a z ó r , t a n o b j e -
t i v a , c o m o e l m é r i t o p e r s o t i a l : l a g r a -
c i a ; p e r o e n t i é n d a s e e n e?.' m á s n o b l e 
s e n t i d o d e l a p a l a b r a , e ü e l s e n t i d o 
t e o l ó g i c o . 
Y t a n p e r s o n a l e s e s t e d o n d e l a ^ 
g r a c i a , q u e a u n e n l o s m i m o s s a n t o s , 
e n l o s q u e c a b r í a s u p o n i - r e l m i s m o 
g r a d o d e g r a c i a , h a y u n o u m á s " g r a -
c i o s o s " q u e o t r o s . S i l a s a n t i d a d d e 
t o d o s e s l a m i s m a , ¿ p o ^ q u é r a z ó n 
h a y s a n t o s d e q u i e n e s n a d i e s e a c n e r -
d a y o t r o s d e u n i v e r s a l d i e v o c i ó n ? 
¿ F u e r o n m e n o s s a n t o s S a n A n t o n i o 
d e P a d u a y S a n F r a n c i s c o d e A s í s 
•que S a n C a s i a n o y S a n C e l e d o n i o ? 
Y , ¿ q u i é n v i ó n u n c a i g l e s i a s , n i s i -
q u i e r a a l t a r e s , d e d i c a d o s a e s t o s ú l t i -
m o s , n i d e q u é b e a t a s e s u p o q u e l o s 
r e z a r a , a n o s e r e n g l o b a d o s e n f i n a l 
d e r o s a r i o ? " A h o r a u n P a d r e - n u e s t r o 
a t o d o s l o s s a n t o s d e l a C o r t e C e l e s -
t i a l . " 
A s í , s o b r e l a g r a c i a d i v i n a , q u e n o 
p u e d e s e r m á s e n u n o s s a n t o s q u e e n 
o t r o s , v e m o s q u e h a y u n a g r a c i a p e r -
s o n a l , u n a g r a c i a r e a l c e d e l a g r a -
c i a . 
Y e n t o d o d e i g u a l s u e r t e . Y e ^ t a e s 
l a r a z ó n d e m u c h o s t r i u n f o s y d e m u -
c h o s f r a c a s o s , e n a p a r i e n c i a i n e x p l i -
c á M e s . E l p o e t a , e l p i n t o r , e l c a n t a n -
t e , e l t o r e r o . . . • 
Y e s t a e s l a r a z ó n d e q u e m u c h o s 
n o m b r e s , g l o r i o s o s e n t r e s u s c o n í t e m -
p o r á n e o S ; v a y a n d e s l u c i é n d o s e a p e -
n a s e m p i e z a n a s e r j u z g a d o s p o r l a 
p o s t e r i d a d . 
Y e s q u e e n e l l a n o i n f l u y e e l p r e s -
t i g i o d e l a g r a c i a , s i l a g r a c i a e s t a b a 
e n l a p e r s o n a y n o e n l a o b r a . 
E s t e d o n d e l a g r a c i a p e r s o n a l s e 
a d v i e r t e s o b r e t o d o e n l o s a r t i s t a s 
d r a m á t i c o s , y a q u e s u p e r s o n a e s i n -
s e p a r a b l e d e s u a r t e . 
H o y , n o p o d r í a m o s e x p l i c a r n o s , s i n 
e s t a r a z ó n d e l a g r a c i a , e l e n t u s i a s m o 
que l a c é l e b r e t r á g i c a f r a n c e s a R a -
q u e l d e s p e r t a b a e n e l p ú b l i c o . 
S i l e e m o s a l o s c r í t i c o s d e , s u t i e m -
p o , v e m o s q u e s u r e p e r t o r i o e r a m u y 
l i m i t a d o , q u e d e e s t e r e p e r t o r i o a p e 
ñ a s h a y d o s o b r a s e n q u e l o s c r í t i c o s 
n o l a c e n s u r e n g r a v e s d e f e c t o s , y l o s 
m á s i m p a r c i a l e s a ú n e n e s a s o b r a s , 
¿ Q u é l e q u e d a b a , p u e s ? L a g r a c i a . 
D e o t r o s m u c h o s a c t o r e s y c a n t a n -
t e s p u e d e d e c i r s e l o m i s m o . P r e g u n -
t á i s a s u s c o n t e m p o r á n e o s , l e é i s a l o s 
c r í t i c o s d e s u t i e m p o , y u n a p o r u n a , 
e n o b r a a l g u n a e s t u v i e r o n a l a a l t u r a 
d e s u n o m ' b r e , y , n o o b s t a n t e , s u n o m -
b r e e s t a b a s o b r e t o d o s : e r a n s u p e r i o -
r e s a e l l o s m i s m o s . ¿ R a z ó n ? L a g r a -
c i a . D o n i n e x p l i c a b l e , a u r a i m a n t a d a 
q u e e n v u e l v e a l o s e l e g i d o s , a d i f e -
r e n c i a d e l o s q u e s i e m p r e p a r e c e n a i s -
l a d o s , r o t a l a c o m u n i c a c i ó n e s p i r i t u a l 
c o n l o s h o m b r e s y c o n e l m u n d o , e s o s 
q u e s a b e n t a n t o o m á s q u e l o s o t r o s , 
v a l e n m á s q u e l o s o t r o s y n o l o g r a n 
e x p l i c a r s e l a r a z ó n d e s u s f r a c a s o s . . . 
L a f a l t a d e g r a c i a . 
J A C I N T O B E N A V E N T B . 
n o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M E R C A T O R " 
E L C R U C E R O F R A N C E S 
H o y s e h a r á a l a m a r c o n d e s t i n o a 
F o r t d e F r a n c e ( M a r t i n i c a ) , e l c r u -
c e r o b a r c o - e s c u e l a d e l a m a r i n a d e g u e -
r r a f r a n c e s a " J u a n a d e A r c o , " q u e htv-
c e p o c o s d í a s l l e g ó a e s t e p u e r t o . 
D U R A N T E L A T R A V E S I A S U -
F R I O M A L T I E M P O . — 1 7 M U -
L O S F U E R O N ¡ B A R R I D O S P O R 
L A S O L A S . 
A y e r f o n d e ó e n p u e r t o e l v a p o r d e 
b a n d e r a n o r u e g a " M e r c a t o r , " p r o c e -
d e n t e d e G a l v e s t o n . 
T r a j o c a r g a g e n e r a l y g a n a d o . 
D i c h o b u q u e d u r a n t e l a t r a v e s í a e n -
c o n t r ó f u e r t e s v i e n t o s d e l N , y N E . y 
m u c h a m a r . 
D e l c a r g a m e n t o d e m u l o s q u e t r a j o 
a s u b o r d o , 1 7 d e e l l o s f u e r o n b a r r i d o s 
p o r l a s o l a s , q n e p a s a b a n s o b r e l a c u -
b i e r t a d e l b a r c o y e l r e s t o h a l l e g a d o , 
c o m o e s c o n s i g u i e n t e , b a s t a n t e e s t r o -
p e a d o . 
A n o s e r p o r l a p é r d i d a d e l o s 1 7 
m u l o s a n t e s m e n c i o n a d o s , n o o c u r r i ó 
n i n g u n a o t r a n o v e d a d a b o r d o . 
A n t e s d e s a l i r d e P r o g r e s o p a r a 
G a l v e s t o n , e l " M e r c a t o r , " f u é f u m i -
g a d o p o r h a b e r a t r a c a d o a l m u e l l e l a 
a q u e l p u e r t o . 
L A G O L E T A " D A S Y R E A D . " — E L 
C A P I T A N E S R E M I T I D O A L 
H O S P I T A L . 
P r o c e d e n t e d e N o r f o l k , d e s p u é s d e 
t r e c e d í a s d e n a v e g a c i ó n , e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r l a g o l e t a a m e r i c a n a " D a -
s y R e a d . " 
C o n d u c e c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
E l m é d i c o d e l a S a n i d a d d e l p u e r -
t o , d o c t o r P o n c e d e L e ó n , q u e p a s ó l a 
v i s i t a s a n i t a r i a a e s t a g o l e t a , r e m i t i ó 
a l h o s p i t a l " L a s A n i m a s " a l c a p i t á n 
d e l a m i s m a M r . J . R , G r i f f i n , " p o r 
p r e s e n t a r u n a e r u p c i ó n . 
L a " D a s y R e a d , " f o n d e ó e n e l l u -
g a r d o n d e s e e n c o n t r a b a l a a t a g u í a d e l 
" M a i n e . " 
E L A U O U S T W E L K S 
D e J a q f c s t m v i l l e c o n c a r g a m e n t o d e 
p o l i n o a , Ü e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
" A u g c a í f W a l k s . " 
M m / T A D O S 
E l v i g i l a n t e P e d r o . I d u a t e d e l a p o -
l i c í a d e l p u e r t o , d e j ó i n e u r s o a y e r e n 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s m u l t a s p o r i n f r a c -
c i ó n d e l a l e y d e l i m p u e s t o m u n i c i p a l , 
a l o s p a t r o n e s A d o l f o D e u s , d e l v i v e r o 
" A n t o n i o B a r b a ; " J o s é A n t o n i o G o n -
z á l e z , d e l v i v e r o " A n t o n i o C a f c t e l e i r o , " 
y F r a n c i s c o C a r b a l l o , d e l v i v e r o 
" N e p t u n o . " 
E L H A L I F A X 
E n l a t a r d e d e a y e r e n t r ó e n p u e r -
t o é l v a p o r i n g l é s " H a l i f a x , " p r o c e -
d e n t e d e K e y W e s t , t r a y e n d o c a r g a , 
c o r r e s p o n d e n c i a y 3 8 p a s a j e r o s , c o n -
t á n d o s e e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s B a u d i -
l i o D u r á n , I s a b e l M o n a g a y 3 d e f a -
m i l i a , M a r c e l i n o B l a n e s , F . S . D u -
m o n y o t r o s . 
E L B E R W I N D V A L E 1 
P a r a N e w p o r t , e n l a s t r e , s a l i ó a y e r 
e l v a p o r i n g l é s " B e r w i n d v a l e . ' ; 
E L T R I O N E S 
E n l a s t r e s a l i ó a y e r p a r a D e l a w a -
r e - B r e a k , e l v a p o r n o r u e g o " T r i e d -
n e s . " 
Sociedades Españolas 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
E N L A " C O V A D O N Q A " 
I n g r e s a r o n : M i g u e l S a g ú n , D a n i e l P é -
r e z G o n z á l e z , P í o G a r c í a C a s t r o , M a n u e l 
B l a n c o V e l á z q u e z , B e r n a r d o R o d r i g u e * 
G r a u , F r a n c i s c o M e n é n d e z R o d r í g u e z , M » » 
n u e l C a y a d o R o d r í g u e z , M a n u e l F e r n á n -
d e z F e r n á n d e z , J o s é d e l G a l l o G a r c í a , J o -
s é M a r g a r i d e V e g a , J u a n C h a m a n , R a m ó n 
G a r c í a B l a n c o , A r m a n d o A l o n s o V a r a s , 
J e s ú s P e l á e z R o d r í g u e z , R a m ó n P e l á e z 
V e l a , M a n u e l A v e l l e F e r n á n d e z , R a m ó n 
F e r n á n d e z A l o n s o , E n r i q u e P i s V e n e r o , 
A n t o n i o A l v a r e z G a r c í a , A n i c e t o A n d r é 
S á n c h e z , N i c a s i o F e r n á n d e z , B e n j a m í n ! 
G o n z á l e z , J o s é B a n c o S u á r e z , R a f a e l Q u i n -
t a n a G o n z á l e z , P e d r o C o n c h a G o n z á l e z y 
R a m ó n C a l l e j a M a r t í n e z . 
D e a l t a : I n o c e n t e R o d r í g u e z P i e d r a , M a * 
n u e l A l v a r e z D í a z , M a m e r t o M a r t í n e z V á z -
q u e z , J u l i á n M i g u e l , V a l e r i a n o P é r e z A l -
v a r e z , F r a n c i s c o S á n c h e z S á n c h e z , J o s é 
G o n z á l e z G o n z á l e z , M i g u e l C a s a s V i d a l , 
A n g e l F e r c e l l e d e R í o , J o s é S u á r e z P e n -
d a s , L u i s P i ñ ó n V a l d e s p i n o , R a m ó n d e 
í b a r r a I r r i a r t e , Man'ue l L o n g o M i j a r e s v 
L u i s G a r c í a M á r q u e z , J o s é D í a z L ó p e z , 
C i p r i a n o C a m b a r S u á r e z , A n i c e t o V e r d e r a 
P u m a r a d a y S a l v a d o r C a ñ e l l a s C r e u s . 
E N E L ' C E N T R O C A S T E L L A N O " 
I n g r e s a r o n : M a t í a s G i m é n e z , B a s i l i o 
V e r g a r a y F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
D e a l t a : J o s é M a r í a R o d r í g u e z y S a n -
d a l i o F e r n á n d e z . 
B I B L I O G R A F I A 
H o j a s S e l e c t a s de E n e r o 1913. 
R e v i s t a p a r a todos . E l m e j o r e log io q u o 
p o d e m o s h a c e r de e s t a i m p o r t a n t e p u b l i -
c a c i ó n , e s c o p i a r a c o n t i n u a c i ó n e l s u m a -
r i o de s u c o n t e n i d o , v e r d a d e r a m e n t e ex-
t r a o r d i n a r i o . 
E l o g i o de l a M u j e r R o m a n a . E n busca i 
d e l a g u a . . 
H o j a s de P r i m a v e r a . B a r c e l o n a M o n u -
m e n t a l . 
E l C a s t i l l o de S a n t - A n g e l o . L a M o d a P a -
r i s i e n s e . 
¡ Y o q u i e r o e s c r i b i r ! L a g u e r r a d e los» 
B a l k a n e s . 
C u e n t o de R e y e s . L a M a n o de l a C a -
n o n g í a de A l o n s o C a n o . 
E l P a v o de N a v i d a d . P a n o r a m a U n i v e r -
e a l . 
E l t o c a d o d e p l u m a s de l o s i n d í g e n a s 
d e A m é r i c a . 
E l n u e v o ed i f i c io s o c i a l de l a c a s a S a l -
v a t . 
E n t i e r r o y F u n e r a l e s d e l E m p e r a d o r 
M u t s u - H i t o ( c o n 17 g r a b a d o s . ) 
N o t a P o l í t i c a . 
A d e m á s c o n t i e n e dos s u p l e m e n t o s a i> 
t í s t i c o s e n c o l o r , t i t u l a d o s : E l A m o r ( p o » 
s í a ; y ¡ R e a l i s m o ! ( p o e s í a ) . 
S e s u s c r i b e e n R O M A , de P e d r o C a r -
b ó n , O b i s p o 63. É l n ú m e r o s u e l t o 25 c t s^ 
y s e e n v í a a l i n t e r i o r a l r e c i b o d e s u i m -
p o r t e e n m o n e d a o f i c ia l . 
S 
0 S. DE iRHi 
A O Q A D D S 
Estudio: S a n I g n a c i o n d m . 30, d e 1 i & 
T e i e f c u o A - r s o a . A- J l 18 
DB M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
f - f ° m a g 0 ' i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a . E n -
« r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
' i i Da c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
— - i i 26-10 E . 
A j u s t o p r a d a p i t a 
r3l x A B O G A D O 
- - a c ó n n ü m . i . T e l é f o n o A-6972 
14852 
26-22 D. 
^ p R . A D O L F O R E Y E S 
*a411sis t1 A.ntomo de P a r í s , y p o r «1 
Cnr. i V a oria*' sangre y m l e r o s c f t p l c a 
^ o a | u i t a a . de 1 4 s de l a tarde , 
t e l é f o n o ^ " U 1 « 
110 
D r . F r 
A u t o m á t i c o A - S G K 1 
B . - l 
a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
M é t o d ^ ^ C O - C I R U J A N O 
las inan01,eSpec:ial p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
^es que ^ f " de l a ctu"a y de^S-s a f e c c i o -
*>u«to y If311 e l rostro . P a r a d e s a r r o l l a r e l 
Q u e d a d o 7 ráp¡<3a «'-»ra<>16n de l a s e n -
ainbos rpv, ' ,ecretM» agriadas y c r ó n i c a s de 
r i l l a n ú m 7^ Consi i l ta-s: de 12 a 2. L a m p a -
350 ' e n t r e s u e l o ; t e l é f o n o A-3582 . 
- — • — 26-9 . E . 
^ Í V I I C H E L D E L C R O S 
^ a i í ! , d,e. laS f a c u l t a d e s de P a r í s y 
^ ) í n f 6 ^ ' 0 i181 est6ma&o ( S i s t e m a V I -
^ P a r á l i ^ 6 des ne l 'v iosas y r e u m á t l -
t6 de con^nu y a t a x i s l ocomotr i z . G a b i n e -
2 a 5 p « , 0ae ,OS laüm- ^ * l to*' de 
"p1 '£Sr^iar te8 ' í u e v c » y sdbados . 
U2 r ^ L E P O N ü F - 2 5 9 0 . 
8-5 
l a t/naa de n e n e 2 « « B c i a 
• n-^dio^s y q u i r í r g l c a a . 
'•a'Mar C o : ' s " l t a a de 12 ft * 
« J ^ l T e l é f o n o A-***. 
E . - l 
a. i ípnc isco J. de 
F ^ u i t a s de :r> * K ^ e n é r e o - 8 l f i l t i l c » . a . 
' '" '««te»- D l a s í e s t i v o s de l í * i 
Imso. T e l é f o n o A - 5 4 Í & 
E . - l 
D R . B E R R S A I S i S O l i O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L Ü N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
P a s e o n ú m . 37, e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L « 0 8 
134 E . - l 
Doctor A. González del Valle 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
dico del C e n t r o A s t u r i a n o y d e l D i s p e n s a r l o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s de l e s t 6 m a g o e I n -
t e s t i n o s y v í a s i i í - l n a r i a s . C o n s u l t a s 1 
a 3. G r á t i s en el D i s p e n s a r i o T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a d n ú m . 62, T e l . A-5494 . 
370 78-9 E . 
D R . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c a p o r o p o s i c i ó n de l a F a c v l t a d * • 
Medicina.—Cirmiaau de l H o s p i t a l Nft-
mer o U n » C o n s u l t a s t de 1 A S. 
A m l s e a d n ú m . S4> T e l e f o n a A-4544. 
G . N o v . - l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
C o n s u l t a n de 12 a 3 . — C h a c ó n n ú m . 31, 
i - - - u m a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2564 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E s t a b l o c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s eBfsrmedu.i lea m e n t a i e a y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a a a . ) 
C r i s t i n a S8. T e i e t o n o A-383S 
123 E . - l 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e f e de l S e r v i c i o de 
Al i ienadoa de l H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a s 
de 1 a 3. N e p t u n o 74, T e l é f o n o 4464. 
S08 156-8 E . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r f U l c o de l a ' ¿ « c u e l a de M « « U « l u * 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s do 1 & 2 de ¿a t a r d e 
ITeptano n ü m . 48. bajos . T e l M o n ^ 1 4 M . 
G r a t i s s ó l o June» y m i é r c o l e s 
123 E . - l 
. L A G E 
V ' A S U R I N A R I A S , S I F / L í S . V E N C - R E O . 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S J B S P K -
C I A L E S . B E R > J A Z A N U M . 4 Í . A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 d 4. 
c 4359 26-22 D . 
Dr. R. Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n / n r -
medadsis v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s da 12 & X. 
Lqm aúra. 4& T e l é í o n n A - l S d A . 
116 E . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de seftoras. V í a s u r i n a , 
ñ a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
á 2, en S a n L á z a r o n ü m . 246. O o m l c l l i o 
p a r t í c u l a - ; 11 entro 4 y j(, n ú m . 27 V e -
dado. T e í é i ' o n o F -2506 
128 E.Í 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r e f e s o r e s p a r a q u e el p u b i i a o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y «von l o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r e r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r l a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
R K E C I G S 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e , . , , 
L i m p i e z a s " . . . . 
E m p a s t e s " [, . . . 
O r i f i c a c i o n e s " , . . . 
P U E N T E S 
v, % 1-00 
2-00 
£ 0 0 
34)0 
D E O R O , 
D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . 
C o r o n a s de o r o " > 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s 
d e s d e $ ¿í:=2-% p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s d s 7 a . m . á 9 p. m . D c m i n g o s y d í a s f e s t i v o s , de 8 á 3 
C 11 
1271 
p. m . 
26-1 E . 
m i m 6. n m m 
H O t t A S D K C O N S U L T A : D E 1 A 4-
fflarta&o: r r - a d * nftnu pciiteippjl, ddtn^ehs. 
TeJ5f<m* A-1221 A p o c r t a d » í » 3 
C 270 26-15 K 
D R . J . D I 
V í a s U r i n a r i a s , S í f í í i s y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a R . C i r u g í a . D e 1 1 - a 3. E m p e -
d r a d o n ú m . '19. 
127 E . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D i n £ < C T O a T)V, L A C A S A D K S A l . I J O D Q 
L A ¿ .««KtfACIOW C A R A B I A 
C I R U G r l A G E N E R A L 
O s i e s v í t a s d i a r i a * de 1 4 S. 
I t » d afta». 30. TeMlToao A-4480. 
120 E . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
jVfedicMQA g9"GfírpJ, C o n s u l t á i s d e 1 2 á 8 
A c o r t a n ú m . 2 9 a l t o s 
112 B . - l 
Pdayo Garda y Santiago 
HOTA.HIO PUBLICO 
Peiayo Garda y Orestes Ferrara ABOGADOS 
c r B A m m . es . te lefono s i s a , 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 6 P. M. 
108 E . - l 
Sanatorio iei Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
Se e n v í a u » a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l en fermo. 
B n r r e t o « 2 . •—Gjaamabaooo, — T e l é f o n o S 1 1 L 
D e r s a z a 33 U a l t a n a T>e 12 á 2. 
T e l é f o n o A-36-W, 
105 E . - l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E Ü O . H 3 V O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F T j E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo apunto r.-.'z.'-iona-
do con su p r o f e s i ó n , y atimo^s do l a .:.ompra 
y v-euta de proptedades r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
A P A R T A D O I 6 W 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z d e l a o r i n a . 
V e n é r e o . H i d r o c e l e . S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
i n y e c c i ó n d e l 606. T e l é f o n o A-5443 . D e 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
103 E . - l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R e i n a 85, a l tos . T e l é f o n o S K - l d . 
G . !>. • 
0R.EU8EÜI0 ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o de T u b e r c u -
losos, y a c t u a l Je fe de l a C l í n i c a de 
T u b e r c u l o s o s del H o s p i t a l N u m e r o U n a 
C o n s u l t a s sobre 
r u b e r c u l o s l s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r a a : 
M a r t e s , J u e v e s y S&bados, d a t a fi. 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
L o s dem&s d í a s . ($2-00 a l mea. ) 
126 E . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e T n t e d a d e * de á f i l o s , •e f ioraa y G i r a r * » 
en c e n e r a L C O N S U L T A S : de 12 4 I . 
O r r o Bfiiuu 519. T e l é f Q n a A - S T 1 & 
118 E . - l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . X. P r i n c i p a l 10 y 11. D a 1 d (. 
T E L E F O N O A - 7 0 M . 
114 E . - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en slf l l ls , b e r n i a s . Impoten-
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n e n ú m e r o 4 i . 
C o n s u l t a s : de I I 1 > de 4 á I . 
19,-, E . - l 
CANGIO BELLO URANGO 
A B O G A D O 
H a b a n a nflnu 72. 
130 
T e l é f o n e T « . 
E . - l 
DOCTOR H m i l i ARTIZ 
E u l e r m e d a c J c B de l a G a x f f a n t a , N a t i s y O l á o » 
C o n s u l t a s de X A S . C o n s u l a d o 114. 
131 K - l 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . D e r e g r e s o de s u v i a j e a B u -
r o p a , se o frece de n u e v o a s u s c l i e n t e s ; 
c o n s u l t a s de 2 * 6, A g u i l a n ú m . 94, t e l é f o -
no A-3940. 14901 26-22 D . 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A L N U M . 1. 
B a y e c i a U s t a e n T í a s o r i n a r l a a , mMIIs y e n -
feraiedat lea v e a t e c a a . 
R x A m e a e s w r e t r o M e é p l e M y e l a t o s e é p l c o s 
T r a t a m l e a t o de l a S í f i l i s y e r e l " O M " 
e a l a y e c d é n tatramnscvlar é t a t r a r e n o a a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . W : 
D E 12 A 2. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 212-4 J a . 
Dr. Juan Santos fernandez 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
117 E . - l 
DR. JESÜS M. PENIGHET 
D e l a s F a c u l t a d e s de W a s h i n g t o n , N e w 
Y o r k y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s , N a -
r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 
S. P a r a P o b r e s de 11 a 12. | 1 a l mes . R e i -
n a n ú m . 28. t e l é f o n o A-7766. 
12486 1 6 2 - 2 « Oct . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a e u E n f e r m e d a d e s de l o s O j o . 
y de l o s O í d o . . G a l t a a o SO. 
D e 11 a 12 y de 2 a 6 . - — T e l é f o n o A-4611 
D o m l c l l i o t L i n c a 16, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 8 . 
119 E . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . I I I C A R D O A U B A L A D F J O 
C a m p é a t e l a n A m . 1*1 
B a t e e M u r a l l a y T e a l e a t a R e y . 
Be p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , e sputos , 
s a n g r e , leche , v inos , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
Cainera les . m a t e r i a s , g r a s a s , a s ú c a r e s , « t a 
A a d U a l s de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , s a -
p a toa, sastsrre • l a c k a , d a . p r a a s ( X > 
T E L E F O N O A - J i U . 
106 E . - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i O n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s do 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, entre Vlr tudv-s y A n i m a s . 
14698 j e - i g 
DR. R 0 B E L I N 
piel , s í f i l i s , s angre 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a » 
m o d e r n í o l m o p 
C O N S U E T A S D F I S A d 
P O D R E S G R A T I S J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - i a » | 
111 ' B . - 1 
D R . E , F E R N A N D E Z S O T O 
u a r g a n t a . N a r i z y O í d o s , — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de s 4 4. 
C o m p a a t e l a 23, m o d e r n a . T e l « f » ^ « A - 4 tas 
124 B . 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15. de 1S 4 s. 
113 E . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de !as f a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a n de 1 a 3 . — P o b r e s de 3 a 4. 
C R E I L L Y N U M . 98, A L T O S . 
109 B . - l 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
C o a * a l t a , de 12 A d. ' P o b r e s e r a tita. 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s d « a l t a 
í r e c u e n i i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r i d l -
cas . M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l l ente , etc . 
T e l é f o n o A - 3 5 4 A — « C o m p o e t e l . 101 ( b o y l f » > 
107 E . - l 
Laboratorio del Dr. Piasencia 
1 . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 10 26-1 B . 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
O l r a j a n o d e l H o s p i t a l Nduuero U n o 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de M u j e * 
r a s . P a r t o s y C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 S. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 294. 
129 E . . i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MOdlco C i r u j a n o de l a F a - n u l t a d de P a r í . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doctores H a y e m y W i n -
ter , de P a r í s , p o r e l a n á l i s i s de l j u g o g á s -
t r i co . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s y 
se o frece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76, bajos . 
132 E . - l 
DR. CLAUDIO BASTERREGHEA 
C A M P A N A R I O N U M 67 
A l u m n o de l a s e s c u e l a s de P a r í s y V l e n a 
e n f e r m e d a d e s de l a g a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r i o " T a -
m a y o . " C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l A-86G1 
13634 78-23 Ni. 
DR. HERNANDO SEOUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. N A R I Z Y 0 Í D 0 8 
N e p t u n o 103. de 12 a 3, todos los d í a s ex-
cepto los domingos . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r -
co les y v i e r n e s a las 7 de l a m a ñ a n a 
101 E . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l P í & m e r o U n a . 
E s p e c i a l i s t a d e l D l n p e u s a r t u " T a m a y o - ** 
V i r t u d e s 1 3 S . — T c l « f o n o A-3178. 
C l r a j i r . . — - V í a * UrlnarCaa* 
C o n s u l t a s : D e 4 & 5 y . m. 
11* m - i 
DIAE10 DE L A MASINA—Bdifliói de la mañana.—Enero 17 de 1913. 
H O M B R E S D E C I E N C I A 
C ñ V m L L E S 
Vamos a consignar un tributo de 
justicia al nombre de un español que 
supo honrar a su patria de una mane-
ra suficiente a fijar la atención de los 
sabios •''e todas las naciones. Su nom-
'bre puede colocarse al lado 'de los más 
eminentes naturalistas del mundo, por 
cuya razón figura dignamente en la 
colección de hombres célebres que bos-
quejamos. 
Don Antonio José Cavanilles nació 
el año 1745 en el ja rd ín de España, la 
¡hermosísima ciudad perfumada con 
las brisas del Turia, y cuya frondosa 
TGgetación hacen de Valencia una (1-3 
las ciudades que merecen citarse co-
mo perfectos tipos de natural belleza. 
•Sus primeros estudios fueron muy 
ajenos a la ciencia de las plantas, pues 
se consagraron a la ciencia teológica 
y a la filosofía; pero las controver-
sias metafísicas y el conocimiento (le 
la literatura clásica, si bien le eran 
muy gratos, no llenaban por comple-
to todas las aspiraciones de su espíri-
tu, ávido de cernerse en las (regiones 
de las ciencias naturales. Sacerdote 
virtuosísimo, y por lo tanto de las más 
ortodoxas creencias, no vio peligro aL-
guno en dedicarse de lleno al estudio 
de los autores de botánica y demás 
ciencias naturales que a la sazón se 
conocían en el mundo literario. 
En efecto, ¿qué medio más verdado-
ro de admirar el Sabio Autor de to-
do lo creado, que contemplando sus 
obras? En la corola de una flor, el 
ala pintada de un insecto, en el árbol 
corpulento que nos lit)ra en el bosque 
de los ardores del sol, en la plateada 
cinta del arroyo y en el profundo i 
Océano, encontramos motivos de res-
peto y veneración profundo hacia el 
Artífice de tanta maravilla. Pof eso 
no creyó incompatibles Cavanilles sus 
hábitos sacerdotales con las ideas pro-
pias del naturalista, que no es, como 
algunos erróneamente k suponen, cíe 
go adorador del materialismo grosero, 
antes por el contrario, contribuye a 
demostrar ¡a exactitud de las creen-
cias religiosas. 
Dirigió sil voz a la juventud estu-
diosa en un colegio de Murcia, siendo 
profesor de Filosofía, y el acierto con 
que desempeñaba su cátedra hizo que 
la fama .pública le considerase de un 
modo extraordinariamente ventajoso, 
y que uno de los primerosa títulos de 
España le encomendase la educación 
de sus hijos. Con este motivo hizo 
un viaje a la capital de Francia el aíio 
1777, y cuatro años después empezó 
de un modo algún tanto ordenado sus 
estudios de ciencia.s naturales, oyen-
do con avidez suma las lecciones de 
botánica qué brotaban de los elocuen-
tes labios de Antonio Lorenzo de Jus-
éréu, en términos que comenzó a darse 
a. conocer y muy en breve adquirió 
eÉ París reputación de distinguido bo-
tánico, cuya opinión supo dignamen-
te justitiear y acrecentar más y más 
de día en lía. 
Los escritos de Cavanilles fuoVnn 
bien pronto los que se encargaron de 
dilatar los horizontes do su gloriosa 
reputación chuitítica. inaugurando su 
pluma con \in opúsculo ligero, que tie-
ne entro otros lítulos a la pública 
consideración, el haberle servido de 
móvil para darle a luz un arranque 
del generoso amor patrio. Titúlase 
Observaciones sobre el artículo Espa-
ña, de la nueva Enciclopedia, y haco 
calurosísima defensa de los español ev:, 
tan injustamente tratados por los au-
tores extranjeros, que desconocen por 
óompléto lo qne niiestro país vale y 
suele:! negar a muchos de nuestros 
grandes hombres el importante papel 
que les ha reservado la historia. Po-
drá en España, ciertamenle, no exis-
t i r generalizado el imior entusiasta al 
trabajo asiduo (jise hay. a no dudarlo, 
en otras naciones, pero eso no debo 
servil' en modo alguno para en absolu-
to ai;miar que nuestro paí> hava Sido 
totalmente estéril en el concepto cien-
tífico. Ciertamente, los hombres de 
ciencia en España no han rayado a la 
altura de los grandes poetas e inspi-
radísimos pintores, verdaderas fuen-
tes de inagotable belleza y de sin igual 
encanto, pero tampoco se halla su ni-
vel tan bajo que merezca el profundo 
desdén con que se les juzga. 
Las Disertaciones de la clUse morui-
delfia fué la obra que inmediatamen-
te después de los referidos artículos 
publicó Cavanilles en París en 1785, 
en donde existe la particularidad que 
la mayoría de las 300 láminas de que 
consta están dibujadas por el autor. 
Las descripciones que hace de las plan-
tas tienen la exactitud y extensión que 
puede exigirse en una monografía. 
Por eso esta obra se consulta siempre 
con fruto, a pesar de los muchos años 
transcurridos desde su publicación. 
Tuvo, sin embargo, esta obra grandes 
impugnadores; en el extranjero L 'He-
ritier y Módicus, y en nuestro país 
Gómez Ortega y Kuiz la dirigieron ru-
dos ataques que quedaron perfecta-
mente desvanecidos ante las contesta-
ciones enérgicas de Cavanilles. E l año 
1796 publicó en Madrid un libro que 
t i tula Colección ele papeles sobre 
controversias botánicas, donde consig-
na los cargos que se le dirigieron y 
las contestaciones que dio, con lo cual 
demostró sinceridad y buena fe, cu-
yas cualidades le enaltecen tanto como 
su profundísima ciencia. • 
La obra de Cavanilles, que lleva por 
título Observacion-es sobre la Histo-
ria natural, geografía, agricultura, po-
blación y frutos del reino de Valencia, 
es muy digna de figurar en una biblio-
teca botánica, y responde perfecta-
mente al objeto de su interesante t í tu-
lo. Los nombres de las plantas están 
expresados en castellano, en valencia-
no y en francés, y pueden con venta-
ja consultarse cuantas dudas ocurran 
acerca del particular. Pero la obra 
más conocida de Cavanilles és la de-
nominada Icones et elescriptiones plan-
fannn, que también publicó en Ma-
drid, y en cuya publicación tardó diez 
años. Allí están primorosamente 31-
bujadas multi tud ele plantas, en leja-
nas regiones recogidas juntamente con 
otras de la Península, con la particu-
laridad de que muchos de los dibujos 
de la obra son debidos al talento ar-
tístico del mismo Cavanilles. el cual 
poseía también la destreza del dibu-
jante, pudiendo así trasladar con más 
fidelidad sus impresiones al papel, sin 
valerse de extrañas manos. , 
E l año 1801 fué nombrado Cavani-
lles catedrático y director del J a r d í n 
Botánico de Madrid, a cuyo elevado 
puesto científico llegó por su incan-
saible laboriosidad e indisputable mé-
rito, si bien, por desgracia para la 
ciencia, estuvo muy poco tiempo des-
empeñando .este cargo. Por entonces 
dejaron el profesorado algunos dig-
nos botánicos, pero que no llegaban en 
entusiasmo al nuevo Director, desde 
cuyo 'nombramiento comenzó nueva 
era de prosperidad para el J a r d í n Bo-
tánico de Madrid. Así es que no de-
fraudó las esperanzas de sus muchos 
admiradores, que ansiaban verle colo-
cado en una posición oficial digna de 
su categoría y de su mérito. Sensi-
ble es que. mediaran contestacionss 
graves entre Gómez Ortega y Cavani-
lles. pues siendo los dos personas de 
méiito reconocido, no quisiéramos 
ofender la memoria de ninguno. 
Cavanilles aumentó el herbario del 
Ja rd ín Botánico hasta llegar a poseer 
doce m i l especies, construyó una nue-
va estufa y mejoró la enseñanza de 
un modo notable, en cuyos trabajos le 
auxilió no poco su predilecto discípu-
lo Lagasca y su ayudante Rodríguez. 
Existen catálogos manuscritos de las 
siembras generales que dirigió Cava-
nilles durante los años 1802, 1803 y 
1804, los cuales dan a 'conocer su in-
cansable laboriosidad y el singular 
celo con que desempeñaba su car-
celo con que desempeñaba su cargo. 
Vno de los trabaios teóricos de Ca-
vanilles que por su especial melóle se 
Conservan más indeleblemente graba-
dos, ha sido la modificación introdu-
(dda en la clasificación de las plantas 
que dió Linneo, o sea en el sistema 
sexual. Trató de simplificarle, y re-
dujo a quience las veinticuatro clases 
del sistema linneano. Después divi-
dió las clases en órdenes; como lo ha-
bía verifiieado Linneo, pero en las 
órdenes estableció secciones que te-
nían su fundamento en la libertad del 
germen, adherencia del mismo, desnu-
dez de la flor, etc., etc. E l objeto que 
se propuso con estas modificaciones, 
fué facilitar a los alumnos, noveles en 
el estudio de la botánica, los medios de 
llegar a la determinación de las plan-
tas. Cavanilles explicaba esta clasi-
ficación en su cátedra, y la experien-
cia le enseñó los buenos resultados que 
le produjo. 
Se conocen además como trabajos de 
Cavanilles: los Materiales pa/ra la his-
toria de la botánica, publicados m los 
de 1800, dos discursos leídos en el 
J a r d í n Botánico de Madrid.en los años 
1802 y 1803, el primero de los cuales 
trataba de los sexos y fecundación de 
las plantas, y en el segundo de las re-
formas introducidas al sistema de L i n -
neo. Uno de los últimos trabajos de 
Cavanilles es un discurso sobre algu^ 
nos botánicos españoles del siglo X V I , 
que constituye un interesante folleto 
de 42 páginavS. 
Además escribió algunas obras, aun-
que en corto número, de lógica y geo-
grafía, que señalan los primeros pax 
sos en su carrera, ajena a los estudios 
botánicos. 
Hemos dicho que Cavanilles estuvo 
muy poco tiempo al frente del J a r d í n 
Botánico, pues murió en el año 1804 ¡ 
pero bastó, sin «mbargo, para dejar 
grato e inolvidable recuerdo en el es-
tablecimiento. Su estatua se halla co-
locada al lado de las de Quer. de Cle-
mente y de Lagasca, y España regis-
t r a r á en sus anales con la memoria de 
Cavanilles, el recuerdo de una de sus 
celebridades, muy digna de figurar 
entre las más renombradas de la cul-
ta Europa. 
L a o r i e n t a c i ó n 
d e l o s m u s g o s 
Siempre que se dan instrucciones 
para orientarse en el campo sin nece-
sidad de brújula , se aconseja, entre 
ctras cosas, mirar los troncos de los 
árboles añosos y buscar el lado en 
que se encuentran los musgos y de-
más plantas parás i tas que suelen es-
tablecerse sobre dichos troncos. Es-
te lado, según se dice generalmente, 
mira rá siempre al Norte, y por con-
siguiente, no hay más que ponerse de 
espaldas a los musgos para tener el 
Norte enfrente. 
E l consejo sería útilísimo si se 
fundase sobre un hecho cierto; pero 
resulta que algunas personas han he-
chos repetidas observaciones, y han 
sacado en consecuencia que los mus-
gos se orientan indiferentemente ha-
cia todos los puntos cardinales. Sin 
embargo, la orientación no es del to-
do caprichosa; hay una porción de 
circunstancias que influyen poderosa-
mente sobre ella. 
Si un árbol está torcido, los mus-
gos se f i jan preferentemente sobre el 
Indo que forma ángulo obtuso con eí 
terreno, o sea el más expuesto a los 
vientos y a la? lluvia. Además, bus-
can la parte más rugosa y agrietada 
de la corteza, abundando sobre todo 
alrededor de las nudosidades. Pero 
lo que más influye es la humedad; 
sin dificultad ninguna puede sentar-
se la conclusión de que los musgos 
se establecen siempre en las partes 
del árbol que conservan más tiempo 
Ja humedad, y esto mismo explica lo 
dicho anteriormente, pues la parte de 
los árboles inclinados más expuesta 
a la interperie, y la que está más lle-
na de grietas y arrugas, es precisa-
mente la que retiene mejor el rocío, 
el agua de lluvia o la simple hume-
dad del aire. 
Eesulta, por consiguiente, que los 
musgos no se preocupan para nada 
del Norte, y que el que se pierda en 
un bosque o en el campo no debe fiar-
se de ellos, porque se expondría a 
no encontrar nunca el buen camino. 
L a e l e c t r i c i d a d 
Y l o s l a d r o n e s 
Los banqueros y demás gente que 
acostumbra a guardar cantidades de 
consideración en su casa, deben tener 
en lo sucesivo buen cuidado de que 
no haya luz eléctrica cerca de donde 
tengan las cajas. 
Una de las úl t imas aplicaciones de 
la electricidad ha sido ideada por una 
partida de ladrones que en San Pe-
tersburgo ha venido haciendo objeto 
especial de sus robos las cajas de va-
lores. 
Para abrir éstas, se valían sencilla-
mente de los hilos de la luz eléctrica 
instalada en el edificio. 
Con dichos hilos conseguían fundir 
el metal de la caja y abrir en ella los 
agujeros necesarios para desprender 
los cierres. 
C O M O S E I M P R E S I O N A N 
L O S D I S C O S D E G R A M O F O N O S 
Se impresionan variando el dia-
fragma de aguja y colocando en su 
lugar otro con punta de zafiro (de 
menos peso) ; a la vez se coloca un 
disco de ceraparafina en el cual se 
hizo de antemano una espiral o surco 
para guiar el diafragma, se sustitu-
ye la bocina metálica por otra de car-
tón, después se habla, canta o toca 
delante de la bocina con el disco en 
movimiento para obtener la impre-
sión en el mismo. Con este disco no se 
una solución de nitrato de plata, des-
pués de seco se expone a los vapores 
del ácido sulfídrico para hacerlo con-
ductor a la electricidad. 
Por medio de un aro de cobre se 
sumerge en un baño galvanoplástico 
de cobre, y en varias horas se obtiene 
el contratipo o troquel. 
• Ahora sólo queda rellenar el re-
verso con aleación de plomo y anti-
monio, meter en una mufla u horno 
el disco de pasta negra y comprimir-
lo contra el troquel hasta obtener 
una impresión perfecta. 
Una vez frío, se puede usar con el 
podría reproducir con el diafragma I diafragma de aguja, y el troquel que-
de aguja debido a su blandura. Es | da en condiciones para obtener milla-
necesario metalizarlo; para ello se res de discos por el mismo procedi-
sumerge la cara impresionable en miento. 
H o r a s d e s o l 
Compulsados los datos de djí 
tes Observatorios, aparece Ean« 
como el país que goza do mavor -
mero de horas de sol al año. ' ^ 
El término medio de las misma 
de 3,000. ' dSe« 
En Italia, de 2,300 horas. 
En Francia, de 2,200 idem. 
En Alemania, de 1.700 .idem,: 
En Inglaterra, a duras penas 
tan anualmente 1.400 idem. ciien, 
Sabido es que esta última nación 
la más castigada en lluvias, ooim'68 
dose al año 178 días lluviosos, hechñ 
al cual atribuyen los ingleses H fP " 
co y sonrosado eolorde su cutis 
• O 
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Como habíamos ofrecido, comen-
zamos a publicar mensualmente des-
de principios del año la descripción 
gráfica del cielo bajo el horizonte de 
Cuba en el' últ imo tercio de cada mes 
a prima noche. 
E l adjunto mapa celeste figura el 
espectáculo del cielo en Cuba el 
día veinte de Enero a las nueve de 
la noche. Y como el movimiento 
diurno aparente de las estrellas se 
adelanta cuatro minutos cada veinti-
cuatro horas, o sea una hora cada 
quince días, o dos horas cada mes, 
el mapa referido puede servir para 
una confronta de las estrellas en los 
días y horas que señalo a continua-
ción : 
En las proximidades del día 20 de 
Enero a las nueve de la noche. 
Del 20 ai 28, alrededor de las ocho 
y media. 
Del 28 de Enero al 5 de Febrero, 
a las ocho. 
Del 5 de Febrero al 12, a las siete 
y media. 
Del 12 al 20 de Febrero, a las siete. 
En las citadas fechas y horas de la 
noche aproximadamente, el aficiona-
do a la Astronomía puede darse 
cuenta de las principales constelacio-
nes fijándose en las estrellas más 
notables y las posiciones respectivas 
que ocupan. 
Para ello hay que orientar el ma-
pa. Si lo colocamos sobre nuestra ca-
beza de modo que coincidan los cuatro 
puntos cardinales del cielo con los del 
mapa, tendremos la verdadera orien-
tación de las estrellas. Pero si para 
mayor comodidad ponemos el mapa 
sobre una mesa con el Norte y el Sur 
debidamente situados, entonces las 
direcciones de Oriente y Occidente 
del mapai e s t a rán a la inversa con re-
lación al cielo. Una estrella situada 
i al lado derecho correspondo al lado 
izquierdo allá en la altura, y vice-
versa. 
Mirando al cénit en las horas arri-
ba indiadas, según el día, verán el 
lugar del cielo más rico en estrellas 
de primera magnitud. Sobre nues-
j tras cabezas están las constelaciones 
| de Tauro. E l Cochero, Orión, Gé-
minis, el Can mayor y el Can menor. 
La que está más cerca del cénit, o 
centro del Universo visible, es Tauro 
con su famosa estrella roja Aldeba-
rán. Un poco más al Noroeste hay 
un grupo de siete estrellitas muy pró-
ximas. Son las Pléyades o las siete 
Cabrillas. Cerca de ellas hay estas 
noches un lucero muy notable de ma-
tiz claro que no está en el mapa, por-
que no es una estrella f i ja . Es el pla-
neta Saturno, que forma con Alde-
t a r á n y las Pléyades un t r iángulo 
muy visible. Saturno es el planeta 
de los anillos; la maravilla del cielo. 
Con un anteojo de ocho o diez centí-
metros de abertura se distingue cla-
ro la corona que rodea el planeta. 
Un poco al Sur de Tauro está la 
hermosa constelación de Orión; Cua-
tro estrellas notables en forma de 
cuadri látero, en cuyo centro apare-
cen tres, en línea recta muy cercanas, 
llamadas los Tres Reyes, o el cintu-
rón de Orión. Un poco al Sur de 
esas tres estrellas alineadas y dentro 
del cuadri lá tero, hay un grupito, que 
observndolo con unos gemelos, se ve 
rodeado de una claridad. Es la ne-
bulosa de Orión, de forma irregular 
y salpicada de estrellitas. Las dos es-
trellas más brillantes del cuadri láte-
ro de Orión se llaman Rigel y Betel-
geuse. 
A l Sudeste de Orión hay una estre-
lla bri l lantísima de tono azul con re-
flejos irisados: es la famosa Sirio, 
• ' la reina del firmamento," la más 
grandiosa de las estrellas fijas. Está 
a la cabeza del Can mayor. Más al 
Norte se halla el Can menor, con otra 
estrella notable llamada Proción. 
A l Este de Aldebarán hay dos es-
trellas de primera magnitud muy 
próx imas : Cástor y Pólux, de la cons-
telación Géminis; y más al Norte de 
Tauro está la constelación de E l Co-
chero, en que bri l la la Cabra o Cape-
lla. Más al Noroeste, verán los gru-
pos de Perseo y Andrómeda, con la 
estrella variable Algol , que cada 68 
horas y 49 minutos decrece en visibi-
lidad, pasando de la segunda a la 
cuarta magnitud en menos de dos 
horas. Cerca de allí, más al occiden 
te está la nebulosa de Andrómeda de 
forma lenticular, visible con unos 
gemelos de teatro. 
A l Noroeste de Perseo está la Ca-
siopea o la Silla. Más al Norte lí 
distingue la Osa menor con la estre-
lla Polar, casi en el punto del cielo, 
alrededor del cual giran todas 1̂  
demás estrellas. E l círculo de pu-
tos trazado en el mapa, indica el mo-
vimiento o dirección aparente de to-
dos los astros alrededor de la Po,a,r 
La Osa menor o el Carro de P^Ü 
sen siete estrellas formando un 
dri látero, y su cola, y en cuyo extr? 
mo está la Polar. A l Sudeste se m 
Osa mayor constituida por otras ^ 
te estrellas más grandes y en M 
análoga a la de la Osa menor. 
A l Este asoma la constelación 
Leo con la magnífica estrella Beg 
y al Oeste una alineación de p̂ 1 
ñas luces marca la constelación 
Piscis, del Zodíaco. Cerca, al 
bordeando el cielo occidental, es 
el cuadr i lá te ro del Pegaso y la " 
del Cisne medio hundida en d 
zonte. En el lado opuesto > P»1' 
Nordeste hay dos pequeñas cons ^ 
ciones: el Corazón de Carlos v líl ; 
bellera de Berenice. ^ 
Y por último, en el extremo ^ 
del firmamento brilla solitaria » _ 
fulgente Canopus de El ^'ílV'(,• .,, 
trelia que produjo asombro a 1 ^ 
rinos de Colón, porque nunca . 
visto un lucero semejante en 
lia región coleste. 
Canopus no es visible nunca ^ 
topa, y en nuestro cielo 110 8 6 ^ 
ver niás que unas cinco o sel .. 
por noche. Sale por el SlK uy p» 
pone al Sudoeste elevándose m 
co en la línea del meridiano. ^ 
A esa y otras estrellas de . 
mentó austral se refería el 
bano-francés José Mana 
cuando d i jo : 
" O u peuchés a l'avaut dt'S ^ 
ches caravelles.—ils regardai'; j , 
• i • ' Ah JO"1 
ter en un ciel ignore—on 
l'Ocear. des etoiles nouveU^- . , 
Los marinos navegando ^ 
Sudoeste podían ver asomaa_| 
costado de proa salir a Caí 
el Sudeste. , ¿e] ^ 
Canopus, la gran cstreH* s 
es visible estos días en las 
mediatas a media noche. 
r . d i R ^ 
• S m I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ E d i c i á a de la m a ñ a n a . — E n e r o 17 de 1913 
C O H S E J O J R O V I M C i a 
Srave d é m i n c i a . - U n desfalco 
^ v i Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Provincáal séñor Alberto fiarreras, pu-
Rver en conocimiento del Juzgado 
| instrucción de la Seoción Prime-
de que en las,cajas del Gonse-
Z ' Provincial había descubierto nn 
ipsfalco cuya ascendencia ignoraba, 
pero suponía fuera de seis a siete mil 
peSFl' desfalco fué hecho por el Teso-
rero señor Bueno y , s ü mecanógrafo 
Serafín García 
Varcgó er señor Barreras, que se ha-
b íaVhal lado varias cartas escritas por 
García, en las que se ha tratado de 
falsificar su firma, en cuyas cartas se 
¡hacen pedidos de dinero. 
E n la Tesorería del Consejo, se per-
sonaron ayer tarde para practicar un 
arqueo en las cajas, el Juez^ señor x î-
ñeiro y el escribano señor Oliva. 
E l arqueo no pudo llevarse a cabo 
por desconocerse la combinación de la 
caja, que fué presentada, quedando la 
llave en poder del Juez. 
Prestó declaracdón el activo policía 
del gobierno señor Ismael Barrera . 
Se i ha ordenado la busca y captura 
¿(e los individuos complicados en esté 
hecho. 
broso la planta e léctr ica , que funcio-
nó aidmiraMemente. 
, E l doctor Roura, empresario, ha si-
do muy felicitado por todos los ele-
mentos que se honran en contar con 
individuos de iniciativas y capaces de 
afrontar empresas tan arriesgadas^ 
P l á c e n o s unir nuestra fe l i c i tac ión 
a las nradias recibidas, tanto a la em-
presa como al pueblo que se ve dota-
do de mejoras tan importantes. 
Hoy ha empegado su zafra el cen-
tra l " S a n I s i d r o . " 
Ir iarte , (Corresponsal.) 
I C E i 
R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsale«) 
Y A C r U A J A Y 
Sobre el ferrocarri l de Caibar ién a 
Nuevitas. 
16—I—3 p. m. 
E l administrador de l a empresa fe-
rreviaria Cuban C e n t r a l " con inge-
nieros de la C o m p a ñ í a pasaron por 
aquí con rumbo a M o r ó n , inspeccio-
nando los estudios de l a v í a de Caiba-
rién a Nuevitas. 
Mr. H a r r y Ucdier hizo declaraciones 
importantes ail Ldo . Arenas sobre el 
inmediato tendido de las paralelas, 
cruzando el valle de Y a g m j a y . 
Hál lanse aqu í Laureano R o c a y 
Juan Pérez , altos empleados del Ban-
co Español psira instalar l a sucursal. 
Créese que la oficina o c u p a r á parte del 
edificio de l a Colonia E s p a ñ o l a , úni-
co local adecuado. 
Linares . 
Q U E M A D O S D E G U I Ñ E S 
Inaugurac ión de la planta e l éc tr i ca 
— E l Central " S a n I s i d r o . " 
16—I—1-50 p. ni. 
Anoche se i n a u g u r ó con é x i t o asom. 
R I Ñ A S A N G R I E N T A . — D O S H O M -
B R E S H U E R T O S A P U Ñ A L A D A S 
'En la noche de ayer sostuvieron 
una reyerta en la fonda situada en 
L u z y Aguacate, dos individuos de la 
raza blanca, los q<ue después de un ra-
to de acalorada disputa, se dieron de 
p u ñ a l a d a s , muriendo uno en el acto y 
el otro en momentos de ser conducido 
al primer centro de socorros. 
Estos^individuos se nombran Cons-
tantino tTojo y Silverio González . 
A la hora de entrar en prensa esta 
edic ión , a ú n no h a b í a m o s logrado des-
c i frar el acta levantada por la po l ic ía 
de la segunda es tac ión , pues era uu 
verdadero gerog l í f i co , por cuyo mo-
tivo nos vemos en la necesidad de pri-
var a nuestros lectores de detalles, los 
que daremos en la ed ic ión de esta 
tarde. 
H E R I D O G R A V E 
¡Ricardo Quijano, Inspector de des-
carga, vecino de 23 n ú m e r o 44 en el 
Vedado, f u é recogido en la tarde de 
ayer en los muelles de San San F r a n -
cisco, herido gravemente, por el vi-
gilante de Aduana Roberto L . Chá-
vez, que lo condujo al Hospitad de 
Emergencias. 
Reconocido por el doctor J i m é n e z 
Ansley, cert i f icó que presentaba la 
fractura del f é m u r derecho y otorra-
gia izsuierda, siendo su estado de pro-
n ó s t i c o grave. 
Debido a l estado en que se encon-
traba, no pudo prestar, dec larac ión . 
E l vigilante que lo condujo al hos-
pital, m a n i f e s t ó que le había dicho 
Quijano que vio a un hombre que que-
ría robar en dicho esp igón , y al tra-
tar de detenerlo le hizo agres ión . 
Cerca del lugar del hecho, fueran 
encontrados por el inspector de des-
carga. Pedro Sabio, dos pedazos de 
ladril lo manchados de sangre, los cua-
les en tregó a la pol ic ía . 
Por suponerlos complicados en es-
te hecho, fueron detenidos Marcelino 
Goinechea, vecino de San Pedro 6, Jo-
sé C. Suárez , de Zaldo 18, Mart ín B i l -
bao, Plaviano Arr ien y Cayetano Me-
dina, de Oficio 11. 
Estos fueron presentados ante el 
Juez de guardia, señor Jul io A. Ar -
cos, los de jó en libertad por no apa-
decer cargo alguno para decretr su 
pris ión. 
L E S I O N A D A 
Guadalupe Mauri, vecina de Belas-
coaín 106, sufr ió una luxac ión escápu-
lo humeral izquierda, grave, al caerso 
contra los balaustres de una ventana 
en el patio de su 'domicilio. 
E l hecho fué casual. 
H U R T O 
A Manuel Collazo, vecino de la E s -
cuela Reformatoria de Aldecca, le hur-
taron del potrero que e^ta próx imo al 
asilo una yunta de bueyes, que apre-
cia en 140 pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
F R A C T U R A 
E l repartidor de cantinas Emil io 
Abren, sin domicilio conocido, fué 
asistido en el primer centro de socorro 
de la fractura completa de los huesos 
de la pierna derecha, la que le causó 
un individuo a quien conoce por Ve-
nancio, vecino de Troca'dero 40, al dar-
le un p u n t a p i é después de tener unas 
palabras con él, por haberlo llama lo 
"buche." • 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
S I N T O M A S D E T E T A N O S T R A U -
M A T I C O . 
Por el doctor Sansores, le fué apli-
cada una inyecc ión de suero antitetá-
nioo por presentar s ín tomas de tétanos 
traumático , de pronóstico grave, al me-
nor Oscar Roche, vecino de Marina 
66. 
Este, hace unos quince días , p i só a la 
puerta de su domicilio una tabla que 
tenía una puntilla y debido a que la 
herida era pequeña, no le dió impor-
tancia. 
Por carecer de recursos para su cu-




Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, cito a los señores 
socios para que acudan a la Junta general 
y de elecciones que se celebrará en Amar-
gura 12, altos, el día 24 del actual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
l lo dispuesto en el artículo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
SOCIÍDAD DE BENEflCfNCiA 
N A T U R A L E S D [ G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Las do- Juntas generales ordinarias que 
prescribe e\ .artículo 27 del r eglamento de 
e.sta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
afios los domingos 19 y 26, del mes «.ciual, a 
1 doce dei día, en los galones del Centro 
Gallego. 
! En la primera se dará lectura a la Me» 
moría anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1913 y Comisión 
glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará posesión de nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
do prlosa . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto r>n 
los artículos 29, 30 y 38 del expresado Re-
glamento, ¡o hace pÚJllco a los señores 
asoTiaclos para su conocimiento, como cita-
ción a dichas Juntas. 
Habana, 5 de Entro de 1913. 
E l r3¿cretarlo, 
Manuel Feraftiidei ftosenío. 
Q 82 líd-S 2t-6 y 7 
C 280 
M. García, Secretario. 
lt-16 7m-17 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en c^cha Sala a los seaores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretarla 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Articule 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
des terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que .a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
citulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
I. 30-14 E . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e r e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores 
Deposltantoa, due desde esta fecha pueden 
presentar sua Libretas en el Departamento 
para el oportuno abono de lo» Intereses que 
vencen hoy, todos loa días laborables, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
M AHI ANO PA3ÍIA.GUA. 
675 2m-16 2t-16 
Tlie Gyban Ceñirá I iailways Limited 
(FERP.ÜCARSILES CENTRALES DE CUBA) 
E l día primero de Febrero próximo en-
trante, a las dos p. m. y en la Agencia 
General de asta Empresa, Banco Nacional, 
habitaciones números 408 y 409, se pro-
cederá al sorteo de DOCE obligaciones del 
Empréstito emitido por la extinguida Com-
pañía Unida de loe Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa, y 
cuyas obligaciones han de ser amortiza-
das en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de bono? que lo deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 





S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía, de 
cita por este medio a los señores^" Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria quo deberá celebrarse el día 15 de 
Enero de 1913, a la 1 P. M. en la Casa-Vi-
vienda de este Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General da las 
operaciones del Año Social que terminará 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; s< 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán loo demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca, se expide la presenta en el C^itral "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de mil 
novecientos doce. 








Catarros ííe la 
Vegiga. 
Afecciones de la 
Piel. 
A n e m i a . 
R e u m a . 
G 4261 
E l Secretarlo, 
Ernesto Cedrón, 
30-11 D. 
a n o s d e e x i i o y i i u a r e s 
e o f e r m o s c i i f í é s , S e p r e -
p a r a y v e n d e e n ! a B o t i c a y B r o -
r í a d e Í A N J O S E " c a ü e É l a 




98195 áe crédlta 
E . l 
c o o l o s E S E N C I A S 
d e l D o c t o r J M = « finas 
E X P S 1 T A PARA E L BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
176 E . - l 
EN SAN RAFAEL 32, fotografía de Colomínas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por IDO en todos los preoíos de retratos; sépalo el público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ole, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía Se repiten las planchas que no agraden. 
Vapores d é T r a v e s í a 
C O M I E GENERALE T M T U H T P E wm É H I B 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E E N O . F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
i E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
la tarde, directo para 
Coryña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loa 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Mar 
cama solamente las vísperas de la salida 
11 e los correoB. 
. La car3a ©n lo» dos días anteriores á 
«a salida de los correos, en el muelle de 
caballería. 
tkj^j pasa3eros serán trasbordados GRÁ-
desde la Machina á bordo. 
, , PRECIOS DE PASAJE 
t " o C,ase dwde • • ' 148-00 0ro Atn, 
~n 2 . clase desde , , 126-00 " * 
3». Preferente. . . 83-00 " -
¿eroera clase 36-00 „ 
*«baja en pasaje de Ida y vuelta. 
lufo^108 convenclonales en camarotes d« 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
« ü t ? ^ Pormenores, dirigirse á BU oo» 
"^enatano en esta plaza 
E M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
•PICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
Los billetes de pasaje serán expedidoe 
hasta las DIBZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la cargaa bordo hasta 
el día 17. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
Y B I L B A O 
el 20 de Enero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pOblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las M.0 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
158 HABANA. 
E . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S ' DE 
AETOITIO LOPEZ Y 
corroo 
M O N T S E R R A T 
^ n d e ^ i a V b U c í 1 1 6 1 0 la ^ 
Admite caro-, ' »i"irto. tar9a y pasajeros para d^ho 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« f < * m « 
» 3^ oriinam « 3 7 « » 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
tlapor "MSO Xiir 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pí> 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. % 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre-
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto aJguno.de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancna "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag«sto último, no se 
admit'rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, on la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICSCS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitñn ZARAGOZA 
SALDRA PARA 
New YoB"ks Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consigné tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La corresponciencia sólo ae recibe en la 
Admiiiisti'¿c\ón de Correos. 
m mm 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. 8. Co.) 
íba U I F 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $̂ 0-00. 
aperes eos 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vaoor 
E T E L V i ^ S A 
J a p i t á n Vázquez 
Saldrá de este puerto ios días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medí ), 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a Fe . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M. García Pulido.—Rovi-
llagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
157 E . - l 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de Ja Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿;-00; a Puerto México, $42-00, 
Se expiden pasajes para Europa po.' to-
das las líneas trasatlántica». 1 
PARA INFORMES, R E S E R V A Dfi 
CAMAROTES Y B I L L E T E S ; 
DIRIGIRSE AL A G E N T E I?E t'ASAJEtí 
PRADO 118, TBTLjBFONO A-S154 
Wm. HARRY SMITH, Agente GeneraJ 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 156-10 Oct-
Vapoe- JULIA 
Sábado 18, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo al retorno) y Santia-
go de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Guantánamo ni Santiago 
de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
AVISOS 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa, Armadora y Con-
signr.taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún ombarque 
e n otros conocimientos que no sean pro-
cisamentj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-crlban las palabras "e.'ectDs," "meroan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar xa cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente i l país de 
producción sa escribirá cualq'jera de las 
palabras "País" o "Extranje;-©," o Its dos 
si el contenido del bulto o bultos reman-
sen ambas cualidades. 
Loe señorcíí embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ez 
los conocimientos la cíate y contenido de 
cuda bulto. 
Hacemos público, para general cosocl-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráu 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea; Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin df3 evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos cons)-
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en Cv... 
206 78-1 E . 
EL M E f B U P M 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
f i e m o s Z i i e í a y S a i z , Golie i . 2 ] 
m - e.-i 
G I R O S D E L E T R A S 
rea de res 3@, Habana. 
Tei«fouo A-«504.—Cable: <<Ramonatreúe,> 
l>ep6sUo.* y Cuentas Corrientes. DepO-
eitos <?.e valorps, haciéndose cargo del Ca 
bro y Renaisión de dividendos 6 intorfi-
»es. Préstamos y Pi^noraoioiias de valorea 
y frutos. Compr» y venta, de valores pú-
bües é Industriales. Compra y venta do 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
uee, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
prlnclpalea plazas y también sobre los pne-
blos de España. Islas Baleares y Canariaa. 
Pairo» por Cablea y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Vapor AVSLES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, Vi y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre caí el Muelle del Deseo-Caimanera. 
í U M C H U S Y CIA. LÍO. 
BANQUEROS.—Ü'RKILLY 4. 
Caam erísrlualmemc estabiecidM en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido*, 
Dar especial atención 
ORJLNSFKH1SWCIAS POR E l , OA.ÍÍJ.K 
202 ; 78-̂  E . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
?cléC*a* A-l'.-tb. Obt»:*» no» , 2X 
Apartado n ftmera) 710. 
Cable DAN KS. 
Cuentas cotrrlentes. 
TtepCmlto* eon y sio, intertttt. 
Dettcoento», r{«^ioraei»aae. 
Cambio df Monedera. 
Giro de letras y p^gos por cable sobro 
todas Las plazas comerciMlea de los Estadot 
Unidos, Ingrlatorro, Alemania, Francia, Ita-
lia j Repúblicas del Centro y Sud-AmO-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
OORHKSPONSALKS DEL BlJV'CO r»E E S . 
PASA Í.A ISJUA ÜK CVBA 
203 78-1 B. 
yÁ. <m C> 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y glra^ letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitftlof 
y rueblos de España é Idias Baleare» y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segruroa con. 
tra incendios 
*' R O Y A L " 
204 156.! E> 
Hacen pagos por <;i cable, giian letras s 
corta y iaiera vista y dan cartas de crédito 
•obre Xew York, Pliadeiaa, New Orleana. 
Ban Francisco, Londres;, París, Majárid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades tua-
portai.tes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos Iom pu-j-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con Ion señores V. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para ia compru y venta de solar*» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicto» 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
201 78-1 E . 
a vm ss> maant u w a w 3BQ S a 
108, AGUIAR lea, esQiaiaa & AMABCUR-» 
Hacen pagoa por tí cahle, facüilai 
cartas de cr&Rto y trlvna letraa 
A 'Torta y ¡arpa Tixla. 
cobr* Nueva York, Nueva Oriaans. Vera» 
cru?:. Méjico. San Juan do Puerto R.co 
Londres, Parí;;, Burdeos, Lyou. BayouJi 
Hambuigo, Roma, N&poles, Milán, G^ncv» 
Marsella, Havre, Leüa, Nenies. Saint Oul^ 
tlr., Dloppe, Tolouse Vrnecia, Plor^ncin 
Turín, Masinc. etc.; así como sobro toda, 
las capitales y provincias de 
BUSPA^A ES ISLAS CAKAR2AS 
2877 156-14 A& 
10 
B A S E - B A L L 
¡CABALLITOS EN ALMENO ARES. 
DKBUT DE "PATA JOROBA " 
—DESFILE DE PITCHERS RO-
JOS. 
En el juego de ayer entre Alniendd-
res y Habana vencieron los .primeros 
con "un score de H por 2. Desde e-1 
primer inning fué un choteo pues los 
Azules hicieron cinco carreras. 
íioa Rojos cambiaron de pitchers o-
mo de camisas, aquello parecía una re-
vista. Primero fué Pareda, luego H.e% 
nán'dez, más tarde Torriente y por iíl-
timo Oscar Pernández, que hizo su de-
but anulando a los Alacranes; este 
pitcher militar en las filas de la Socie-
dad Deportiva de Medina durante el 
Campeonato de Amateurs de 1912, y 
aunque de bola suave, curbea mucho y 
tiene buena cabeza qne dará buen re-
sultado. 
Castillo empujó un jonrón y Jacinto 
Calvo un tribey. El italiano quiso de-
mostrar qüe él también sabe batear 
largo y espantó un tubey. 
El short del Cienfuegos "Pata Jo-
roh'á" jugó la intermedia y estuvo-
•hien. -En cambio al bate anduvo faul. 
El score del jnego es como sigue: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
D I A S I O D S L A M A E I N A — B d w i Ó B de la mañana.—Enero 17 de 1913. 
Morán, 3b. . . . 
Cabanas, 2b. rf, . 
O. Fernández p. 
Parpetti Ib. . . 
Torriente. irf. p. 
1 2 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 
0 2 
m i l á ss 3 0 0 
Hernández cf. . 
Viola cf. . . . . 
Acosta If. . . . 
M. A. Gonlez., c. 
Pareda p. . . . 
J. Hernández p, 
Vila 2b. . . . . 
0 0 0 0 0 
3 
2 







1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 3 2 1 
30 2 6 24 12 3 
ALMEXDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans If . . . 
T. Calvo 2b. . 
Palomino rf . . 
J. Calvo, cf. . 
O. Gkmzálcz c. 
Castillo Ib . . 
'Méndez p. . . 
Muñoz p. . . . 
'Eomañach ss . . 
E. González 3b. 
2 4 0 0 
0 2 5 1 
2 2 1 0 
1 0 0 1 
2 0 0 1 
1 10 0 o 
1 o 
1 0 0 0 
5 0 1 3 
2 1 0 1 
Totales. . . . 31 11 10 27 17 3 
Anotación por entradas 
•Habana 000 200 000—2 
Almendares. . . . 521 200 10x—11 
Sumario 
Two base hits: Marsans, G. Gonzál ÍZ 
Eomañach. y J. Calvo. 
Home runs: Castillo. 
Stolen base: Marsans, Palomino. 
'Sacrifice hits: T. Calvo. 
Double plays: Palomino Castillo ; 
Eomañach, T. Calvo y Castillo 2. 
Struck outs: por Muñoz 3; Fernán-
dez 1; por Pareda 2. 
Base on balls: Por Pareda 3; J. 
Hernández 2 ; por Torriente " 1; Mén-
dez 1; O. Fernández 4; Muñoz 1. 
Ilmpires: Gutiérrez y González. 
Tiempo: 2 horas. 




José María Peraza, 14 meses, Lagunas 
85, Meningitis; Lucila Macías, 42 años, 
Adriano 30, Regla, Trastornos gastro he-
páticos; Mercedes Carrera, 5 meses, Cas-
tillo 93, Enterosepsia; Pedro Oliva, 29 
años, Hospital de San Lázaro, Lepra; Oti-
lia Puig, 14 meses, Ayesterán A, Gastro 
enteritis; Orestes León, 2 años, Pocito 24, 
Eclampsia; María Usarlo, 3 meses, San 
Lázaro 410, Atrepsia; Rogelio Casín, 4 
años, Municipio 15, Difterio. 
—•—• winii—• ti «XII — 
Imosnas a la case de I M o t í c W 
Personas que han contribuido a obsequiar 
a ios niños de esta Casa en Año Nue-
vo y Pascuas. 
Señora América Arias de Gómez, 2 arro-
bas chocolate y 2 columpios, éstos últimos 
a nombre de sus nietos los niños Josefina 
Mencía y Julio Morales. 
Mr. Roger Hubbard Bigeleu, $ 5-30 oro 
español. 
E l niño Luis Orlando Márquez y Bení-
tez, 7 juguetes. 
Inés S. de Üelisguez, 18 juguetes. 
Banco Nacional, $ 5-00 cy. 
Rafael S. Rodríguez, Prado 107, $5-30. 
Ignacio Rodríguez Alegre, Prado 107, 
? 5-30. 
Julio E . Gaumaurd, Prado 107, 25 jugue-
tes. 
"La Estrella", Vilaplana, Guerrero y 
Ca., 4 cajas galleticas "Saratoga", 24 li-
bras ; 4 libras guayaba y 2 cajas caramelos 
Federico Hunick, Cienfuegos, ? 100 cy. 
Juan PartDgás. "Baguer", 1% arroba 
chocolate. 
José Perpiñán, 1 barril manzanas, 50 li-
bras nueces y 50 libras avellanas. 
Luis S. Galbán, 1 bulto con ffutas sur-
tidas, 1 id. nueces, 1 id. avellanas, 1 id. 
castañas, 2 quesos, 15 cesticos higos, ? 
jamones y 1 caja con 20 cartones de pasas 
J . Marimón, Banco Español, $ 5-00 cy. 
Villas, Gutiérrez y Sánchez, Sol 85, 2 
latas chocolate "Número 4," 4 id. galle-
ticas "üamitas", 20 barras guayaba y oVz 
libras. 
Ramón Pelayo, 6 puercos con 900 libras 
Marquesa de la Real Proclamación, 28 
Juguetes. 
M. D. Machín de Upmaiin, 30 juguetes. 
Amelia V. de González, 10 juguetes. 
Justina Casanova de Ortíz, 12 muñecas. 
Wilson 1 iermanos,. varias cajitas de tu-
rrón 
María Luisa Saavedra de Pessino, 1 
docena calcetines, 30 juguetes, 2 ruedas 
oigarros, 2 docenas pañuelos, 2 cajas ga-
lleticas y 2 cajas guayaba. 
Leonor M. Pessino, 17 juguetes. 
Luisa M. Pessino, 6 juguetes, t 
Lesmes Pascual, Ingenio "Mcrcedita", | 
4 lechones. 
Vllar, Senra, 300 libras pescado vivo. | 
Ludovina J . viuda de Sáez, 1 bata de | 
abrigo y 31 cajetillas - cigarros. 
Caridad Lámar de Zaldo, 2 cajas sóida- ¡ 
dos, 1 docena pelotas, 2 caballos, 2 table- j 
ros de damas, 2 cajas de muñecas y 6 
bebés. 
Isabel C. viuda de Oña, $5-30. 
Señora de Stelnhart, $ 10-00 cy. 
Esther Cabrera de Ortíz, 13 Juguetes. 
Benito Arxer Viade, 3 leohónes. 
Elena Camack de López, 15 Juguetes. 
Hortensia García de López, 15 Juguetes. 
Amparo Alba de Perpiñán, 1 gruesa ma-
rugas y 6 docenas muñequitos de goma. 
Serafina Cadaval de Alfonso, 29 Jugue-
tes y 18 cajitas bombones de chocolate. 
L a ñiña Silvia Orr, 7 Juguetes. 
María Calvo de Giberga, 40 Juguetes. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 25 Ju-
guetes. 
Marquesa de Pinar del Río, $ 5-30. 
Juana Eguiiier, 20 Juguetea. 
María Alberich de Losada, 10 Juguetes. 
Agrupación de la Acera del Louvre, 200 
juguetes. 
Enriqueta W. de Gómez Mena, Vz doce-
na pelotas, 2% docenas juguetes de goma, 
1 docena pelotas celuleud v ^ docena co-
checitos. 
Doctor A. G. Domínguez, 6 juguetee. 
Angel Gómez Mena de Selverg, 18 ju-
guetes o sean muñecas. 
Una señora que oculta su nombra; $ 20 
moneda americana. 
Antonio Laguardia, 1 cajoncito de dul-
ces y 6 juguetes. 
Señora Elisa Marcaida de Cabrera, 29 
juguetes. 
María Pujadas de Tamayo, 16 Juguetes. 
Doctor Manuel Mencía y señora, 55 Ju-
guetes. 
Julio Blanco Herrera, 2 cajas turrón de 
Gijona de 1 arroba cada una. 
Henry Clay and Bock y Ca., 20 ruedas 
cigarros, "Susini" "Siboney" y "Cabañas" 
Fernando Freyre, (particular), $50-00 
oro español. 
Pedro Bustillo, Presidente Consejo Pro-
vincial, 1 saco nueces, 1 avellanas, 1 cas-
tañas, 1 arroba turrón, 6 cajas galleticas, 
de a 20 libras, cuyo costo es de $ 44-00 oro. 
Fermín Golcochea, 3 cochinos. 
José Cossío, 30 pavos. 
Cristina Batet de Gelalts, $ 15-90 
Manuel Casal, (Contratista de leche), 
2 pavos. 
Oscar Soto, (Diarlo "Cuba", $ 5-00 cy. 
Jesús María Trillo, $ 10-00 
Fernández, Hnos., "Palais Royal", 3 lo-
tes juguetes. 
Dolores Inclán viuda de Meza, 10 jugue-
tes comprados con $ 5-30. 
Javier Mojarrieta y Salmeraghi, 1 Ju-
guete (lotería), 1 cocina 3 animales. 
Señora Clara Merrey, 12 juguetes. 
Farncisco Gómez, fábrica "La Eminen-
cia", 50 cajitas soldados plomo y 50 ju-
guetes surtidos. 
José .^ntonio y Roberto A. Muñoz, para 
los ancianos, 1 botella vino dulce, 1 rueda 
de cigarros, 1 caja de tabacos, 1 caja de 
galleticas y 10 Juguetes para los niños. 
Angel Martínez, (contratista del pan), í 
barril manzanas. 
Alfonso Gómez Mena y hermanos, 4" le-
chones. 
De Industria 125, 5 Juguetes. 
Clara Padilla de Planiol, $10-60 
María Gómez de Cagigas, $ 21-20. 
Señor Cubas, 1 barril naranjas de china 
Importan los donativos hechos por dis-
tintos señores, en efectivo, $ 183-00. 
Pagado a los señores Ros y Novoa por 
1 docena de sillas chicas para los niños 
de la Cuna, $ 10-50. 
Pagado al señor Miguel Jorge, por 1 ga-
rrafón vino Moscatel, $ 6-85. 
Pagado a Lucas Lamadrid, nueces, ave-
llanas, castañas y turrón, 2 sacos, 1 quin-
tal y. 1 caja, $ 51-50. 
Pagado a Villaplana, Guerrero y Ca., 2 
sacos, 18 libras guayaba y 40 libras tu-
rrón, $ 7-96. 
Pagado a varias tiendas, ropa y tela 
para los obreros, $ 34-75. 
Pagado a Wilson y Hnos., 30 bloques tu-
rrón del país, $ 15-00. 
Pagado a Ji M. Mantecón, 30% libras 
turrón, $ 8-39. 
Empleado por la Superiora en dulces, 
confituras, frutas y verduras, $4S'05. 
Dolores Roldán, 
viuda de Domínguez. 
"LA SEMANA" 
Tenemos a la vista el número último d« 
este importante y bien redactado semana-
rio que se publica en esta capital. 
Como de costumbre, viene repleto de 
buenos trabajos sobre actualidad, mere-
ciendo aplausos el cuerpo de redacción de 
tan estimado colega, por haber sabido con-
quistarse un lugar preferente en la pren-
sa cubana. 
Siga el joven cofrade por esa senda, 
que la opinión pública sabrá premiar sus 
esfuerzos. 
ALMANAQUES PARA 1913. 
E l lloenciado Pote ha tirado la casa por 
la ventana encargando a España nada 
menos que triple número de las Revistas 
ilustradas que semanalmente recibe. 
Y es que Pote conoce al público que 
de continuo llena su famosa librería y sa-
be que los Almanaques para 1913 tendrán 
una gran aceptación por el sinnúmero de 
curiosidades que aportan los sucesos im-
portantes del borrascoso año que acaba de 
pasar. 
Montones de "Blanco y Negro," de 
"Nuevo Mundo," de "Gráficos," "Actuali-
dades," etc., hemos visto, en medio de un 
grupo numeroso que se los disputaba por 
ser ya los primeros ejemplares del Nue-
vo Año. 
Pero lo que más llamaba nuestra aten-
ción, y la del público también, eran los 
Almanaques de "Blanco y Negro" y "Nue-
vo Mundo," cuyas artísticas cubiertas ha-
cían adivinar su texto gráfico excelente 
y otro literario no menos curioso y entre-
tenido. 
Esta ha sido la razón que hizo discu-
rrir a Pote" sobre la necesidad de un tri-
ple pedido y a fe que estuvo acertado, 
porque el público se los reparte como pan 
bendito. 
Ya lo saben, en "La Moderna Poesía," 
de Obispo 52, hay verdaderas murallas de 
Revistas ilustradas. 
Viajes y aventuras 
Por Emilio Salgarl. 
E l escritor de la juventud, el ingenioso 
italiano Emilio Salgarl, ofrece los encan-
tos de su pluma en una colección de vein-
te libros, entre los cuales citaremos los si-
guientes: "Los misterl.s de la India," 
"Los piratas de las Bermudas," "Las águi-
las de la Estepa," "En el mar de las per-
las," "La montaña de oro," "Las mara-
villas del año 2,000" y otros. 
Esa colección, editada novísimamente, 
se encuentra en "La Moderna Poesía"— 
la popular librería de Obispo esquina a 
Bernaza—y se vende completa o por to-
mos separados. 
Recomendamos los libros de Saigari 
porque están llenos de útiles conocimien-
tos y son muy recreativos al par que mo-
rales. Las señoritas deben hacerlos obje-
to de su preferente lectura. 
L i B s e o s l y u E v o s 
En la librería "La Moderna Poesía," 
se acaban de recibir las últimas noveda-
des que se han publicado en Barcelona. 
"Los sesenta millones de la Condesa 
Deigra," por Carolina Invernizio, novela 
Interesante, como todas las producciones 
de la escritora italiana, que tan cautivado 
tiene al público con sus trágicos argumen-
tos. Dos tomos en rústica, 40 centavos. 
"La Guerra Italo-Turca 1911-1912," por 
J. Brlssa, reconstitución informativa com-
pleta de la campaña y de sus derivacio-
nes políticas y sociales. Edición ilustrada 
con 235 grabados. Un tomo en cuarto ma-
yor, de 680 páginas, $2-00. 
"La Hija de Moctezuma," novela escrita 
en inglés por H. Rider Haggard, versión 
española de Carlos Gutiérrez Cavada, obra 
ilustrada oon 20 láminas. 
Esta novela histórica, interesante en 
grado sumo, describiendo la historia de 
la conquista de Méjico y los amores de 
Hernán Cortés con Marina. Un tome 
en rústica, de 400 páginas, 50 centavos. 
Los pedidos a la Librería "La Moder-
na Poesía," de José López Rodríguez, Obis-
po 135, Habana. Los pedidos del interior 
han de venir acompañados de su importe 
en moneda americana y se envían por 
correo franco de porte. 
C O M U M C Á D O S , 
C A D A U N O L O S U Y O 
Los inmigrantes que 
salen de Triscornia 
Con motivo de las supuestas irregu-
laridades que se supone cometidas con 
los inmigrantes a la salida 'de Triscor-
nia se ha mezclado a una parte de fon-
das como si también estuviesen confa-
buladas en estos negocios; y como es-
to perjudica a todos en general, ue 
aquí que como Síndico de dicho Gre 
mió y a instancia de los señores pro-
pietarios de dichos establecimientos en-
clavados en los barrios cercanos a los 
muelles, que se expresan a continua-
ción, me veo precisado hacer público 
que aquellas suposiciones no pueden ir 
nunca contra ellos en razón a nne son 
casas antiquísimas, de honradez acri-
solaba, (.;uyos precios, tanto de comida 
como de hospedaje, han isido siempre 
constantes y muy económicos para to-
do el mundo en general • síicc Kón lose 
muchos casos en que dan dinero al in-
migrante para que pueda continunr su 
viajo para trasladarse a puntos cerca-
nos a esta población en busca de tra-
bajo. 
El trrto que se da en general , es 
bueno, oomidisp higiénicas, ni1 itaclo-
nes limpias y bien aseadas tanto para 
el que gasta mucho como para, f! po-
bre. 
Dichos dueños de establecimientos 
no tienen inconveniente alguno en pre-
sentar las notas de precios de comida y 
hospedaje que rigen constantemente 
en sus casas, comprometiéndose a que 
el inmigrante-pueda exigir aquel trato 
por aquellos precios. 
Dichas fondas son las siguientes: 
"La Dominica" de Francisco Ar-
teaga, San Pedro 12.—"Los Tres Her-
manos" de Higinio Campos, Sol S.— 
"La Victoria" de Eugenio Rodríguez, 
Oficios 33.—"El Oriente" de Gerardo 
González. Oficios 50.—La del señor 
Ugalde, San Pedro 20.—" El Conti-
nental" de Juan Oller, Oficios 54.— 
" E l Porvenir" de Suirez Basante y 
Compañía, Sol 13—"La Perla" áe 
Ramón Muñiz, San Pedro 6.—La del 
señor González, Santa Clara 16. y la 
del señor Barbeito, Santa Clara 22. . 
Conste así como vindicación de di-
chas casas en evitación de perjuicios. 
Habana 16 Enero de 1913. 
El Síndico-Presidente, 
Nicolás Guasch, 
S|c. Animas núm. 25 (antiguo). 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
m i m m d e l s a b e r h u m a r o 
Comprende además de todos los 
vocablos que se hallan en la última 
edición del "Diccionario de la Real 
Academia Española," las voces loe-
nicas de Ciencias, Artes y Oficios; 
las más corrientes en los países de 
América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refra-
nes más conocidos; artículos y notas 
c-1 artista t i comerciante 
t i militar el mecánico 
el arquitecto el marino 
el ingeniero el publicista 
el músico t! abogado 
Obra indispensable para todo el 
inundo, a precio dé editor, $36-00 pla-
m la colección completa. 
So envía íranco de porte enviando 
geográficas; históricas, de ciencias 
fíisicas y naturales, literatura, bellas 
artes, deportes, etc., etc. 
Nueve tomos elegantemente en-
cuadernados en tela con lomo de piel 
conteniendo 74 mapas, 516 láminas 
en negro y color y 12,480 grabados 
intercalados en el texto. 






| t l total, en moneda amenc-ma a nom-
bre de José López Rodríguez, libre-
| ría "La Moderna Poesía," Obispo 






~ UN CAMBIO ~ 
equitati vo. Incuestionableraente 
se realizan íuortes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
Étencillaa; pero las grandes for-
tunas proceden do los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado bus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato 6 
compromiso, ^ozan de la con-
fianza del publico y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo na 
paga engallar á otros. Un far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido de mil 
cornetas, pero pronto se le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
siempre han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
bu nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gent» 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, oon 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Impure-
zas de la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tísia, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. " E l Sr. Doctor 
J. Z. Arce, de Buenos Aires, dice: 
Certifico haber recetado á va-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niños 
y aun oon adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desdo la 
primera dósis. El desengaño es 
imposible. En todas las Boticas. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
AGOSTA N U M . 5 4 . L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellaaio, in-
g\ia y francés, a 10 y 20 centavos. Dramas, 
comedias y la letra de las zarzuelas a .20 
cts. Piezas de mús ica para plano a 10 cen-
tavo». Rezos, novenas y oraciones a 5 y 
10 cts. Cuentos moral&i y divertidos a 
centavo y a más precio. Susoripclftn a lec-
tura, se compran libros. Cattloyos gratl i . 
694 . . 4-16 
P E R D I D A S 
D e ?m n ú m e r o 3 1 
Vedado, se ha extraviado una perra de 
cacer ía color bluc, con el rabo cortado6, el 
que la entregue será, grenerosamente gra-
tificado. 621 4-15 
A L Q U I L E R E S 
S E AL.Q.tíILiA, muy módico precio, la her-
mosa y fresca casa Zaragoza núm. 8, Cerro, 
próx ima a. Calzada. Portal, sala, zaguán, 
comedor, 8 grandes cuartos, jardín, traspa-
tio; llave, ferreter ía esquina; Informes, 
Piedra, te lé fono A-2114. 
711 8-17 
921-̂ 0. A L T O S I N D E P E N D I E N T E S , Indio 
núm. 19; la llave al lado, bodega esquina a 
Monte; informan en Obispo núm. 72, R. de 
la Riva . 707 8-17 
G m P A R A F A M I L I A S 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y NUM 15. 
Precios módicos. Eléctr icos a l lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, tf-j^fono y mús ica durante 
las comidas. 728 8-17 
ZANJA NUM. SB, altos, entre Campana-
rio y Lealtad, se alquila esta fresca y có-
moda casa en módico precio; informarán 
en Reina núm. 115, Farmacia. 
732 8-17 
E N O ' H E I I . I . Y NUM S4, moderno, y en 
San Rafael núm. 106, antiguo, se alquilan 
magníf leas habitaciones a familias sin ni-
ños, son casas d« orden y tranquilas 
731 4-17 
A L C O M E R C I O — S e alquila la casa calle 
de la Amargura núm. 19, esquina a Cuba; 
catará abierta todos los días de 12 a 4 de 
la tarde; d e m á s informes los dará su due-
ño en Galiano núm. 63, de 2 a 4 de la tarde. 
729 4.i7 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los a l -
tos de terraza. Malecón núm. 308 y los do 
San Lázaro núm. 308, en 9 cen.tenes, entre 
Escobar y Gervasio; .informan en Animas 
núm. 91, altos, señor Galán. 
726 t .n 
S E A L Q U I L A , propia para almacén, la 
casa calle de San Ignacio núm. 73; infor-
marán en lá- misma. 727 8-17 
C A R C E L NUM. 5.—Se alquilan doa her-
mosas habitaciones •con balcones a la calle, 
a la brisa e ins ta lac ión e léctr ica; infor-
man en la misma. 723 8-17 
A LOS VIAJEROS 
y familias que vengan para la Habana, les 
reco-miendo. vayan al Hotel y Fonda " L a 
Gran Antllla," én Oficios 11 y 13, a una cua-
dra de la Maohina, y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde cincuenta cen-
tavos hasta un peso, luz e léctr ica y bal-
cón a la calle,, serán servidos gratis por 
sus buenos agentes. 
ffá 26-17 E . 
L O M A D E L V E D A D O 
17 esquina a calle 4, casa esquina, a la 
brisa y sombra, de planta baja, moderna, 
con patio y jrdln, servicio completo de gas, 
electricidad, etc., sala, comedor, saleta, cin-
co cuartos y d e m á s comodidades; informes: 
Francisco Andreu, de 12 a 1, Paseo 22, es-
quina a 13, te lé fono F-1068. 
720 8-17 
5ÜULUETA, al lado del Hotel Pasaje, se 
alquilan hermosas habitaciones con vista 
a la calle; entrada a todas horas. 
717 . • 8-17 
S E A L Q U I L A , en Jesús María 71, un de-
partamento bajo, independiente, con vista 
a la calle; tiene sala, dormitorio, cocina y 
gas; vale $17 oro. 714 4-17 
VEDADO.—cm 9 centenes 1 casa en la lo-
ma, calle 3 5 entre P" y G, a una cuadra del 
e léc tr ico; tiene sala, comedor. 4 cuartos, 
Otrd de criado, cocina, baño< etc. Más j a r -
dín y gran patio: 13 y G, portería, Quinta 
dé .Lourdes, ia snsí*ÍMirAji-
691 4-16 
3 4 
gé! alquilan lo* altos; la llave en los ba-
jos; informes, Nazá.r.A.1, Sobrinos y Ca., Mu-
ral la esquina a Aguiar. 
662 I I L . 
O R A N I íOCAl i .—Próx imas a terminar las 
obras se reciben proposiciones para el lo-
cal Galiano núm. 88,. entre San Rafael y 
San José E l mejor local disponible hoy. 
Sin rega l ía y con contrato; informes, San 
kafae l núm. 20. 692 
R A Y O A, E N T R E San Rafael y San José. 
Casa nueva de cuatro piezas; informes en 
San Rafael núm. 20, esquina a Amistad. 
693 r'-16 
S E A L Q U I L A un local para automóvi l y 
cuarto para el "chauffeur," en 4 centenes 
al mes; 13 y G, portería. Vedado. 
690 4-16 
SB A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núme-
ro 212 Z, antiguo, compuestos de sala, sa-
leta cuatro cuartos, espléndido comedor, co -
cina! cuarto para criados, cuarto de baño 
v dos servicios sanitarios; las llaves en la 
W « g a de Neptuno y Marqués González; 
para más informes en la perfumería de 
Manrique y San José. C 375 6-16 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, los altos de 
la casa 3ra. entre 2 y 4. con sala, come-
dor 6 cuartos, dos baños, repostería, des-
pensa, cocina, dos cuartos y de criados; 
su precio es muy módico. 
656 8"16 
PAEA P E R S O W A S 
de gusto se alquilan dos causas a c a ^ a d s de 
fabricar, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño ducha, bañadera ,cocina espléndida, 
inodoro y baño para los criados, con un 
gran patio; gana 8 centenes; E n San F r a n -
cisco 37, Víbora, entre San Anastasio y 
Lawton, informan en el 33. 
«51 8-16 
A M A R G U R A NUM. 72, bajos. Propios pa-
ra familia o comisionista, se alquinlan los 
bajos, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos cocina y baño; informan en Obis-
po núm. 106. 647 8-16 
S B A L Q U I L A la casa calle J número 46 A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta, 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, inodoro, baño y du-
cha; puede verse de 1 a 3; informes en 
Obispo núm. 94, te lé fono A-3120. 
646 S"16 
K N CASA D E UNA F A M I L I A particular 
se alquila una habi tac ión amueblada con 
toda asistencia, a'hombres solos o matri-
monio sin niños, trato de familia; Compos-
tela núm. 71, moderno, altos, esquina a 
Obrapía. 679" 4-16 
9B ALQUILA, propia para negocio, una 
amplia cocina, cuenta con varios abonados, 
dos habitaciones altas y una baja; Acosta 
núm. 77, jnoderno. 669 4-16 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Próximo a desalquilarse 
el local que habitar) los 
Sres. PERNAS Y COMP,, 
RICLA números 58 y 60. 




dos casas,, Deuramparados 66 y 68, r e e l í n 
arregladas' y con todas las exigencias de 
la Sanidad. Informarán en Rie la núm, >9, 
Farmac ia "San Jul ián ." 
689 4- l« 
S B A L Q U I L A N los altos de la cae* 5tft. 
núm. 43, Vedado; se compone de terraza, 
sala, saleta, 4 hermosas habitajciones, co-
medor, cuarto de baño, cocina y servicio 
para criados, con instalaciones modernas; 
precio. 14 centenes; la llave e informan en 
Calzada núm. 74. 613 15-15 H. 
S E A L Q U I L A , en Obispo núm. 96, altos, 
una sala con balcÓTi a la calle y un cuar-
to juntos, con o sin comida, a familia co-
nocida, del comercio o de persona respeta-
ble, entrada por la tienda L a Venecla. 
634 4-15 
S E A L Q U I L A la moderna casa Industria 
núm. 132, a dos cuadras del Parque Cen-
tral, propia para familia de gusto por sus 
comodidades. Informan en Prado núi% 7S. 
541 t-h 
S B A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
236 A, entre Manrique y Campanario, con 
sala, saleta corrida, 5 grandes cuartos, do-
ble servicio, todo moderno; llaves en la 
misma, de 12 a 4. 596 4-15 
G A L I A N O 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L l L -
E N LOS BAJOS; I N F O R M E S : NaZar 
SOBRINO Y CA., M U R A L L A Y A G m í r i 
VEDADO.—Parque de Medina, a l ^ T ^ 
calle C número 250, se alquila una a 
derna y hermosa casa con todas las c II10' 
didades; llave en la casa del lacio; 
mes en Damas núm. 14, bajos. ' 0r" 
^ 8-12 
E N N E P T l NO \ l >U (52 
se alquila, en 9 centenes, un bonito • 
alto con sala, saleta y trrs cuartos so -
cios, con entrarla independiente, pisos n 
y mamparas; informan en ol principa] 08 
la misma, su dueño. 477 c , ^* 
• M2 
. . E N CASA DK F A M I L I A extranjeraTv""7*" 
más inquilinos, se alquila una hermosa ^ 
bitación con \u7. a un señor solo; tatii-• 
dos habitaciones más modestas, a' i^L, lSn 
solos; Vedado, calle 11 núm. 68, entr 
10; se dan y piden referencias 
476 
e 8 y 
p r o p i o ?m A L 
Próxin)o a desocuparse 
se alquila el local de la c a -
sa MURALLA No. 20. c o ñ 
dos pisos y los bajos, qUe 
son propios para almacéry 
tieQe armatostes y vidrie-
ras por los cuales tarr)biéf) 
se admiten propos¡cior)es 
C 229 8-11 
S E A L Q U I L / I 
la gran casa Luyanó 46, acera de la bris» 
400 metros superficiales, portal, sala, saleta 
siete habitacione , cocina, baño e inodoros' 
Para familias o establecimiento; doce cen-
tenes, vale más, véanla . También se vende 
dejando parte en hipoteca; informan en 
Baratillo núm. 1, te lé fono A-1768. 
412 8-10 
H A B A N A NUM. 80.—Se alquilan los "¡l". 
tos. Se compone de gran sala, saleta, 6 ha" 
bltaciones grandes, corredor, comedor, con< 
tracomedor, cocina, baño y 214 altos; intor. 
man en los bajos. 453 S-U 
V E D A 
Se alquila la casa calle I número SS, mo-
derno, a dos cuadras de la. línea, con sala 
comedor, tres habitaciones, rocina y pa.' 
tío y doble servicio sanitario; la llave en la 
bodega; informan en Cuba 17, altos; teléfo-
no A-2964. Emilio R. Mego. 
S8S g., 
MARIA N AO 
S E A L Q U I L A N , juntas o separadas, las 
casas números 21 y 21 A de l a calle del Ge-
neral Lee, del pueblo de Marlanao; las lia. 
vea e Informes en l a misma calle núm. 8. 
40B 8-10" 
S E A L Q U I L A N los «'legantes altos de San 
Miguel nóma. 15$, con sala, comedor, 5 cuar-
tos y escalera de má,rmol independiente, «s 
precio de once centenes. 
420 8-10 
A L C O M E R C I O 
En una de las mejores 
esquinas de la calle de 
OBISPO se alquila un mag-
nífico local ó parte de él, 
propio para modas ó cosas 
análogas. Con contrato, j 
Informes: B E R N A Z A j 
O B R A P I A , Joyería 
313 
S E A L Q U I L A 
B i Corrales n ú m . 8, moderno, entre Zu* 
lueta y C&rdenas, v,n piso alto con todo «t 
confort moderno, prcipio para familia d« 
gusto. Renta 18 oráronos; las llaves e ln-
formos, GonEftlez y Benítfcz, Monta rAma-
ro 1>6. 442 ¿8-10 
SAN M I G U E L NUM. 135.—Se alquilan los 
altos; informan en Suúrez núm. 84, t e l é f o -
no A-1604. . 51T 8-14 
E N MODICO P R E C I O una buena casa, es-
paciosa y moderna; en la calle 11 entre 
12 y 14, a una cuadra de la l ínea del Ve-
dado; la llave al lado; informan en la ca-
lle 19 entre C y D, Reyes. 
BIS 8-14 
S E A L Q U I L A , Neptuno 123, sala, antesa-
la, tres cuartos bajos, tres altos, pintada y 
limpia; la llave en l a misma y su dueño 
en Empedrado núm. 5. entresuelos, Dr. A l -
varado; alquiler, 75 pesos M. A. 
553 4-14 
R B G L A G 6 Y 6 8 
Se alquilan dos pisos con entradas inde-
pendientes, muy frescos ¡jy ventilados; cons-
ta cada uno de cuatro cuartos, sala ŷ  co-
medor. Es tán dotados de los servicios sani-
tarios más modernos; informes en los bajos, 
a/lmacén de sombreros. 
551 8-14 
S E A L Q U I L A N las bonitas casas Calzada 
del Cerro núm. 629 y 635, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio; informan en la bodega de la es-
quina; su dueño en Falgueras núm. 8. 
612 8-15 
V E 1 1 A D 9 
Se alquila la bonita y ventilada casa ca-
lle A 2 y medio, compuesta de jardín, gran 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos corri-
dos, patio y traspatio, comedor, corrido al 
fondo, traspatio, un cuarto para criados y 
d e m á s comodidades. L a llave al lado; pa-
ra informes en 14 esquina a 11, y en Nep-
tuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
559 8-14 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento alto con 
balcón a la calle y una accesoria propia 
para establecimiento o escritorio.. 
481 8-12 
E N 12 C E N T E N E S se alquila la espacio-
sa casa Belascoain 108, con 5 hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta, cuarto de criados, 
cocina, baño, inodoro, lavamanos y otras 
comodidades: tiene portal, moderna y pi-
sos de mosaicos. 540 4-14 
V E D A D O , LOMA, calle 15 núm. 255. en-
tre E , y F , moderna, . cielos rasos, instala-
ciones sanitaria, e léctrica, gas, etc.; sala 5 
cuartos, comedor, cocina, 2 baños ; informes 
y llave en F núm. 30, entre 15 y 17 
497 " 8-]2 
S E A L Q U I L A un local en la calle de Ber-
naza núm. 7, entre Obispo y Obrapía, pro-
pio para escritorio o platería y relojería-
informan en la misma, sastrería . ' 
521 4-14 
PARA [NDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, y en la vía de más tráns i to 
de la ciudad, se alquila la hermosa y am-
plia casa, Cristina número 20, entre Pi la 
y Castillo. L a llave en el 22 e informan en 
Romay número 12, altos. 
601 10-12 
E . \ M A L E C O N N li M. 3, se alquila un hc~-
Rloso departamento alto .completamente In-
depo Kl^nte. muy fresco y con todas las co-
modidades para una regular familia; infor-
rAna10!' portero y su dueño por te lé fono 
A - l ^ i J - 492 g_12 
SÍQ A L Q U I L A la espléndida casa Calza-
da d« Xesús del Monte 3<0 A, tiene 8 cuar-
tos, sala, Saleta, comedor, dos servicios, 
gran patio y hermoso portal, acabada d« 
pintar; Informan on Prado núm. 3, Luis 
Ulloa, 398 8-10 •• 
VIBORA.—Se alquila, en 10 centenes, uí 
bonito chalet, en la calle Benito Laguerue-
la núm. 55, Reparto Rivero; la llave en la 
calle 4a., al lado de la bodega; informan en 
Aguila núm. 94, bajos. 
424 6-10^ 
P A R A A L M A C E N , establecimiento o al-
guna Industria, se alquilan dos grandes lo-
cales Zulueta núm. 73, entre Monte y Dra' 
gones; informan en los altos. 
343 
S E A L Q U I L A , E N M U R A L L A 
y Oñcios, un hermoso local propio para es-
tablecimiento y en Oficios 52, se alquila o 
se vende una bodega para abrir; informal1 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 51. 
362 8-9 
C A S A P A R A 
A G U I A R 72, F R E N T E A L P A R d t E 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones con toda» In» coinodi(h\ñcs 
385 * : L 
V E D A D O 
Se alquila la casn calle Novena nú"19j> 
17, casi esquina a l a dos cuadras-cl^^ 
l ínea: tiene sala, saleta y .siete habitat.^ 
nes, patio y jardín y doble servico sanc,¿, 
rio; la lave en la bodega; informes ^ . .^ 
ba núm. 17, altos; te léfono A-2964, 
R. Mego. 384 
S E A L Q U I L A N los alto:? de Santa Clara 
núm. 20, esquina a Inquisidor, con "r-m 
por Santa Clara y por Inquisidor; c0™¿M 
dades h ig ién icas ; precio módico. 
Mercaderes 41, " L a Ia en Miraguano. ^ 
E N E l i V E D A D O , se alquila 1;. casa 
15, entre 2 y 4, moderna, fabricada < 
Europea, con todas las comodidades P á | 
una corla familia; informarán en 
des 129, la llave al lado. . . . j 
UN PISO P R I N C I P A L , con saia. ^ f 
dor, cocina, finco grandes habitaci^ 
todos los demás servicios, se alquila ' • 
Urag^ue-. • metn núm. 
319 
jntre Monte y 
LA C f l S f i B E M O D E I 
construcción situada en Monte núm ' s j J 
alquila. Los bajos se prestan P*u m 
lar en ellos un gran ostablecinii^":.. .^ 
el sitio y el local; informan: ';fll'a 
da, Universidad número 20. l e l é f o n » ' . ; ^ ^ 
E N CASA MODERNA se alquilan J ^ ' ^ j i 
clanes altas, con agua corriente - ^ 
habitación, luz eléctrica, teléfono . 
do; O'Reilly 19, altos. .,4 $• 
pfi . ^ - ^ M 
E N R E I N A NUM. 14, se alqui'*11 ^ 0 
sas habitaciones con todo ^ r v l c n . 
a todas horas: en las mismas 
1 06 en Reina núm. 4' 
mirtos cm M.>n^ ^ SK VI QI II.AN 
ro 19, altos, a li nnbrcs solos ., -
lidad. 1.'» 20.'» '_ -r 
E N HABANA NUMERO M<. V'^a » 'J 
se alquila un departamento con cjarftS * 
calle y otras habitaciones 1(la.. 
ventiladas; también se sirve ct> ^ 9 P-
14735 
iDIÁBTO D E VA MOHINA.—©die-tóa de la mafíana,—"Enero 17 ISfl». 
U N o t a d e l D í a 
un partido, nuevos juicios 
b̂rUe la c u e s t i ó n de marras. 
antes de meter la ivata, 
. disgustos, excitaciones. 
l iarías amenazas; 
f / t o i o un poco y el mundo 
L í e n t e da las mojarras 
^ pescará el Presidente 
pn estas o aquéllas aguas. 
üue hay sedición y se prenden 
causantes, y se Halla 
P1 tribunal reunido 
para Juzgarles? Pues maroHa 
l pescar el Presidente 
"v el astro que le acompaña 
¿i costumbre. ¿Que una huelga 
I avecina y se prepara 
a resistir el empuje 
del capital, y se anda 
en componendas? Don Pepe 
avía el Cuba y se larga 
Dor esos mares afuera 
en busca de pesca y caza. 
• Que don Freyre y don Mencía 
se enredan en circunstancias 
d« deberes y derwAos 
sobre el ochenta de paga 
a los vigilantes? Bueno; 
se encasqueta el jipijapa 
Don José , coje los bártulos 
de engañar peces, y al agua 
en su lancha cañonera... 
algo mayor que una lancha. 
Como dicen los latinos, 
Ubi beno ibS p a t r i a . . . 
Luego si está bien Don Pepe 
en el mar, en el mar halla 
todo aquello que el mundo 
nara ser feliz le basta. 
Casi todos los niños de ambos sexos 
están anémicos y necesitan un tónico 
reconstituyente poderoso é inofensi-
vo, siendo el mejor el Dinamó^eno 
Sáíz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
P A T R E T . — . 
Compañía dramática Miguel Mnñoz. 
A las 81/2: E l drama en cuatro ac-
tos La Gatra. 
A L B I S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Ir is . 
A las S y i : La opereta en tres actos 
[La cura de arnoi'. 
TEATRO G R A N P O L I T E A M A . — 
Compañía Oómico-dramática Evan-
gelina Adams. 
Función por tandas, 
A las 8 : La comedia en dos actos 
Bima eterna, 
A las 9 : Tanda triple. La comedia 
en tres actos Nido ajeiw. 
TEATRO M A R T I . — 
Compelía de zarzuela bufo-cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8 : Cuatro películas y la obra 
en un acto E l S&vülamto. 
A las 9: 'Cuatro películas y estreno 
del juguete en un acto L a Mostaza. 
A las 1 0 : . Cuatro películas, y la ojbra 
en un acto Escenas de la Yid<i, 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española — 
¡Función por tandas, 
A las 8: Tres películas y la zarzue-
la en un acto E l Becluta. 
A las 9 : Tanda doble. La comedia 
en dos actos. M Nido, y esíhibicdón oe 
varias películas. 
A las 10: Tres películas y la come-
dia en un acto ¡Nicolás! 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
conúerto.—San Hafael y Consulado. 
—Punción por tandas.:—Matinées los 
domingos. 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
C A S M O E S P A l O L 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido en 
«1 a r t í c u l o 16 del Reglamento, se con-
voca a los señores sor-i os para la Junta 
General ordinaria que baorá de cele-
brarse en los salones de la .Sociedad, el 
domingo 26 de los corrientes a la una 
de la tarde, a fin de dar lectura a la 
"Vlemoria anual detallando la gestión 
<}c la Directiva durante el año de 1912, 
^ignaxñón d e la Comisión que ha de 
glosar las cuentas del propio año y 
^scaswn del informe producido -por 
i ^ n t i c a Comisión de glosa, respecto a 
ias c a n t a s <ie 1911. 
Junta Oeneral habrá de consti-
•aŝ se sea cualquiera e l número de 
O c u r r e n t e s . 
Habana 1 6 Enero 1 9 1 3 . 
E l Secretario, 
^ Ramón Armada Teájeiro. 
mundo todo^ se difundiese más eficaz-
mente a toaaw L ŝ partes del universo. 
Y añade, que el Pr íncipe de los Após-
toles, después de haber conducido la 
luz de la fe en toda Judea, después de 
haber fundado la Iglesia de Antio-
quía, y predicado en G-alacia, Capa-
pocia, Asia y Bithinia, fué a colocar 
su silla en la misma Roma, y levantó 
sobre el capitolio el trofeo de la crua 
de Jesucristo. 
E l segundo Concilio Turonense, que 
se celebró el año de 567, habla de es-
ta fiesta como muy antigua. 
Fiestas el Domingo 
iMisas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
Corte .de María .-^Dia 18.—^Corres-
ponde visitar al Purísim© Corazón de 
María, en Belén. 
M u y ¡ l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, « .«penia imente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o d í a 19 del 
presente mes, se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, l a festivi(3ad del D o m i n -
g-o tercero, con •misa do c o m u n i ó n a las 7 
de ¡a m a ñ a n a , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a cargo de un elocufnte orador sagra-
do; durante la misa e s t a r á de manifiesto 
S. D. M. y d e s p u é s se h a r á l a p roces ión por 
el i n t e r io r del templo, concluyendo con la 
reserva. ' . . . . 
E l Rector, 
Carlos E . Buaquet de la Crna!. 
E l Mayordomo, 
Juan Keraándeas Arncdo. 
71* ' 4-17 
C o n g r e g a c i ó n d e S . J o s é 
E l domingo 19, se t e n d r á l a C o m u n i ó n 
genernl en honor del Santo Patr iarca. 
A las ocho misa cantada y p l á t i c a . Se 
e x p o n d r á a S. D. M. 
A. M. J>. G. 
703 S-17 
Madres Católicas 
M a ñ a n a , s á b a d o , a las 8, se c e l e b r a r á l a 
misa y c o m u n i ó n de reglamento en l a i g l e -
sia del Santo Cristo, lo que de orden de 
nuestro-Direc tor • omunico a todas-las se-
ñ o r a s para su mka pun tua l asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepción P., viuda de Dowllng:. 
734 lm-17 lt-17 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F i e s t a d e l a S a n t a I n f a n c i a 
E l domingo 19, a las 8, se c e l e b r a r á es-
ta g r an fiesta in terpretando el Córo de 
Niño^ de la Casa de Beneficencia l a g r an 
misa del Maestro Magr l . E l s e r m ó n e s t á a 
cargo del R. P. Pedro Vargas. Terminada 
la misa, P r o c e s i ó n y c o n s a g r a c i ó n de los 
n i ñ o s a J e s ú s . 
A causa de esta gran fes t iv idad se t ras la-
da para el lunen 20, a las 8, l a misa so-
lemne a San .Yosé de l a Montaña. 
665 4-1S 
E r t t i l s d e J e s ú s N a z a r e n o 
E l viernes, 17 de los corrientes, t e n d r á 
l-ugar- es la- E r m i t a de J e s ú s Nazareno del 
P é s c a t e , una Misa cantada con Minis t ros , 
costeaola per una f a m i l i a devota en acc ión 
de gracias por un beneficio recibido. 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el elocuen-
te orador Rvdo. P. Jorge Camarero, S. J. 
Horas : 8 y media. 
E l d í a cuatro del p r ó x i m o mes de Febre-
ro se t r a s l a d a r á la venerada imagen del 
Nazareno de la E r m i t a a la Ig les ia del 
Cano, donde se a n d a r á n las Estaciones los 
cinco primeros viernes de Cuaresma, siendo 
la p r imera el d í a siete de Febrero, • a las 
6 de l a tarde. A la t e r m i n a c i ó n de las Es-
taciones de cada viernes, p r e d i c a r á el Re-
verendo P. Camarero, entusiasta propaga-
dor de las glor ias del D iv ino Nazareno. 
E l Cano ,Enero 13 de 1913. 
254 4d-14 3t-14 
I G L E S I A D E S A H F E L I P E 
E l sábado próximo, día 18, a las S y me-
dia a. ' m., s erán los solemnes cultos que 
mensualmente se dedican al Patriarca San 
José. Habrá preces ión después de la plá-
tica con la imagen y las nuevas andas del 
Santo. 
Los socios deben asistir con el distintivo. 
601 4-15 
I S L E S I A d e S a o f e l i p e 
S o l e m n e F i e s t a a l N i ñ o 
d e J e s ú s d e P r a g a 
D I A 1 8 DE ENBBO 
JeSs6 ^ eStá consaSra'do Niño 
Jub i l eo C i rcü la r . -HSu Divina Ma-
de] ^ d 0 d e maniñes to en la Iglesia 
S L ? P i e d r a de San Pedro en Roma 
<intos Leobardo, confesor; Volfredo 
^ enogenea, már t i r e s ; saetas Libra-
> y j g e n y Frisca, virgen y már t i r , 
d r n t de la C^edra de San Pe-
m o H ? , ^ es el t e r s a r l o o la me-
a o o . i i establecimicnto de su silla 
a l o 1 . f ü? c i u < M cerca del 
w ^ de Jesnmsto. 
v ' Papa' en el s6rmÓ11 que 
que a a t l i ^ Sei' W conveniente 
W 1 1 1 m i f m a e i u ' d a d ' ^ ™ ™ -
el cent - f 0 ^ 1 m r d 0 ' f u e s c t a m b i ^ 
^ V l a n f el a ] a la verdad, 
^ 4 p a r a a ^ m b r a r 7 ^ «alvar el 
D I A 11.—A las S a. m. se d a r á p r i n c i -
pio a la Novena, r e z á n d o s e todos los d í a s 
en el a l ta r del Santo N i ñ o J e s ú s de Pra -
ga misa y d ic i éndose a c o n t i n u a c i ó n • la No-
vena. . 
D I A 17.—A las 8 y media a. m., misa so-
lemne en el a l t a r del Santo >7iño y a con-
t i n u a c i ó n la Novena. 
Por la tarde, a las C y media, Expos i -
c ión de S. D. M. , rosario, s e r m ó n a cargo 
del & , p . P r io r de l a Comunidad, ' reserva 
y gozos a l Milagroso Niño J e s ú s de Praga. 
D I A 18.—Los mismos ejercicios que el 
d ía anterior , t e r m i n á n d o s e con salve a t o -
da orquesta, el s e r m ó n a cargo del P. 
Juan J o s é de Jesds. 
D I A 19.—A las 7 y media a. m., misa de 
c o m u n i ó n g-eneral. durante la cual se can-
t a r á n motetes al S a n t í s i m o Sacramento. 
A las 9 misa solemne a g ran orquesta, 
con asistencia de Nuestro Rvdmo. Prelado. 
Se c a n t a r á la misa a cuatro voces del Maes-
t ro M . H e r m á n . E l s e r m ó n e s t á a cargo 
del Tltmo. Sr. Obispo de P inar del Kío. 
A las 3 p. m., ejercicio, p l á t i c a y p ro -
ces ión y c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s . 
A las 6 y media p. m.. E x p o s i c i ó n , rosa-
rlo , s e r m ó n a cargo del R. P. S e b a s t i á n de 
San José , P rov inc ia l de los Carmel i tas ; re-
serva y p roces ión . 
536 6-14 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
AFECTA AL COLEGIO "CERVANTES" 
Preparación para Ingenieros electrici'?tas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés, Inglés y Alemán, 
comercio e Industrias. 
SAN N I C O L A S No. 1. 
633 
T E L F . A-5380 
13-15 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A SJUATORITAS Y N I ^ A S . Snflrez r é m . 62 
Be admiten internas, medio-internas y 
tercio-Internas. NOT \ .—Existe un aula 
en este plantel para nihos menores de 8 
anos- 159 28-5 E . 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peclales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su- casa particular. San r e -
fací nún. 149, altos. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E K Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de eate p lante l de e d u c a c i ó n no se olpounecribe a I lu s t r a r la IntelN 
flencia de los a lumnos cor s ó l i d o s conoc imien tos c i e n t í f i c o s y domin io completo 
del id ioma i n g l é s , sino que se ext iende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r é c 
ter , a rmonizando con todas estas venta jas las del conveniente desarrol lo del orga-
nismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ien t í f i ca la C o r p o r a c i ó n é s t á resuel-
t a a gue c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Kay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten a lumnos externos y medio pensionistas. La aper tura de curso nue-
vo t e n d r á lugar el d ía 2 de Enero. El id ioma oficial del Colegio es-ei I n g l é s ; para 
la e n s e ñ a n z a del castel lano t i ene el C o l e g í rept iadoa Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende (os Estudios ©•lementales , la 
d« Carrera ele Comercio y el c u r s e p repa ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a 
de la Univers idad y de los Estados Unidor; y se pone especial esmero en la ex-
p l i c a c i ó n de las Matemáticas, base fundafnenlffll de las carreras de Ingeniera y 
Comercio . 
P í d a s e el prospecto. 
F A T Í - . M O Y N H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
C 4412 D.-31 
I N S T I T U C I O N F R A I C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : M e l l e s M a r t i n o n 
E l .? de Enero se reanudaran las clases. 
Se admiten internas, medio lucernas y ex-
ternas. Se f ac i l i t an prospectos. 
1C218 15. j 
L a A c a d e m i a A m e r i c a n a 
dirlgrida por las Hermanas Dominicas, a b r i -
rá, el segundo curso escolar el d í a 7 de 
E n e r d Se admiten internas, medio internas 
y e x t é r n a s . Para m á s informes, p í d a s e el 
prospecto. Calle 5ta. nflm: 45. Vedado. 
48 26-3 E . 
L I C E N C I A D O E N ITILOSOFIA T LMITRAS 
D» leoolones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. iBforwtaran en la Adminis trac ión 
4e este perióciioo. 6 en Acosta tiúm. 99, 
antiguo. 
C O M E 
C O M E Z O N . C O M E Z O N 
Qué días tan' largos de terrible tor-
tura, cuántas s noches de insonnio 
y t-rrible agonía, comezón continua, tal-
mente parecía que me quería arrancar mi 
propia piel. 
ALIVIO INSTANTANEO con' solamente 
refrescar y suavizar la piel. Las primeras 
gotas de la Prescripción D. D. D. para el 
eczema, cesó la constante comezón, so-
lamente las primeras gotas del D. D. D. 
tocaron la piel candente la tortura cesó. 
Un solo pomo puede probarlo. 
El D. D. D. hace muchos años que es 
conocido como un remedio abso.utamen-
te seguro para el eczema, es un reme-
dio tan lógico que limpia los gérmenes 
de la piel y deja el cutis tan suave co-
mo el de un niño. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá, Tenien-
te Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, y 
Dr. Francisco Taquechel, Obispo núm. 27. 
C 293 • alt; 2-17 
A R T E S Y O F I 
A C A D E M I A P a r i s i é n " M a r t í " 
De Corte y Confección, O b r a p í a 22, altos. 
D i r i g i d a por l a profesora t i t u l a r . C e s á r e a 
Sedeño de-Ortega . Horas dé clase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas .?H-,00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cor tan vpatrones por 
medida. 356 13-9 
LOS AGENTES D E RETRATOS "S F o -
t ó g r a f o s Juan B l a v k a y Ca., se han t ras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen, amp1'.aciones de 
toda clase dr retratos. Precios módicos , 
muestrarios gra t i s . 14S20 26-21. D. 
C O M P R A S 
O S E A L Q U I L A 
E n l a c u a d r a d e l a s c a l l e s d e 
O B I S P O — C U B A — O B R A P I A 
A G U I A R . 
C 227 
T E L E F O N O A 2 4 1 1 
4-14 
S E G Q R I P I I A 
toda clase de objetos ant iguos y de arte, 
en bronce, m a r f i l y porcelana, centro, j a -
r r ó n is:, candelabros/ bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o c o r o r i v monedas 
o medallas, prendas de oro aunque, rotas y 
objetos de plata . Trocadero n ú m . 13, es-; 
quina a Consulado, t e l é fono A-7G21. 
C 256 26-14 E. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
COMPRO U N A CASA D E P L A N T A B A J A 
para rpediflear, que no pase de $7,000 o que 
resista altos ,en buen ba r r io ¡ t r a t o directo. 
Informe. ; en Coanpostela n ú m : 101. . 
512. 10-12 
UN C A B A L L E R O INGLEiS D E S E A R I A 
cambiar lecciones con s e ñ o r i t a o caballe-
ro "Honorable." Apartado n ú m . 162. 
713 S-17 
P A R A M A N E J A D O R A O S E R V I R A U N 
mat r imonio , desea calnoarse una peninsular 
de "mediana edad y con buenas referencias; 
Inqu is idor n ú m . 28. • 699 4-17 •• 
I S T 
desea casa particular para coser de 8 a 6; 
informan en Amistad núm. 136, bajos. 
G. 8-17 
' " D E S E A COLOCARSE UN J O V E N D E 
criado' de comedor o de mano, ñno y de 
educac ión , esmerada; dará informes a toda 
s a t i s f a c c i ó n ; i n f o r m a r á n en Obispo 2 v 4. 
7** £.17 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A 
33 
S e n e c e s i t a n p a r a e s t a f á -
b r i c a d e c e r v e z a e n P u e n t e s 
G r a n d e s . P u e d e n p r e s e n t a r s e 
e n l a m i s m a f á b r i c a o e n ^ L a 
T í v o l i , " C a l z a d a d e P a l a t i n o . 
C 286 8-16 
SE DESEA U N COCINERO O COCINERA 
para casa pa r t i cu la r de corta fami l i a , que 
sea persona cumpl idora de su o b l i g a c i ó n 
y pr s e n t é buenas ref-erencias; L í n e a 13-í. 
esquina a Doce, Vedado. 
702 s 4-17 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE 9A-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l la , so l i c i -
t a colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio, teniendo quien' la garant ice; Dra -
gones n ú m . 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
701 4-17 
D E S E A ' COLOCARSE U N MUCHACHO 
e s p a ñ o l de 1 n a 16 años, ' de ayudante de 
cocina o. para p a n a d e r í a o fonda, ayudan-
te de carrero, estando p r á c t i c o en el país ; 
d a r á n r azón en 'Reina n ú m . 53, café , « l a 
v idr ie ra . 700 4-17 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A P A -
ra cuidar tres n i ñ o s mayorci tos y ayudar a 
l a l impieza; no se qui&re r e c i é n l legada' y 
si que entienda y sea c a r i ñ o s a con las n i -
ñ a s ; sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; Obra-
p ía núim. 11, altos. 737 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE T I E N E 
buenas referencias desea colocarse de ma-
nejadora o criada de mano: tiene quien res-
ponda por el la; dan r a z ó n en Bernaza n ú -
mero 65, bajos, A. 698 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, para comedor o l impieza de 
cuartos en casa de moralidajd: sabe cum-
p l i r con su obl igación, : acostumbrada en el 
p a í s y tiene quien la garant ice; in fo rman 
en Espada n ú m . 43, bodega. 
724 .' 4-17 
DESDA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora, es e spaño la , honrada 
y t rabajadora; in fo rman en A g u i l a n ú m e -
ro 116, h a b i t a c i ó n n ú m . 60. 
722 4-17 
U N A COCINERA Y . U N A C R I A D A , PE-
n í n s u l a r e g , desean colocarse, l a cocinera en 
cásK p a í f i f í i l a r o de comercio: t ienen quien 
r r s j . -mdá por "ellas; i n f o r m a r á n en Sol 91, 
ant icuo. 72.1 4-17 
l ' X A SEÑORA PENINSULAR, CASTE-
llana, desea colocarse para manejar un n i -
ño o i i m p a i r habitaciones: tiene referen-
cias y desea casa dé moral idad; 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; in fo rman en Teniente 
Rey núm. 83, altos. ; 718 4-17 
r". . .-KA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de mano o manejadora: tiene 
quien la recomiende; in forman en Cres-
po n ú m . 60, moderno. 
715 ' 4-17 
DESEA C H O C A R S E UN COCINERO PE-
n i n s ü l a r er • sa de comerco o c a f é ; no 
tiene; inconveniente en i r a l campo: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
v ido ; Teniente Rey 48, esquina a Haba-
na, i n í o r m a n . 730 4-17 
OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para ayudante de "chauffeur" o para u n 
t á l l e r ; San L á z a r o n ú m . 293, Manuel Blanco. 
712 '8-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, de criada de mano; in fo r -
man en el Reparto de Columbia, calle de 
O ' F a r r i l l núm. 2, a dos cuadras de l a l ínea . 
709 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; in fo rman en B e l a s c o a í n 
n ú m . 223, esquina a Leal tad. 
706 4-17 
SASTRE, CORTADOR Y CAMISERO, D E -
sea colocarse,en la Habana o en el in te-
r ipr ' de la Is la , acredita /su t raba jo ; d i r í -
janse por escrito a J. Sánchez , Vi l iegas n ú -
mero 78; ant iguo. Habana. 
705 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlns-ular de criada de mano: tiene referen-
cias; N»ptuno núm. 199, moderno. 
704 4-17 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice; Vives n ú -
mero 116. 688 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para criada do manos en corta 
familia y la otra para habitaclonea o ma-
nejadora, ambas con referencias; no so asis-
te por tajjetas; Sitios núm. 0. 
681 4-16 
UNA. J O V E N M O N T A Ñ E S A . S O L I C I T A CO-
locarse do criada de habltacloaiea y coser: 
tiene buenas refnreoiclas. Salud núm. 22. 
644 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E ITNA C O S T U R J S -
ra, sabe coser y bordar, en cesa de morali-
dad, tiene referencias, y una criada de ma-
no o manejadora, en casa de moralidad: 
tiene r&ferencles; informan en Gervasio n ú -
mero 16 moderno. 
640 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A 
que corta y cose a la francesa; ireflere que 
sea en casa particular; informarán en E s -
pada 41, moderno. 643 4-16 
B U E N A C R I A N D E R A , U N A SEÑORA P e -
ninsular desea colocarse de criandera a le-
cho entera: tiene buena y abundante leche, 
aun no tiene un mes de parida y tiene 
los mejores informes de donde ha criado 
crtras veces; informan en la calle IB n ú m e -
ro 2, esquina a N , a una cuadra del cru-
cero. Vedado. 642 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
no, entiende algo de costura, muy car i -
ñosa , con los n iños , sin pretensiones, t i e -
ne quien la recomiende y es f o r m a l ; Prado 
n ú m . 85, v id r ie ra . 680 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora 
en c a s á de poca f a m i l i a : no tiene incon-
veniente em i r al campo; i n f o r m a r á n en 
Apodaca n ú m . 17. 678 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L A 
l imp ieza . de habitaciones y que sepa co-
ser: tienen que gustar le los n i ñ o s ; buen 
sueldo y rop.a l i m p i a ; Cerro n ú m . 741. 
676 . 4-16 
. SE SOLICITA U N J A R D I N E R O P A R A L A 
Quinta "Santa Amal ia , " en A r r o y o Apolo ; 
en la misma y en Empedrado n ú m . 5, en-
tresuelos, N o t a r í a • Alvarado. in forman. 
674 4-16 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
españo la , que sea formal , se le da buen t r a -
to y buen sueldo; es para, un pueblo de 
campo, casa buena; informan, en Prado n ú -
mero 101, altos. 672 4-16 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ESPA-
ñol, p r á c t i c o en el comercio de esta plaza, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i r ecc ión , R. Suárez , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
670 15-16 E . 
A U E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, Dragones 16;" t e l é fono A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, fac i l i to 
toda clase de criados, dependientes, c r ian-
deras y trabajadores. 
686 e 4-16 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, que sepa y quiera t raba ja r y 
tenga referencias; sueldo, tres centenes y 
ropa l i m p i a ; Vedado, calle 21, esquina a 
M, frente a l Hosp i t a l Mercedes. Se p a g a r á 
el viaje ' a las que se presenten. 
685 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de la casa; sueldo, 3 centenes; ra-
zón en Santa Clara : iúm. 5. 
684 • 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nir,?ular: sabe cumplir con su obl igac ión y 
presenta todas las recomendaciones que le 
pidan; Alcantari l la núm. 22 a todas horas. 
64t? 4-16 
COCINERA. SE SOLICITA U N A P E N I N -
sular para un matrimonio; sueldo, 3 cente-
nes y que duerma en la co locac ión; Monte 
núm. 134, antiguo, altos. 
688 4-16 
SOLICITO AGENTES PROPAGANDISTAS 
residentes en la p rov inc ia de Oriente. B s -
or ib i r a L . Tuero, H a r t m a n A l t a n ú m e r o 12, 
Santiago de Cuba. 687 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N V i z -
caína de criada de mano: no sirve me-
sa; Mercaderes 16%, altos. 
658 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A I S L E Ñ A D E 
mediana edad que sabe bien su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de las casas en donde 
ha estado; d a r á n r a z ó n en Oficios n ú m . 7, 
bajos, 21. 655 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y los quehaceres de una corta fami-
l ia; sueldo, cuatro centenes y ropa limpia; 
informan en K núm. 166, entre 17 y 19, V e -
dado. . 654 4-16 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E 
mano que t r a i g a referencias de donde haya 
servido: ha de entetnder bien el servicio de 
mesa; Oficios n ú m . 24, altos. 
662 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de manejadora o para servi r a mat r imonio , 
pudiendo v ia ja r con f a m i l i a que vaya a la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : tiene referencais; 
Mercaderes n ú m . 39, an t iguo. 
650 4-16 
DESI-ÜA COLOCARSE U N COCINERO E N 
casa de comercio o c a f é ; informes en Eco-
n o m í a n ú m . 6. 648 4-16 
>EA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad para un ma t r imon io s in n i ñ o s : no t i e -
ne inconveniente en sal i r a l Campo si el 
sueldo lo merece; aPula n ú m . 28. 
045 4-16 
OPERARIOS SASTRES 
SE SOLICITAN E N " E L L O U V R E , " O ' R E I -
L L Y NUM. 29, ESQUINA A H A B A N A , PA-
R A T R A B A J A R E N LOS T A L L E R E S D E 
L A CASA. 695 4-16 
U N A L A V A N D E R A DESEA ENCONTRAR 
ropa para l ava r l a en su casa; i n f o r m a r á n 
en Corrales n ú m . 247, ant iguo. 
657 4-16 
SE NECESITA UNA C R I A D A O CRI A D O 
para el aseo de la casa, que tenga quien 
lo recomiende; J e s ú s del Monte n ú m . 365. 
659 4-16. 
" C H A U F E U R " - M E C A N I C O . SE OFRECE 
para un pa r t i cu la r o comercio; informes, 
los p r e s e n t a r á ; d i r ig i r se a Sol n ú m . 8, fon -
da. 696 4-16 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de criada o manejadora y la 
o t ra de cocinera para corta f a m i l i a : t ienen 
referencias; i n fo rman en Luz n ú m . 6. 
668 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de manos; in fo r -
man en los bajos de Cienfuegos n ú m . 9, 
moderno. 666 4-16 
DESEA COLOCARSE U N CRI A D O P E -
ninsular , p r á c t i c o en el servicio, lo mismo 
en l a l impieza de la casa que en el servicio 
de mesa: t iene quien esponda por su t r a -
bajo y honradez; Oficios n ú m . 13, dan r azón . 
664 4-16 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano o manejadora: 
no tiene inconveniente en i r para el campo; 
in fo rman en Genios n ú m . 4. 
661 4-16 
SE SOLICITA U N CRIADO P A R A 3 HO-
ras cada m a ñ a n a para el aseo y pasar ba-
yeta a los pisos; San Rafael n ú m . 114. 
660 4-1S 
que sepa cumpl i r con su deber, sea act iva 
y t r a i g a buenas recomendaciones de su 
conducta, se sol ic i ta en Amis tad n ú m e r o 36, 
bajos, ant iguo, es para corta f a m i l i a y si 
no reume estas condiciones que no se pre-
sente; para t r a t a r de 9 de l a m a ñ a n a en 
adelante. ' 625 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene bue-
nas recomendaciones; in fo rman en San 
Francisco n ú m . 42%. 624 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora o cr iada de ma-
no: tiene quien la recomiende; in fo rman 
en la Plaza del Vapor por Galiano, entre-
suelos 31 y 32. 623 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A eWKXRA. WM] 
nlnsular do mediana edad, de manejadora # , 
para un matrimonio; informan en A m a r g u é , 
ra núm. 16. 609 4-W i 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
FINO, ha de tener referencias; «ueldo, c in-
co centenes; calle 2 esquina a 13, Vedrdo. 
607 4-16 
U N MUCHACHO PENINSULAR, R E C I E N 
llegado, desea colocarse para dependiente 
en un establecimiento o como aprendiz de 
a l g ú n oficio en ta l le r ; i n fo rman en Luz n ú -
mero 32, altos. 622 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu.ar : sabe su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la recomiende, es cr iada; in fo rman en Cu-
razao núm. 16. 691 4-3 5 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, acostumbrada 
a t rabajar en el p a í s : tiene buenas referen-
cias; i n ro rman en el café " E l Polo," Reina 
n ú m . 31. 589 4-15 
U N COCINERO REPOSTERO, P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa de comercio o 
par t i cu la r : es hombre fo rmal y aseado, co-
cina a varios estilos y tiene recomendacio-
nes de las ca^as en que ha t rabajado. I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
588 • 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, te-
niendo quien l a garant ice ; Vives n ú m . 155, 
cuarto n ú m . 43. 629 4-15 
DESEA COLOCARSE D E 1 COCINERA 
una peninsular de mediana edad, cocina 
con pe r f ecc ión a la e spaño la , francesa y 
c r io l l a ; in fo rman en Sol n ú m . 86, an t iguo 
628 | . 4-15' 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-" 
ninsular de cr iada de mano o manejadora, 
de mediana edad; in fo rman en San Ignacio 
n ú m . 24, entresuelo, cuar to n ú m ' 
611 ' "' 4-15 
SE SOLICITA U N A B U E N A MODISTA 
que corte y entalle por figurín, para ha-
cer vestidos y batas: tiene que tener buen 
gus±o para adornar y t raer g a r a n t í a s de 
su t rabajo; se da buen sueldo; Prado 20. 
610 4-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de criada o manejadora y él 
de criado, portero o cosa análoga , prefiere 
el campo; tiene referencias; informes en 
Compostela núm. 116, bajos. 
608 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOV3£N P B -
nlnsuiar de 17 aflo«¡ Iníopmarán en Agui la 
núm. 257, esquina a Ajpodaca, a todas ho-
ras. 804 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-, 
locarse una peninsular que tiene quien l a 
garantibo; Lampari l la núm. 86, altoa. 
603 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarso de criada de manos o de maneja-
dora: tiene quien responda por ella; G a -
liano y Zanja, D r o g u e r í a Americana. 
602 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular que sepa cocinar, es para corta f a -
milia, sin pretensiones; sueldo, 8 oentenesSs 
San Migue l núm. 82, moderno, altos. 
620 4-15 
SOLICITO, DIRECTO, $10,000 E N PRLÜfi»-
ra hipoteca sobre una finca r ú s t i c a que va-* 
le ?30,000, de caña, al 12 por 10O amiaL L a * 
ke. Prado núm. 101, t e l é fono A-5500. 
C 264 4 - l« 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D U 
habitaciones, solicita colocación una joven 
peninsular que tiene buenas referencias; 
Crespo núm. 43 A, altos» 
832 4-15 
U N A J O V E N D E 16 AÑOS, R E C I E N L L E - i 
gada, desea colocarse de criada de mano* 
o manejadora: es car iñosa y tratable; in-, 
forman 'en S u á r e z núm. 54.' 
631 4-d;5 I 
D E PORTERO, SERENO O COSA ANA-
loga, desea colocarse un peninsular de me-
diana edad y que tiene quien lo ga ran t i ce j 
Oficios n ú m . 82. 630 4-16 
$4,000. SE' SOLICITA U N SOCIO CON1 
$4,000 para ampl ia r un negocio. E x p o r t a -
ción e I m p o r t a c i ó n . Mr. Perkins , Acosta 
n ú m . 77, moderno. 639 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE)-
n lnsu la r de mora l idad y aclimatada, para 
criada de manos o de habitaciones, en cor-
ta f ami l i a : t iene quien la recomiende; P i -
cota n ú m . 28, altos de l a c a r n i c e r í a . 
637 4 - l« 
COCINERA. SE SOLICITA U N A E N L A 
calle de O ' F a r r i l l n ú m . 16, V íbo ra , una cua-
dra d e s p u é s del Paradero de los t r a n v í a s ; 
3 centenes y los viajes. 
636 4-15 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene recomendaciomes; Vedado, calle 19 en-
tre 14 y 16, n ú m . 509. 
835 4-15 
D e p e n d i e n t e p a r a í s c r í t o r i o 
Se so l ic i ta un hombre serio y ú t i l que 
tenga, conocimientos de contabil idad, para : 
aux i l a r de tenedor de l ibros, en casa de 
importancia . D i r i g i r s e citando su expe-
riencia y dando referencias, a C. L . & Ca., 
Apartado 1783, Habana. 
600 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE SABE 
hablar f r a n c é s y lee y escribe bastante 
bien, sol ic i ta colocarse de cr iada de manos 
o manejadora: tiene referencias; I n f a n t a 
n ú m . 11, moderno. 698 4-16 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o cr iada de ma-
no; i n f o r m a r á n en C h a c ó n n ú m . 36, moder-
no. 614 4-16 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que se ,̂ f o r m a l y sepa su o b l i g a c i ó n ; Reina 
n ú m . 32, altos, in forman. 
597 4-15 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverdc y C J . O'IteiUy 13. Te!. A-2348. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para casas part iculares, a los hoteles, ca-1 
fés, fondas, posadas, etc., se manda depen-
dencia en todos los giros, a toda la Isla, a 
cualquier pun to que sea y cuadri l las de t r a -
bajadores para e l campo. 
C26 4-15 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS CRIADAS 
de mano, una de ellas debe saber, coser; 
a c ú d a s e a la casa n ú m . 23 de l a calle 11, 
entre Dos y Cuatro, en el Vedado. Se paga 
buen sueldo. 594 4-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R E N T E N -
dida en r e p o s t e r í a y que sabe su oficio a l a ; 
e s p a ñ o l a 5' c r io l la , sol ic i ta colocarse en ca-
sa de f a m i l i a o de. comercio, dando refe-
rencias de donde ha trabajado; Monte n ú -
mero 12, cuar to n ú m . 22. 
593 4-15 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de cr iada de manos para corta f ami l i a , 
para l impieza de habitaciones o manejado-
ra, le gus tan los n i ñ o s ; in forman en San 
L á z a r o n ú m . 125, ant iguo. 
627 4-15 
Una criada de mano, joven, p a r a 
corta familia. Acosta 26, bajos. 
592 4-14 
S E SOLICITA U N CRIADO D E MANO, 
blanco y que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y tenga buenas referencias; i n f o r m a -
r á n en la Calzada de l a V í v o r a n ú m . 68Í, 
esquina a Lagueruela. 562 4-14 
V I U D A SOLA Y QUE H A B L A FRANCES 
y españo l , se ofrece para a r reg la r hab i ta -
ciones en hote l o casa de viajeros; O b r a p í a 
n ú m . 24, altos. 587 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, teniendo quien l a garantice. Aguacate 
n ú m . 82. 583 • 4-14 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leohe entera, de dos meses, 1 
buena y abundante; i n f o r m a r á n en Tene-
r i fe n ú m . 34. 634 4-14 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COLO-
carse en comercio o casa par t i cu la r de po-
ca f a m i l i a : no duerme en la co locac ión ; i n -
forman en A g u i l a 112,, ant iguo, en los a l to» . 
585 4 - l « 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
locarse de criada de . mano o m a n e j a d o r a i 
sabe coser a m á q u i n a y a mano, es f o t -
mal, cumpl idora y tiene las mejores ga-
r a n t í a s ; i n fo rman en A g u i l a n ú m . 164, fon -
da. 584 4-14 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO QUE 
sea aseado y est é a c o s t u m b r a d o a servi r ; 
sueldo, cuatro centenes y ropa l impia . S a n - ¡ 
to Domingo n ú m . 4, Guanabacoa. 
552 4 r l | 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
m a d r i l e ñ a , sabiendo cocinar cuanto se le 
pida y teniendo las mejores referencias de 
las casas en que ha servido; no va fue-
ra de l a Habana, no asiste por tarjetas n i 
so coloca menos de 4 centenes; i n fo rman 
en San M i g u e l y San Nicolás , bodega. 
660 4-14 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSIJ-
lar, que entienda de cocina y. ayude a los 
quehaceres de un matrimonio; sueldo, $1.3 
y ropa l i m p i a ; tiene que do rmi r en la co-
locación. Sin buenas referencias que no s« 
presente. P e ñ a Pobre n ú m . 7 A, altos. 
549 4.14 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cr iada de manos o manejadora: sa-
be cumpl i r y tiene referencias; i n fo rman 
en la calle 9 n ú m . 14, entre J e I , Vedado. 
'547 4.14 
MOZO F U E R T E , CON RECOMENDACION 
de o t ra casa de comercio donde haya ser-
vido, se so l ic i ta pai-a todo el servicio de 
un a l m a c é n ; L a m p a r i l l a n ú m . 21. moderno. 
516 / 4-14 
SE SOLICITA ITNA C R I A D A D E ME* 
diana cdn1-!, para el servicio de habitacio-
nes, no importa que sea recién llegada; 
sueldo, i centenes y ropa limpia. Se exigen 
referencias; informan en Lagunas núm. 5^ 
bajos, 645 *-14 
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D I A R I O DE L A MARINA.—©dHyitV» de la mañana.—Erusro 17 ñe 1913. 
A O R I L L A S D E L M A R 
['Dios, y fómo había batido la re-
Bac¿! La iñmpnsci playa, de florada 
arena, que fulgía al sol y era un en-
canto en los días de eaim», eu^ndo a 
la hora del reflujo (-(iiedaba' largo 
tiempo al déseiibierto, ahora era T?na 
enorme línea ncgruzea eon los mon-
tones; de '•sfba," las algas inariuas 
resecas (pie cubr ían el largo litoral 
oii tocia su cxlensión. V ¡ciné olor! 
Kra un olor aere. ¡.(Unzante, demasiado 
fuerte, qur se dfeúunciaba a algunas 
leguas de dislam-ia.'líos pastores, que 
tras sus rebaños recorrían el ' ; jable ." 
aquel arenal desolado, sin arbustos y 
sin • veredas, oricnlá.banse hacia los 
pozos abiertos rn las ' proximidades 
de la playa, djpnttó afureVában los ga-
nados y donde los propios, pastores 
llenaban sus zurrones de agua, salo-
bre, sin más trabajo que el olfatear 
el olor fuerte de las ^sebas" pufre-
f actas.. 
Y lueu'ü uha iiuriaria. por una de 
esas veleidades del mar. el inmenso 
¡poutún de basura desanareeía, arras-
trado en una sola nodie por las olas, 
y la playa; limpia, dorada,, húmeda, 
recobraba su aspecto espléndido de 
los mejores días. 
Conur de nuevo brillaba el sol. des-
pués de unos días de viento y de re-
poso, las lanchas de pesca se hicie-
ron de nuevo a la mar. No todas. Va-
rada estaba en la plava la del viejo 
Martín, muy cérea de aquella otra, 
ya inútil, con el costillaje al descu-
bierto y qiie parepía el esqueleto- de 
un pescado monstruoso. 
En él último temporal, una ráfaga 
traidora había desgarrado la vela, y 
en la extremidad superior había que-
ílado un jirón, trapeando al viento, 
ado por una mano 
auxilio en un ins-
suurema. La otra 
rompiendo con un 
scota. se la habían 
igo túnmltuosp las 
espumantes v bra-
e o í n o pañuelo ag 
norviosa pidleud; 
tanto de angust í 
parte, do la vela 
violento tirón la 
llevado en su vt 
olas, hinchadas, 
madoras. 
Había, pues, que procurarse una 
vela nueva. Y, en esos afanes andaba, 
allá, en la ciudad distante, el viejo 
Alartín. "Mal había venido su desem-
bolso. ¡Con tantos gastos ahora en 
perspectiva I 
La gente del patrón y la de la bar-
ca, en tierra a la fuerza, ocupaban en 
diversos menesteres las horas del día. 
Tendiendo de nuevo al sol . él pes-
cado, abierto y destripado para que 
se secara, afanábanse la vieja Sidora, 
mujer del patrón, y su hija Juliana, 
muchacha en la flor de los veinte, 
morenucha. la tez tostada por el sali-
tre y el sol, fornida y bien plantada, 
que lo mismo cargaba a la cabeza el 
barri l de agua para la gente de a bor-
do, trayéndolo desde los pozos dis-
tnntes a la ranchería de los pescado-
res, que metía el hombro para varar 
(n la playa la barca, acompañando 
con su esfuerzo el de los hombres. Su-
dorosos, congestionados, tirando a 
compás y a voz de mando con un lar-
go y penoso ^ j a l i d o ' ' de bestias fati-
gadas. 
Las mujeres ño descansaban. Des-
pués de los días malos. . había que 
aprovechar aquella gloria de sol. 
Incorporándose. Juliana g r i tó : 
— i Eh ! . . . ¡ E r a s c o í T p 1. . . Acude... 
Al oir las voces. Frascorro. que ve-
nía de pescar a la caña, para entrete-
ner los ocios y no perder la soldada 
del día. en los calétoües lejanos, pa-
róse en firme. Con la mano le hizo se-
nas Juliana de que se acercase. Y se 
acercó. 
íSin esperar indicación alguna, adi-
vinando el deseo, Frascorro púsose a 
ayudar a las mujeres en la' faena. 
Feo sí era, ja verdad por delante, 
aquel F r a s e ó m e de cabeza grande, 
regordete, desimañado, y en la -boca, 
siempre una sonrisa entre maliciosa 
y estúpida. Sblo. ,m su mirada había 
un no sé qué de dulcedumbre y de 
tristeza, rrmio si aún durmiera en el 
fondo de su alma •jl recuerdo de aque-
lla tragedia del mar wi que pereciera 
su padre, estrellado contra, una roca, 
y que enloqueciera a su madre, ha-
ciéndola recorrer el ' • jable." erran-
te, medio desnuda, animando La so-
ledad y el silenció de la llanura eon 
estridentes alaridos salvajes. 
Fuera de ciertos arrebatos súbitos 
y tempestuosos. Frascorro era un 
"pedazo de pan."' 
Al verlo delante. Juliana díjole ca-
riñosamente : 
, —;<Jadario,^ a ver si echas una 
mano y esto i ; r e j u n d e . M a d r e tiene 
(pie rozar codesos paria el fuego. 
Ni corto ni per '/oso. FrascOrro co-
menzó a ayudar con todo ahinco. 
Amén de ser la hija del patrón quien 
lo pedía, /.cómo resistir al ruego de 
aquella mnehacha? ¡Y que estaba 
tentadora ! A la moris -a. envolvía to-
da su cara el pañueio; y sólo asoma-
ban aquellos dos ojazo> neg-os. gran-
eles, luminosos y vivos., y un poco 
aquellos labios, rojos, siempre luirae-
dos. • • : 
Casi sin hablarse, ambos prose-
guían afanosos en la tarea. La vieja 
Sidora. rengueando, caminaba ya por 
el ' ' j ab l e " en bus-cá de los arbustos 
secos con que encemler más tarde la 
lumbre, así (pie las barcas regresaran 
de la pesca. 
íBntre silencios y un poco de char-
la pasaba el tiempo. 
De pronto. Juliana. • mirando al 
mar. exclamó • 
—¡ Ya vienen! > , , 
Y en efecto: mar afuera, en la in-
mensa bahía de azuladas aguas, en 
una barca izaban la latina vela. 
—Es la de Gregorio. 
—Sí ; y también apareja Cleto. 
Póco a poco,' como obedientes a 
una señal, una tras otra fueron, apa-
rejando todas las barcas, ya de re-
greso. 
E l nombre dé Cbto, soltado al azar, 
eayó pesadamente en la conversación. 
El silencio se hizo más largo, acaso 
más hosco. : 
—¿Te casas, pues? 
—¿Qué hacer? Mis viejos se empe-
ñan. 
Entre ambos se cruzó una mirada,, 
una mirada que nunca habían cruza-
do. ¿Qué se revelaron en ella? Tal 
vez i cosas que si habían sospechado 
,iamás se dijeron. 
Fué rápido el diálogo sin palabras. 
Élía volvió los ojos tierra adentro, 
hacia el camino aquel que atravesa-
ba el arenal soleado y al parecer sin 
término, abierto a todos y como m v i -
tando a huir. El dio frente al mar, al 
mar amigo, y su mirada encendida 
en cóleras, como la de su madre lo-
ca en los instantes de furor agresivo, 
vio cómo delante de todas las barcas, 
por ser la más nueva y la mejor, la 
que todos envidiaban, venía fanfa.-
rrona y alegre, cón su blanca vela 
desplefracla al viento,-la barca de Cie-
lo, dejando a t rás una estela de espu-
mas, acaso no tan amargas como las 
lágrimas que Frascorro a su lado 
oía. 
—No l lores . . . • 
AXG-EL GUERRA. 
(Concluirá.) 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos; polm-a y de peqtieño capital, 
9 .que vtfeitiSiin •* medios -de .vida, P U | -
aén oasaVse '\?eti\ y ventajosamen-
aunque lo impidan causas di-
versas; o^crrbienrlo con sello, muy 
"Ofmál, eonficlohciaimente y sin es-' 
onlpuiofe, • ai sefior R O B L E S , \ p a r -
•ado K U l flfí correos, Habana.---flay 
, s eñor i las y viudas ricas que acep-
tan madiinonio con quien carezca 
de capí ¡ai y seil morál . - -Mucha «e-
rledáq y reserva impenetrable, áun 
para los ínt imos familiares y ami-
bos. 617 alt. 4-15 
L I N D A CJ GANA ?14, con portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, patio y traspatio; 
por apuro. $1,200. l>ake. Prado 101, t e l é -
fono A-5500.. C 292 4-17 
D E S E A ("OLOCARSE t'N'A P E N I N S U L A R 
dé criada de manos o manejadora: infor-
marán en Apo-laca núm. HS, tr'eh de lavado. 
"'6Ü 4-14 
SIO D E S E A S A K K K P E l . r C A S l.OPV/Á 
Fernández, de Lup-o, cóhciéjo de Reterreá y 
que se baila en la provincia de Pinar del 
Kío. Se le solicita para asuntos de fami-
lia; San Rafael ' núm. 30, Habana. , ; 
5,7,4 8-14 
D E S E A • C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-
inn.-nilar; informarán en Dragones núme-
ro 40. 523 ,4-14 , 
.UNA J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A CO-
Iflcarse de criada de manos: prefiere fami-
lia formal; Vives núm. IStí, altos núm. J). 
314 4-14 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A S T U -
riana, con cinco años de práctica, para la 
limpieza de habitaciones: tiene, referencias: 
informan en la Calle 21 núm. 10, anticuo, 
entre 1 y J , Vedado. 563 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o manejado-
ra: ŝ formal y tiene quien la garantice; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia: no sale 
0o la ciudad; San Ignacio núm. 39. 
570 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mf'diana edad, para limpieza; de habita-
¿iones ,aconstumbrada a servir: sabe ves-
tir, coser a mano y a máquina: tiene quien 
la recomiende; informarán en Sitios n ú m e -
ro 10 4, por Santiago, letra B. 
5S8 6-14 
PIARA! C O C I N E R A D E C O R T A F A M I L I A 
o para criada de .manos sedicita colocarse 
unk' Joven peninsular con buenas referen-
cias; Factorfa núm. 76. 561 4-14 
DESPEA C O L O C A R S E UNA J O V E N l ^ E -
ninsulan de criada de mano o manejadora; 
informan en Ancha del Norte núm. 295. 
560 : '4-14 • 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS B U E N A S 
crianderas, con buena y abundante leche, 
una recién llegada, de 3 meses y la otra 
de dos: tienen muy buenos informes de 
donde, han criado; Monte núm. 147. 
55S • 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criandera: 
la criandera no tiene inconveniente en ÍT 
al campo; Factor ía»núm. 1. 
569 . 4-14 
UNA MANEJADORA. D E 16 AÑOS, P E -
ninsular, solicita colocarse en casa de mo-
ralidad: tiene personas que respondan por 
ella; Calzada de Concha núm. 15^. 
557 4-14 
E N J E S U S MARIA NUM., 17, BAJOS, S E 
solicita una cocinera para un matrimonio: 
no hay inconveniente en que sea. de color; 
sueldo, 3 centenes, ha de dormir en la co-
locación • 556 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera repostera, española: tiene inmejora-
bles .referencias de las' casas én donde ha 
servido; no se coloca menos de tres o cua-
tro centenes; informan en Habana entre 
San Juan de Dios y O'Reilly, carbonería. 
551 4-14 
COMPRO Y V E N D O F I N C A S U R B A N A S 
en la Habana y Vedado, no hay que pagar 
corretáje. Dirigirse a Jacoto Sánchez, A n -
geles núm. 48, antiguo. 
483 8-12-
P E R I T O E L E C T T . _ J I S T A , S^ O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
| Dirigirse a Emilio Guillén Gutiérrez, en 
| Berjc Almería España. 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gotras y aprendizas, el trabajó es en el ta-
ller .aprendizaje cinco ó seis semanas des-
j pués que saben trabajar pueden ganar 
i hasta dos pesos diarios; Amargui'a n ú m e -
ro 63.- 427 8-10 
B U E N A O C A S I G I i 
Se vende un solar en la calle A entro 21 
y 23. de i3"66 JT 50.ra $'S' O. É. *1 metro; in-
forman en Habana 82. te léfono A-24 74. 
G ££8 ' • ' - 0*17 
CANCA. CASA MODRUNA. A Z O T E A , mo 
sáicos, sanidád', sala, comedor, dos cuartos, 
sanidad, $1,500: otra, portal, sala., saleta, dos 
cuartos, pa.tlo y traspatio. $1,200. L a k c , 
Prado aúm; 101, t e l é fono A-óROO. 
C 290 4-17 
HERMOSISIMA CASA, 3 P L A N T A S , so-
lida fa.brica.c16n, con establecimiento, con-
trato, mSs de ,20 metros de frente, gran 
punto, tranvía, gaviando $4,000 al afio, en 
$42.400. Lake, Prado 101, te léfono A-5500. 
C • 291 ) . 1 4-17 • 
DOS CASAS R E C T A S 
La una en Gervasio y la otra, en Indus-
tria, 2 cuadran de prado; por la de Indus-
tria piden $24,000." y por la de Gervasio 
$22,000. Joaquín Espejo, O'Reilly 17, de 3 
a . 5. 733 4-17 
H E R M O S A ; CASA VENDO, C A L L E SAN „r 
Ramón, una' cuadra de Monte, con .muclm 
frente y fondo; gran sala y saleta, 4 cuar-
tos, buen patio, pisos de mosaico y de azo-
tea y resiste altos; precio, $4,700; J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. . 689 . 4-16 
S E V E N D E , 
la Agencia de Muda.das " L a Asturiaan," en 
buenas condiciones y con todos les utensi-
lios-para trabajar, con acción al local o sin 
él; se vende por no poderla atender su due-
ño; Villegas núm. 81. 677 8-16 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Por mil cien pesós al contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso café y res-
taurant, con vidriera de tabajeos y ciga-
rros;; paga poco alquiler y tiene contrato 
por 6 años; véanlo que conviene; informes; 
Reina 43, sastrería , de 1 a 4. 
653 15-16 E . 
B U E N NEGOCIO P A R A UN P L O M E R O . 
Se' vende un taller de instalaciones sani-
tarias y hojalater ía en general, situado en 
Compostela núm. *105; en la misma infor-
marán. C 277 ' 10-16 
S E V E N D E E N $600 P E S O S ORO E S P A -
ñol ,una bonita casa moderna, de alto y ba-
jo, a una cuadra de la Calzada del Monte. 
Servicio sanitario moderno. Esca lera de 
mármol. No reconoce n ingún gravamen; su 
dueño en Cuba 126, de 11 a 2. 
cien pesos; Café de Luz. 663 4-16 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E V E N D E UNA 
bodega que hace 35 pesos diarios, se da en 
mil doscientos ptsos, y un café que hace 
de quince a veinte pesos diarios en mil 
cien pesos; Café de Luz. 663 4-16 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO S E V E N -
de un magnífico solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho, en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 26S y 268. . 
C 266 15-15 E . 
POic NO S E R D E L GIRO. S E V E N D E 
una casa de huéspedes , acabada de restau-
rar, en punto céntrico, con amplias habi-
taciones, decentemente amuebladas, con luz 
e léctr ica . te léfono, buen baño; para infor-
mes, el señor Pumariega, Aguiar 72, ba-
jos, a todas horas. 638 8-15 
S E V E N D E N T R E S C A B A L L E R I Z A S D E 
hierro, completas, nuevas, muy baratas; 
costaron trescientos pesos y se dan en do-
ce centenes; Quinta "Santa -Amalia," Arro-
yo Apolo, a todas horas. 
595 4-15 
CASA D E HUESPEDEXS en $1.000, LOS 
muebles costaron $1,500; urge su venta por 
tener que Vetirarse su. dueño. Trato dire-c-
to. A. del Busto, Prado 118, altos, te lé fo-
no A-4160, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
616 8-13 
V I D R I E R A D E TABACOS, Q U I N C A L L A 
y cambio. Vendo una en $500 Cy. También 
se arrienda., ganando al mes $250, gran por-
venir. Trato, A. del Busto, Prado 119, a l -
tos, de 11 a l y de 5 a 7, te lé fono A-6769. 
815 . .• 8-15 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRTADA D E 
comedor, si no sabe cumplir con su obli-
gac ión y no es formal, es inútil que se pre-
sente. Sueldo, $17; es para el campo, e in-
fo'-man en Galiano núm. 25, antiguo. 
431 8-10 
P A R A H A B I T A C I O N E S Y V E S T I R S E x O -
ra. para manejar un niño o para servir a 
matrimonio solo, desea colocarse una joven 
peninsular con referencias de las casas en 
las que ha servido; Amistad núm. 112, an-
tiguo, 543 1-14 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , que 
estuvo con buenas fa.niilias en esta ciudad, 
desea encontrar colocación; dirigirse a la 
•;:alle del Teniente Rey núm. 96, café " L a 
- .•ancia." 542 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular p¿l*a servir a la mesa, y quehace-
res propios de su sexo: es activa e inteli-
gente; con buenas referencias; informan 
en Galiano núm. 33, tienda de ropas "Lá 
Lucha." ' 5S9 4-14 
• l'NA. n o C I N E U A P E N I N S U L A R , A O L I -
tnatada, solicita colocarse en casa de fa* 
tnilla o dé comercio: sabe su oficio a la es-
pañola, y criolla y tiene referencias? F r o -
tvkhé mim. 12. 538 4-14 
C R I A D O D E MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
i'iue í*epá su obl igac ión y presente buenas 
tefprencias; calle 11 número 45, entro ,10 
:" 12, Veiia.do. 535 4-V4 
UÑA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
. .-arse: sueldo, de 5 centenes en adelante; 
.no atiende a póstale.:;; Manrique núm. 89, 
antiguo. r.S;> 4.14 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA P R A C T I -
ca. en el comercio, con referencias comerca-
les, para trabajar comisiones; Reina n ú -
ncro 11, jugueter ía , do 11 a i . 
5ÍÓ 4-14 
l'NA. COOINIÍRA P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa do fa-
milia o de comercio, téniendo buenas refe-
rencias; Aguila núin. 176, antiguo. 
530 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano en casa particuiar: es muy tra-
bajador v honrado; sirve con perfección y 
muy formal, también va al campo; infor-
man en Industria núm. 110. 
384 8-» 
un empleado práctico en v íveres , que se-
pa facturar y calcular rápidamente, con 
buena letra, escriba a máquina, que hable 
y escriba inglés. No reuniendo estas con-
diciones que no Se presente. Se exigen bue-
nas referencias; informarán en Oficios n ú -
mero 58. 307 10-8 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O , 
. .DESEA C O L O C A R S E tJNA MUCHACHA 
peniusur.'r de criada de mano o manejado-
ra: gana tre.'i cpvitencs y ropa limpia; in-
, formará.n en Barcelona número 7 
»31 4-14 
DE T A Q U I G R A F O S O L I C I T A E M P L E O 
un joven mecanógrafo , auxiliar de oficina, 
cobrador, etc. Certificados y garant ías . D i -
rigirse por escrito o personalmente a K i n -
cade, Neptuno núm. 302. 581 4-14 
D E S E A N COLOO.ARSR UNA BUENA co-
cinera en casa particular, corta familia, o 
dé comercio, sabiendo cumplir con su obli-
gación, y una buena criada de mano, ambas 
cor» referencias; Compostela núm. 26. 
580 - 4-14 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un espléndido eomedor ,para abonados, 
buen cocinero y trato inmejorable; en la 
misma se sirven comidas; para, familias (.•on 
aseo y puntualidad; San Miguel núm. 66, 
casi esquina á Galiano, t e l é fono A-6531. 
579 8-14 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana' a 
Oüiiics, se solicitau' 100 trabajadores para 
cortar caria. Se paga, el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
267 26-7 E . 
Dinero e Hipotecas 
V I D R I E R A E N B E L A S C O A I N . S E V E N -
dc una buena de tabacos y cigarros, bille-
tes de lotería y cambio; tiene contrato; po-
co alquiler y buena venta; en el centro de 
todas las fábricas de tabacos; informan en 
Mercaderes núm. 6 y San Miguel núm. 79, 
606 4-15 
«¡E V E N D E 
Ma^iíflo»» «olar »<M»00 oro 
callr 11 entre 11» T « U informan rn 17 n ü -
C S7 2t>'7 1j-
F I J E 
Maloia entre Marqués González y Oquen-
do, dos terreno* contiguos, W ^ ^ M ; 
frente por 27 de fondo y otfo de t% por 
22; Mario Rotllant, Fundic ión de Cemento, 
te léfono A-3723. OA 9 
C 99 
G . D E L M O N T E 
C O R R K D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A^474. 
lóí> 
G^NGA: GANA 521-20, .'ASA MODE Fi-
lia manipostería, sala, dos cuartos, saleta, 
buen I patio, mosaicos, sanidad. 60 metros 
tranvía $2.000: otra portal, 12,200. LaRe, 
Prado núm. 101, te lé fono A-5500. 
,.C 247 4'14 
S F V E N D E N DOS MAGNIFICOS S O L A -
,es dos cuadras de la Calzada de Concha, 
•frente a la Benéfica. Miden 80 por 27, todo 
el frente de una manzana. Se dan baratos. 
Informa su dueño en Cuba 126, de 11 a 2. 
•JCQ • 8-9 
' E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo con sala, , comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, come-
dor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los' dé mosaicos. Precio $4,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 
574 4-14 
GANGA. E N L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca pegando con Suárez, vendo una 
hermosa casa, alto, y bajo, 2 rejas, sala, 
saleta, 3i4, baño e inodoro, patio, cocina, et-
cétera; el alto igual, escalera de. mármol y 
azotea; renta 17 centenes, $11,000. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 a 5. . 
575 4-14 • 
E N EL" V E D A D O . S E V E N D E N T R E S 
solares: uno, 8 esquina a 13, y los otros 
dos a cont inuación por 8, y otros dos en 
la calle '15, entre 8 y 10, todoe estos so-
lares tienen formas más regular que los 
corrientes, informes: Virtudes 129. 
324 iS-» 
S E V E N D E L A CASA ACABADA- D E 
construir en Estre l la núm. 105. antiguo; v i -
driera del Teatro de Albisu o en San Mi-
guel núm. 13, dan razón. 
588 8-1* 
CONCHA NUM. 10. E N T R E F A B R I C A T 
Reforma, por ausentarse su dueño para E s -
paña se vende un solar de cuarenta y una 
vara de fondo por veinte y siete de frente. 
447 10-11 
E N L A C A L L E C S E V E N D E N DOS SO-
lares, uno esquina a 25, Parque de' Medi-
na, y el otro a 29; ambos acera de la brisa 
y perfectamente llanos, sin g r a v á m e n e s ; 
informa su dueño en Manrique núm. 65, 
moderno. 409 • S-10 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, cambio y billetes, buen pun-
to y contrato, efuce de carros; paga 5 cen-
tenes de alquiler, casa y comida; infor» 
man en la misma, Luz y Cuba, café. 
464 8-11 
GANGA.—CASA N U E V A . E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baño e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 57Í 4-14 
G R A N GANGA. E N L A P L A T A D E MA-
rianao se vende una casa con ins ta lac ión 
sanitaria, puede ganar nueve centenes y se 
da en proporción, sin intervenc ión de co-
rredores; informan en la Tener ía de l a 
Chorrera, a todas horas. 
401 28-10 E . 
De Muebles y Prendas 
C A L L E D E L A M U R A L L A . I N M E D I A T A 
a ella vendo una gran casa, alto y bajo, 
bien alquilada; inmediata a Calzada de 
Cristina, otra, sala, saleta, 3|4, patio, tras-
patio, sanidad, $3.700: Pigarola, Empedtado 
31, de 2 a 5: 544 4-14 . 
C O N V I E N E L E E R E S T O 
Se vende un gran café, billar y lunch, 
ea el punto más comercial de la Habana, 
ciNyo café deja de utilidad en año y medio 
lo que se pide, pues hace buen diario y no 
se repara en precio por no estar al frente 
su dueño; informarán del precio en el C a -
fé de Luz, de 12 r, 3 de la tarde, t e l é fo -
no A-1460. B:J.2 8-1* 
NUEVOS LOTES 
Magníf ica oportunidad para triplicar el 
capital en pocos d ías . Superiores vestidos 
de Pallet, E n c a j e y otros. Galones, E c h a r -
pes, Chaquetas, T a f e t á n , Abrigos y otros 
a r t í c u l o s que se dan a como quiera. 
E l Correo de Par í s , Obispo 80. 
C 255 8-17 
PIANO. F A B R I C A C I O N M O D E R N A V E N -
ga a verlo un inteligente, cuerdas cruzadas, 
tres pedales, cos tó 475 pesos y se da en 
34 centenes; O'Reilly núm. 96, peluquería, 
. 671 8-18 
NEGOCTO V E R D A D . S E V E N D E UNA 
fonda y Posada, con vida propia, paga po-
co alquiler y contrato por seis años; cerca 
de la Es tac ión Central: para informes. Ho-
tel Gran Con'ilinental, Oficios núm. 54. 
527 8-14 
COMO NEGOCIO, POR M A N C H A R S E A 
España, se vende la casa-ciudadela com-
puesta de dos accesorias -y siete habitacio-
nes, situada en la calle de la Gloria; infor-
man en Oficios núm. 11, Marcos. 
522 „ 8-14 
A L M A C E N 
D E P I A N O S D E 
B. CUSTIX.—Habana »4, cerca ic Obispo. 
Variado surtido de pianos de distintos fa-
bricantes de fama,, americanos y Europeos. 
E J A I TOPIAIVO (marca registrada) 
histnimento incomparable ,al contado y a 
plazos. Unicos agentes en Cuba: 
E . CUSTIN, H A B A N A NUM. »4. 
C 265 8*18 
NEGOCIO BUENO. GANA 28 C E N T E -
nes. casa de tres plantas, moderna, con es-
tablecimiento, cerca de Rie la y Monserrate, 
$18.000; otra, gana 33 centenes, $22,000. L a -
ke, Prado 101, t e l é fono /-5500. 
C 245 '4-14 
UN G R A N PIANO P L E Y E L , B A R A T O . S E 
vende uno de grandes voces, costó $400. se 
da en 40 centenes, tten» gran caja armóni-
ca y en excelente estadas nada cuesta verlo: 
Carlos T.TT núm. 28i 618 4 - l ñ 
S O L I C I T O $10,000 A L 12 POR 100 S O B R E 
BtiiCa r ú s d e a de caña; valor $30,00t); $3,000 
al 12 por 100; $10,000 sobre urbanas, 10 por 
100. Lake , Prado 101. te lé fono A-5500. 
C 243 4-14 
DOY 525,000 JUNTOS, H I P O T E C A 7 P O R i 
100, Púiito céntr ico y $500,000 7 y 8 por I 
100, ciesíde $200 hasta $100,600. Doy, con ¡ 
pagarés , al iuileres y muebles. Lake, P r a - | 
do 101,' A-SSOO, 154 26-5 B, 
GANA $90-10. CASA DE DOS P L A N T A S , 
gran sala, saleta corrida, .4 cuartos, sani-
dad, mosaicos, dos cuadras del Malecón, con 
pequeño gasto g a n a r á 24 centenes, $10,500; 
Lake, Prado 101, te léfono A-5500. 
C 244 4-14 
S E V E N D K N TODOS O - P A R T E D E LOS 
¡ m u e b l e s de una casa', soA-buenos y e s tán 
en buenas condiciones; no *e' quiere trato 
ooh mueblistas; calle 14 núm. 90, e n t í e Lí-
nea y 11, Vedado. 4SI> 5-12 
corrxKi ; \ p,r;\rNsci,/AR. D E ¡SE A. CO-
I"curse, en una bu<»na casa; tiene buenas re-
ferencias; informarán <m Villegas número 
M. modénto. 529 4-14 
UNA C O C I N E R A r>F;T> P A I S D E S E A CO-
lo'carse en casa de familia particular; en 
Susiiiro núm. 16, informarán. 
528 4.14 
I N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
honrado y trabajador, desea colocarse de 
•portero, para limpieza de oficinas o cosa 
análoga.: sabe de cuentas y leer y escribir 
regular; buenas referencias; Habana y Luz. 
café. • 526 4-14 
UNA p:SPA5íOLA D E M E D I A N A E D A D , 
lesea colocarse de manejadora y es formal; 
informan en Eelascoaín núm. 115. 
520 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E ' UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano ó maneja- 1 
dora: tiene quien responda por ella; Dolo- | 
res núm. 39, entre Rodríguez y San Leo- ¡ 
nardo, barrio de! Tamarindo, Jesús del Mon- ' 
te. 578 4-14 \ 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
. S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A , 
para un matrimonio: ha de ser peninsular; 
sueldo, i! centenes; calle 25 esquina a B, 
Vedado. Villa Pilar, 577 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: informarán 
en la calle S número 22, entre L ínea y 11, 
Vedado. 524 4-14 
A V I S O 
So desea encontrar un local apropiado pa-
ra depós i to de muestrario, que de a. la ca-
lle, debe ser én él per ímetro de Muralla, 
O'Reilly, Villegas y. Oficios; a v ísese al apar-
ta'IM mim, 1712, D í g a s e el ¡U"^'-^. 
C 248 '-14 
E X C E L E N T E C O C I N E R A 
y repostera, a la española y criolla, desea 
una colocación en casa de familia o es. 
tablecimiento: no gana, menos de 4 rente-, 
nes ni va a la casa a Momar. IhfOJTÁéS, pol-
los "ngafios que se reciben, trata cu sil 
ca.sa; Es tre l la 42; da y pide referencias. 
ĉ V i-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, on casa de corta íami l ia y .de mora-' 
lidad, una Joven acostumbrada a el servicio: 
tiene, buenas recomendaciortes de las casas 
en que ha servido; informan en Someruelos 
núm. 5. . . 566. . . . 4-I4 
mmm ver esto 
Se vende una Ii 
tacla .armatostes 
ñera, porque tien-
tas con doscientos obreros .3 
no que retirarse de los negocio?, las. ventas 
son de 40 a 50 pesos diarios; la 
sa ríe doce a quince peso.s, etc. 
en el café Méndez Núñe'/;. cali 
ral la y Mercaderes, de S a 10 y 
MANÍ E L F E R N A N D E Z . 
7-16 , . 4-17 
)sa bodega, bien mon-
ro y muy canti-
1 industria de fru-
u dueño y tie^ 
. las venta; 
c^ntini. pa-
I nf orinarán 
de. la. Mu-
de 2 a 4. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
las. L a m i a s ; 2 cuadras de Galiano, con sa-
l a - c ó m e d o r , 2 cuartos bajos y U¿JO alto, 
patio .cocina .cuartos de baño e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
l a . sala; gana 5 Centenes, $2,800. Espejo, 
O'Beilly 47,' de 3 a 5. 
573 4.14 
D O M I N G O G A R C I A 
VENDrS > COMPRA CASAS. 
T E R R E N O S - Y E S T A B l . f c f i m E N T O . s 
Dinero en hicotea» con módico int^rSs». 
Informes: Café de Obrapia y Villegas. 
167 E.-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-' 
dera. con buena/y abunda.nte lecbe, de tres 
meses: no tiene inconveniente en ir al cam-
po; Carlos I I I núm. 247, bodega L a Campa-
564 t-14 
HE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para, criada de mano o 111a neja do-
ra; sueldo, cení enes • y. rópai limpia: en 
la,' uiisma un cocinero repostera; Teniente. 
Rey núm, So, bodega, altos, cuarto núme-
ro 1̂ . lili 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E H U E S -
pedes, en el mejor punto de la Habana, ca-
sa moderna, con insta lac ión sanitaria com-
pleta; no su a,dmit.en corredores; informan 
en Obispo y Habana, sedería " L a Esquina.-' 
. 708 8-17 
"* N E C OCIO G R A N D E . H E R M O S A C \ S . \ 
moderna, dos plantas, comercio, g a ñ a $2,863 
al año, 15 varas de frente. 540 metras fabri-
cados. Neptuno, 30,000 pesos, Lake , Prado 
101 te lé fono A-5500. C 280 4-17 
. P A L A T I N O . R E P A R T O D E C I I A P L B . S E 
vende un terreno de 681 metros a $1-40; 
su dueño. Obispo núm. 46. 
565 8-14 
B I L L A R E S 
Se "venden nuevos a plazos. Consta.nte 
surtido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, antiguo, V i u -
da e hijos de Porteza. 
14772 26-19 T>. 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende, en el mejor punto de la Habana, una 
acreditada funda con su cantina bien sur-
tida: ¡Hlorman en San José núm, 8. 
• •• . . ... 4-17 • 
NEGOCIOS LINDOS. CASA N C E V A , SA-
la, saleta corrida, tres cuartos, sanida/i n o -
derna, patio y traspatio, $]..70o: otra, dos 
cuartos. $1.500. Lake , Praxlo núm. 101, Le-
lé fono A-5500. C 246 4-14... 
S E V E N D E N E N L A C A L L K D E SANTA. 
Catalina, a media cuadra de IA Calzada de 
Jesús del Monte,. 418 metros de terreno, 
más o -menos; informan en Belascoaín n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
A precios T*iíonable«i en " E l Pasaje." Za-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
170 E . - I 
P I A N Q S 
Los dc^Tliomas Fi l s , liare 20 años se re-
ciben en -la Habana y, todas cuantas perso-
nas los compraron es tán satisfechas por 
sus excelentes cualidades, y que jamás se 
vió ninguno cón comején; sus precios son: 
60 centenes los de color palisandro, cru-
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados a l natural. Bahamonde y Ca. 
Bernaxa nAm. 16. -406 26-10 B. 
P i a n o s C h a s s a i g n e F r c r e s 
por el vapor "Ealrnes," ha llegado la fac-
tura .itue, so esperaba . de .estos renombra-
dos pianos. Sépanlo las personas que de-
seen adquirirlos y que pueden pasar a ver-
los a todas horas ,a ,casa de su único im-
portador. 
ANSELMO L O P E Z , 
Obispo núm. 127. 
0 104 . 18-8 E . 
B R I L L A N T E S 
Se venden en Villegas núm. 51 dos, nno 
de 9 kilates y el otro de 11, muy buenos v 
muy baratos. 197 10_7 ' 
S E V E l U i E 
Una hermosa casa en el mejor punto de 
la Calzada del Cerro esquina a Doínín-
grués, Con amplias habitaciones. pisOé de 
mármol, toda de cantería, cochera, ¡sótanos 
con cuartos para criados, entresuelo y cuar-
tos altos espaciosos, propia.para una lar-
ga familia, y dando una buena renta. Para 
informes:. F . Miranda, Perseyerancia nú-
mero l, niodorj:^ jft» io-7 
B E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L L A N C I A 
nuevo, 22 caballos, tipo moderno; precio' 
tres rail pesos; Jefatura de Pol ic ía 
667 "$.16 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O 
francés, zunchos de goma, no se ha estre-
do todavía; San Rafael 223, moderno, fren-
te al Parque de Trillo. 611 10-12 
' S E V E N D E N 3 C O C H E S r-ONf -
IJOB buenos; sirven para alquile,. ' f '^ , 
establo, UO tienen dos años de uso ''—^Afi' 
de corretaje: I rain dicen,, rtiu ' ^lnnaj: 
¡se pueden ver a*.todas horas. en » rluíflo, 
núm. 12, Manuel Otero. 
590 • f, .¿'Jl: 
C A R R O S 
E n el Taller de Vicente ( Cambra 
90 en Fomento núm. 2%, Jesús (ipi", 
hay varios de venta nuevos y ^ Io*U» 
to para panadería y v íveres , Conf0' ^ 
trasporte de materiales a precios au 0 Daíí 
te económicos , ^^en, 
SI usted tiene que mandarse a h 
gún carm, no deje de visitar esta c ^ ^ ^ 
de encontrará modelos como usted f 1J011 
See, o consúl tenos , que tendremos ' íe 
¿ u s t o en servirle . Suino 
No olvidarse: Fomento y' Conaha. 
¿1 establo de mulos de Jap'er Bros ' J * * ^ 
no A-3385, Apartado de Correos ^-3elíto. 
don. 
C 225 alt 
S E V E N D E 
un carro de viandas, aves y otros 
con un buen caballo y arreos, en ¿i' 
tenes, J núm. 9. Vedado, a todas horas' 
198 ^ • 
D E A N Í M A L E S 
, ¡ ¡ A L A S P E R S O N A S D E GUSTO^T^" 
vende el caballo de más presentación v 
to de la Habana, un faetón frai>cés . 
limonera. Príncipe Alfonso núni. Sgo ^ 311 
de prés tamos " L a Complaciente," ' 0353 
; na !86 
S E V E N D E N 
unos cuantos caballos, los hay de todoí 
precios y tamaños , de monta y coche 
J núm. 9. Vedado, a todas horas ' ^ 
:96 ' 10-7 
D E M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN G A S O M E T R O ACETR?" 
no, de 50 luces, marca "Aurora," nuevo B| 
uso, costó 200 pesos; se da casi regalad . 
T^nat.ria «o,m 51, hojalatería. Industria nú  
619 4-15 
B O M B A S tmm 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a preciar sin competencia y. garantizadas, 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora, $125. B E R I / I N . O'Reilly núm. 67, t* 
l é f o n o A-3268. Vi laplana y Arredondo, 
S. en C . 
162 í . - i 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos doaKeys con vilvulas. caml. 
sas. barras, pistones, etc., de bronce. p»rt ¡ 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas j I 
motores de vapor; las mejores romanas j 
M á c u l a s de todas clases para establee} < i 
mientos, inórenlos, etc., tubería, fluses. pl»a« I 
chas para tanques y dem&s aocesorioa Bú« | 
terrochea Hermanos. Telf. A-Í9B«, Apar 
tado S21. Te l égra fo "Frambasta** Lai* 
parilla número 9. 
c 2 m iic-a< Jl 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, los vende gmi> 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, 0'R4l< 
11.. número (7. Habana. 
165 B-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería a l contado ) 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número (?( 
te lé fono A-3268. ^ 
1«S E,-l-
M o t o r e s [LEaeico? 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I O t N O S 
A l contado y a plazos los nay en la câ  
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67. te léfono A'3m 
164 E,-í 
Hacendados y Agricultor^ 
Usen la seyadora Adriance Buckeye nfl» 
I, para cbapear con' economía vuestros c»»' 
pos enyerbados. E n el depósito de macjii'" 
haría y efectos de Agricultura de Franclscl 
f. Amat y Compañía. Cuba núm. «0. 
baña, s© vende á precios módicos. ^ 
Motor Challange de alcoN 
Para toda claae de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Irtf¿r • ¡j. 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Frant 
«o P. Amat y Compañía, único agente P» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaf 
Cuba núm. 60. Habana 
166 
M I S C E L A N E A 
A L O S A L H A C E I I I S m , 
de Tabaco en Ram». bos mî orfi1&.,b 0̂jt< I 
para, (abaco, de ma/lera uueva.( del > ^ 
se ofrecen on lo.las canlulades. L'0SaerVIcil I 
nos," pidavi muestras y precios, P ^ ̂  I 
con esmero y prontitud: Santo loma^ -
bol Seco, te léfono A - i 107. «47 | 
710 
2 0 0 R A I L E S 
de aceró para vía, ancha, en nll^ita,rf* 
condiciones, se venden por n0, n .'rarril ef 
puestos sobre los carros del í,?™ nttt n'' 
Robles. Dirigirse a F . Obregfm. > $v 
ta," Robles, Madruga, provincia ao ^ ^ | 
baña, 27?. _ 
R E M A T E 
Se rematan todos los .Tas T e j a _ 
sas y de Canal, horcones de Madei* ,ts. í 
Cedro: puertas y persianas desde - ¿r^,J 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de ^ i l ' 
otros efectos. Infanta' 102, modcino- vill4. 
na a San Martín, entre el P"6"1/Maria'ia5' 
rír. y la Línea del Ferrocarril oe „ ^ 
telefono A-2712, Cuba 7 ^ \ ^ ^ J ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 1 
? iHESTIllS R E P R E » A m BXCLOSP j 
• p a r a ios Anuncios F r ^ f ^ J 3 ' • 
J Ingleses y Suizos son ios 4 
•SRESLMAYENCM 
t 9, Rué Tronchet -
A U T Ü M C . I L . SK V E N D E UNO MUY e ^ 
gante, buen estado, seia asientos, 30 caba-
llos;, costó 4,000 pesos y se da en $2^00; 
informan en Amargura núm. 41, de lo ¡Tlí 
• • - .. . . • > 4.1 * 
Curación B«Pi£« 
Insprcnta y M A 
11 A U I O ü K I> * 4fl 
Teniente * r 
